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Prólogo 
Dedico este trabajo a todas las personas que, de manera directa e indirecta, están dedicando su tiempo y esfuerzo en conseguir la sostenibilidad global de la 
ciudad y su entorno, además de hacer que sea de gran valor para la mejora continua del conjunto de la sociedad, consiguiendo mediante una correcta 
distribución  y ordenación del espacio, el grado de confort, habitabilidad y movilidad deseado dentro de la ciudad consolidada o a la que se consolidará en un 
futuro.  
Tenemos una finalidad, la de hacer de la ciudad un lugar mejor, más eficaz y más sostenible, medioambiental, social y económicamente. 
A todos. Gracias. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
“La ciudad, el territorio y el hombre” 
 
La ciudad como hecho colectivo se manifiesta, fundamentalmente, en la red 
de espacios públicos y telemáticos que la constituyen, en el trazado de sus 
redes de telecomunicaciones y transportes. La interrogación por los nuevos 
sentidos del espacio público adquiere así una dimensión antropológica y 
estética. Interrogar sobre la ciudad es preguntarse sobre el ser humano y su 
modo particular de ser en el mundo, como habitante de espacios; espacios 
que lo cobijen y lo proyecten.  
  
El límite dónde empieza la ciudad y acaba el hombre es difuso, por ello 
resulta relevante llevar a cabo una reflexión no sobre esta o aquella ciudad, 
sino sobre la ciudad como concepto. La ciudad desafía de continuo al ser 
humano no sólo a habitarla sino a imaginarla y planearla como marco y 
fundamento para los nuevos modos de organizar la convivencia, según 
un plano regulador existencial. La íntima relación entre desarrollo humano y 
urbanístico requiere de un proyecto social y urbano, en el que las categorías 
éticas y estéticas se constituyan en su fundamento y punto de convergencia. 
 
Pensar en los lugares y las formas urbanas de relación, la circulación 
acelerada de personas permite definir los nuevos modos de ser humano, 
constatar la nuevas formas de soledad y aislamiento en una urbe 
sobrepoblada, la incomunicación del individuo en medio de las redes y las 
carreteras de la información, el entrecruzamiento de producciones 
socioestéticas diversas que producen ciudades metafóricas y fragmentadas, 
donde la heterogeneidad y la dispersión de los signos identitarios patrios nos 
convierte a unos respecto de otros en transeúntes que apenas intercambian 
huidizas miradas, desfigurados, con un rostro velado, verdaderas espectros, 
figuras del anonimato, desposeídos de nuestra identidad por la celeridad de 
nuestros desplazamientos reales o virtuales. Vásquez Rocca, Adolfo. 
Artículo Revista de Humanidades.  
 
 
 
 
 
 
Explicación gráfica de la relación y conexión que existe entre el 
funcionamiento  y elementos que constituyen el cuerpo humano y la ciudad 
o territorio. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cualquier intervención  sobre la ciudad, ya sea para rehabilitarla o para 
construirla de nuevo, es intencionada. La transformación urbana es un 
proceso habitual en el devenir de las ciudades. La ciudad como sistema 
plantea la exigencia de la renovación de sus estructuras funcionales, en 
función de las necesidades actuales y futuras, con el objetivo de construir un 
modelo de ciudad más sostenible, de atender y acomodar las necesidades 
sociales, económicas y ambientales. 
 
Se trata de una respuesta equilibrada a las nuevas demandas, que es clave 
para hacer ciudad y ordenar el territorio, aumentando el grado de 
organización/distribución del territorio, así como su potencialidad de 
intercambio de información y disminución del consumo de recursos, es decir, 
conseguir la máxima eficiencia del sistema urbano. Los indicadores y 
condicionantes responden a una doble cronología o visión temporal: la 
admisibilidad, mejora situación actual y la capacidad de respuesta  para que 
la situación futura sea también admisible y mejor.  
 
Dada la relación existente entre energía, ciudad y modelo territorial, nos hace 
plantearnos la idea de crear un modelo-prototipo urbano de actuación sobre 
la base del planeamiento en el que estamos inmersos y su posibilidad de 
mejora. 
 
Nuestro modelo territorial se ha configurado a lo largo de los tiempos en base 
a la explosión y expansión por causa del automóvil ( del que a fecha de hoy 
parece un elemento imprescindible), que interviene en la Logística, 
organización y control de la producción que por su bajo coste genera un 
modelo de crecimiento territorial disperso, con desplazamientos mayores de 
mercancías y de ciudadanos, todo ello se ve apoyado por las mejoras en 
infraestructuras y comunicaciones mediante carreteras, autopistas y autovías. 
 
En este proceso de transformación del que formamos parte, se produce una 
secuencia de factores de crecimiento y movimientos migratorios que nos 
lleva a conocer el estado de la cuestión, y que de manera cronológica 
observamos su crecimiento; pasamos del campo a la ciudad, de esta al área 
metropolitana, del área metropolitana a la configuración de regiones 
funcionales urbanas, que lo convierten en el desarrollo territorial a través de 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Esquema de ideas, que proporcionan los detalles necesarios para el inicio 
del trabajo de investigación. 
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grandes corredores ganados por las infraestructuras y las nuevas tecnologías. 
 
Hacer las previsiones y monitorizaciones necesarias sobre escenarios 
potenciales a medio plazo, y buscar las aproximaciones a los escenarios 
mediante la investigación de nuevos modelos de estudio, que organicen, 
relacionen y transformen el territorio, son las claves para el desarrollo del 
trabajo, basándonos en el soporte y respaldo de los indicadores y sus valores. 
 
Diagnosticar y comprender el funcionamiento de la ciudad, es parte del 
conocimiento de los antecedentes históricos, de las personas y elementos  
que la componen, de las propias ciudades,  de los potenciales económicos, de 
la existencia de sus infraestructuras, de los actuales usos de suelo, del estado 
del patrimonio, y de las normativas reguladoras territoriales y sectoriales. 
 
Los factores determinantes de la transformación del modelo, podemos 
resumirlos en base al modelo territorial generado,  que ha sido configurado 
por la logística, organización, control de producción, inversión en  
infraestructuras, modelo urbanístico desarrollado, modelo turístico y bajos 
costes de transporte, mercancía y materiales, desembocando en una creciente 
ineficacia energética y ambiental, alto consumo de la ocupación del 
territorio, urbanizaciones de nuevos ricos (golf, etc.), de creciente 
dependencia del exterior para la obtención de recursos básicos y otros. 
 
Con la propuesta del modelo-prototipo urbano a diseñar, se pretende dar 
respuesta a cada uno de estos datos de partida y además cumplir con los 
valores deseables de los indicadores de sostenibilidad, de manera que cuando 
estemos ante una situación de posible desarrollo de suelo, los apliquemos en 
forma de planeamiento y cuando nos encontremos ante una situación de 
ciudad consolidada, que nos sirva como referencia para localizar las 
deficiencias del desarrollo consolidado y aplicar parámetros que minimicen, 
restauren, revitalicen o reduzcan este impacto, informando de medidas 
correctoras eficientes. 
 
Además poder catalogar en base a los índices y valores obtenidos del análisis 
el grado de sostenibilidad que mantiene el área modelo de estudio. 
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El modelo-prototipo urbano necesita de un sistema de indicadores que nos 
permita valorarlo, proponer los cambios y en su caso acometer las reformas 
necesarias. Los indicadores propuestos son un conjunto de variables que 
superan su valor neto para representar una realidad más compleja pero que 
debe de ser fácilmente comprensible y evaluable por la totalidad de los 
ciudadanos.  
 
Salvador Rueda define los indicadores como “una variable o estimación 
urbana que provee una información agregada, sintética, respecto a un 
fenómeno más allá de su capacidad de representación propia. Es decir, se le 
dota exógenamente de un valor añadido. 
 
Para que los indicadores propuestos sean útiles, deben tener ciertas 
condiciones que aseguren su utilidad, como: ser exactos, que no den lugar a 
dudas, específicos del tema a tratar; ser fácilmente comprensibles; deben ser 
accesibles, medibles y por tanto contar con datos periódicos homogéneos con 
la escala temporal del cambio, es importante la existencia de una base de 
datos urbana que nos de las referencias que buscamos a tiempo real. 
 
Son básicas cuatro condiciones, para que los sistemas propuestos sean 
eficaces: 
 
• Comunicativos, para comprender los cambios que se producen y 
evaluar las mejoras que ofrecen. 
 
• Accesibles: capaces de generar herramientas y medios para 
producirlo, sin superar un umbral lógico de costos, y que acorde con 
el desarrollo temporal de los cambios. 
 
• Flexibles:  permitan modificar, relacionar e intercambiar las variables 
con las que se configura inicialmente, ya que en función de la escala, 
situación, necesidades el estado del análisis y su entorno es diferente. 
 
• Públicos: de forma que todos tengan acceso a la información, siendo 
su producción y difusión lo más independiente posible de la entidad 
que dirige el proceso evaluado. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diana Marcela Cristancho 
Transformación urbana para el mejoramiento del Hábitat en la ciudad 
Informal, Proyecto Intervención Urbana “ El codito” Medellín 
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Las herramientas  propuestas basadas en los indicadores estudiados,  podrán 
presentarse de distintas formas, según la complejidad de los parámetros 
analizados pueden ser Simples o Complejos. 
 
Indicadores Simples: 
 
Son aquellos indicadores unidimensionales propuestos, referidos al aspecto 
sectorial de la realidad urbana, como precios de la vivienda, dotaciones por 
habitante, etc.  
 
Podremos disponer de: 
 
- Valores medios, que nos dan el valor para toda la ciudad. 
- Valores locales, asociados a espacios funcionales, relacionan los 
valores específicos a espacios reales,  y  nos permiten  compararlos. 
 
Indicadores complejos: 
 
Son aquellos indicadores que relacionan las dimensiones distintas del hecho 
urbano, se dotan de indicadores multidimensionales que nos permiten  
caracterizar y catalogar los espacios urbanos, reconstruyendo los aspectos de 
la realidad de la ciudad (que hasta ahora algunos se nos escapan), mediante el 
cruce de distintas dimensiones, como la dotación de zonas verdes por 
habitante a determinadas distancias, incluyendo la calidad de su acceso 
peatonal, la biodiversidad existente y la participación social en su gestión y 
mantenimiento. 
 
Los indicadores simples y complejos nos permiten relacionar causas y 
efectos, los aspectos negativos y los positivos de la actuación, de forma que 
permiten realizar un diagnóstico y descripción de la calidad urbana de la 
ciudad, atienden a escalas distintas, siendo para ello necesario disponer de 
datos globales (referidos a la ciudad en su conjunto), como los referidos a los 
espacios funcionales.  
 
El cometido de la presente investigación está limitado y no es confeccionar 
un dossier completo y exhaustivo de los indicadores de sostenibilidad y su 
 
Infraestructura de comunicaciones y redes de carreteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth, Conexiones de Alicante con los municipios   
limítrofes, red de carreteras e infraestructuras. 
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aplicación, sino  analizar de los existentes, cuales  nos interesan para generar 
herramientas de control y medición  del grado de sostenibilidad de la ciudad, 
así poder aplicarlos de manera conceptual en las diferentes áreas de 
influencia. 
 
Pese a ser un interesante proyecto actualmente y de muy amplio de estudio 
aunque objeto de una Tesis Doctoral,  lo que se ha realizado en dicho Trabajo 
fin de master, no es aplicable a todas las hipótesis y áreas estudiadas. Lo que 
se ha pretendido mediante la configuración de modelo-prototipo o 
modelizaciones, es el poder disponer de una herramienta práctica, visual y 
técnica capaz de mostrar el nivel o grado de sostenibilidad de la malla 
estudiada. 
 
Con esta investigación preliminar  se pretende la formulación hipótesis para 
iniciar una futura catalogación de las áreas estudiadas y la clasificación en 
los diferentes grados de sostenibilidad, de manera que aparezcan etiquetados 
en las diferentes escalas aplicadas, diferenciando las unas de otras en función 
del grado de sostenibilidad, como si de una certificación energética se tratara. 
 
Los espacios de por sí son complejos y necesitan ser estudiados con 
especificidad, aunque actualmente se dispone de un marco disciplinar 
bastante escaso y una base de datos deficiente y obsoleta. 
 
Sin embargo el logro de la presente investigación es haber intuido, adaptado 
y utilizado los diferentes indicadores de sostenibilidad analizados con el fin 
de configurar modelos-prototipos urbanos. 
 
Con la propuesta de una metodología prácticamente técnica, se facilita la 
lectura del territorio y su entorno a diferentes escalas para la reflexión y la 
proyección. Su aproximación a la realidad, se logra al establecer un orden 
según la lógica seguida del proceso de los sistemas de los indicadores 
estudiados. Con ello se generan lecturas alejadas de las habitualmente 
realizadas para la ciudad consolidada y/o a planificar y que distan de las 
aproximaciones territoriales realizadas siguiendo los diferentes cambios de 
escala. 
 
 
Sistema de transporte privado 
 
 
 
Fuente: Google imágenes Alicante, nivel de colapso y contaminación de 
C02 debido al gran uso de vehículos privados (IMD elevada), como se 
puede apreciar en la foto, no se detecta ningún sistema de transporte público  
 
 
 
Fuente: IDAE, nivel de evolución del uso de materias primas para la 
generación de energía eléctrica en España. 
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Con la aproximación de las herramientas que ofrece el modelo-prototipo 
urbano, se le enriquece mediante la caracterización espacial y combinación 
de distintos modos de estudio interrelacionados entre sí:  el espacio,  la 
materia,  la forma y el entorno. 
 
Con todo ello la metodología aplicada logra descifrar los aspectos formales, 
morfológicos, procesuales y dinámicos,  que permiten describir parámetros 
de la realidad como la escala, el confort, la eficiencia, los recorridos, la 
movilidad urbana, la elección del área de análisis y el entorno como materia 
prima para la generación de fichas  urbanas y  fuente de la creación y 
actualización  de la base de datos, cuyo objeto es poder obtener un mapeado 
con la catalogación de las  áreas en función de las diferentes escalas 
mostrando un registro  del grado de sostenibilidad obtenido. 
 
Esta aproximación  pretende ser una posibilidad para el  estudio territorial,  
comarcal, local,  de  la morfología urbana, además de la aproximación a los 
elementos que articulan y dominan en el proceso de planificación/ gestión, 
algunos de ellos urbanísticos, arquitectónicos y otros paisajísticos, que 
configuran una interrelación para calificar el grado de sostenibilidad del área 
analizada. 
 
La metodología desarrollada no es fija e inamovible, sino que es un marco 
flexible y moldeable, que establece una relación entre los parámetros 
estudiados  de manera ordenada y con datos suficientes para su valoración, 
aplicación y desarrollo. 
 
Se propone un marco de estudio que sea reproducible para su valoración y 
análisis, en cualquier situación donde se dé el proceso de estudio. 
 
El modelo-prototipo urbanos desarrollado, nos da la percepción suficiente, 
para poder estudiar los significados y las representaciones del espacio urbano 
a diferentes escalas con el fin de obtener un conocimiento útil y práctico, que 
podamos utilizar no sólo para comprender el grado de sostenibilidad en el 
que se encuentra, sino también para mejorarla y actuar de la manera más 
adecuada para reencauzarla, repararla y revitalizarla. 
 
Aplicación y uso de las Energías Renovables 
 
 
Fuente: IDAE, conjunto de elementos de referencia, que nos van a ayudar a 
obtener un grado de sostenibilidad adecuado, con el aporte y uso de las 
energías renovables. 
 
 
Fuente: Indicadores de sostenibilidad, para ciudades grandes y medianas, 
autor Salvador Rueda. 
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2. PLANTEAMIENTO 
 
Las herramientas  que proponemos, basadas en los sistemas de indicadores, 
son un medio para simplificar una realidad compleja actual,  centrándose en 
los aspectos relevantes,  que queda reducida a un numero muy manejable de 
parámetros. 
 
Los  utilizamos para tres propósitos:  
 
a) Suministran la información necesaria para evaluar las dimensiones de los 
problemas generados presentes y futuros.  
 
b) Establecer objetivos; medidas y tareas necesarias para cumplir con los 
mínimos establecidos. 
 
c) Controlar el cumplimiento de los objetivos. Con la base de datos, 
seguimiento y publicidad se consigue incrementar el grado de concienciación 
de los técnicos y usuarios. 
 
No tenemos que pensar más que en las premisas higienistas de principios del 
S. XX que están detrás del Plan Cerdá para Barcelona, los principios 
funcionalistas que se plasmaron en la Carta de Atenas y que sirvieron de guía 
para la redacción de las múltiples propuestas urbanas de mitad de siglo o la 
vuelta a la ciudad existente y los centros históricos que siguieron a las teorías 
surgidas de las propuestas de arquitectos como Aldo Rossi.  
 
Podríamos decir por tanto que la normativa actual es el resultado de los 
diferentes “logros” alcanzados por cada una de estas teorías a lo largo del 
tiempo. Las Normativas van cambiando a lo largo del tiempo en función de 
las necesidades, que no siempre son las mismas, la evolución y el 
planeamiento no son una ciencia exacta y ha de estar preparada para sufrir 
modificaciones y variaciones con el menor índice de impacto sobre lo 
realmente irrecuperable. 
 
 
 
             TABLA DE PROYECTOS Y HERRAMIENTAS 
DESCRIPCIÓN PROYECTOS HERRAMIENTAS 
 
MODELOS DE CIUDAD 
  
 
ORDENACIÓN 
TERRITORIO 
  
 
URBANISMO - 
NUEVOS 
DESARROLLOS 
  
 
URBANISMO - 
REHABILITACIÓN 
  
 
MOVILIDAD 
  
 
EDIFICACIÓN - 
NUEVO EDIFICIO 
  
 
EDIFICACIÓN - 
REHABILITACIÓN 
  
 
AGUA 
  
 
ENERGÍA 
  
 
RESIDUOS 
  
RUIDOS   
CALIDAD DEL AIRE   
BIODIVERSIDAD   
GESTIÓN URBANA – 
PARTICIPACIÓN 
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Los indicadores de sostenibilidad ambiental no van a asegurar la consecución 
de un buen proyecto urbano. Son una herramienta de trabajo más, en la gran 
mayoría de los indicadores se precisa de un Sistema de Información 
Geográfica  (SIG) que contenga las bases de datos suficientes, a tiempo real. 
 
Se  pretende obtener valores existentes junto con una representación gráfica 
de la ciudad actual, compararlos con los valores de referencia y 
posteriormente elaborar una propuesta de mejora. 
 
No se puede trabajar de forma segregada con las áreas de estudio, como si 
fuera una ciudad autónoma e independiente a la que no le afectan los factores 
externos ni su entorno. La ciudad no funciona así, sus diferentes partes se van 
solapando y complementando. Por tanto es fundamental no perder la 
referencia del estudio del conjunto. 
 
Destacamos como puntos de partida que  han motivado el inicio de este 
proyecto de investigación los siguientes: 
 
Actualmente, nos vemos inmersos en un gran problema energético-
económico, con escasez de recursos, que  plantea urgente una actuación 
urbanística diferente actuando sobre el “ PLANEAMIENTO”, y “ EL 
TEJIDO CONSOLIDADO” el derroche de recursos energéticos, el alto 
grado de contaminación, los continuos colapsos de tráfico, el exceso de 
ruido, la falta de vida social, permeabilidad y zonas de relax en un entorno 
más cercano a la vivienda, el poder trabajar cerca de casa o desde casa, el 
nacimiento de los indicadores de sostenibilidad, las políticas 
medioambientales condicionadas por Europa, todo ello unido a la coyuntura 
actual social- económica- medioambiental, nos obliga a investigar y aportar 
nuevas ideas y desarrollos para solucionar, minimizar o reducir estos 
impactos ambientales. 
 
“El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas 
tal y como siempre las ha hecho.” Cita de Wayne W. Dyer 
 
 
 
Mapeado de Ruidos 
 
 
 
Desarrollo de Base de Datos con SIG 
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En base a los criterios e indicadores de sostenibilidad existentes, realizamos 
el estudio analítico y comparativo del sistema de indicadores y 
condicionantes para ciudades grandes y medias, y del sistema municipal de 
indicadores de sostenibilidad,  ambos del MARM. 
 
El análisis detallado de cada uno de los valores actualmente descritos permite 
establecer parámetros cualitativos y cuantitativos, que se relacionan entre sí y  
que nos permiten referenciar y valorar con las métricas necesarias, su estado 
y su posible recomendación de mejora, así como su aplicación práctica en 
cada uno de los estados (Planeamiento, Construcción y Uso-Mantenimiento). 
 
El planteamiento de objetivos y líneas de intervención, está relacionado con 
los esquemas e interrelaciones entre barrios, sectores, distritos, municipios y 
otros, en función de la escala territorial de aplicación. 
 
El consumo de suelo, como factor principal del índice de sostenibilidad: 
 
Resulta alarmante el creciente consumo de suelo por habitante que se está 
produciendo en todo el mundo, aunque aparentemente viene relacionado, el 
precio del suelo con el acceso a la vivienda, aunque son problemas distintos. 
 
De forma similar al caso del agua, energía y resto de recursos energéticos, 
podrían fijarse unos mínimos de consumo de suelo a los que accedería casi 
de forma gratuita la mayor parte de la población, y penalizar de forma 
progresiva los consumos, a medida que fueran aumentando. Los gravámenes 
sobre los excesos podrían ayudar a financiar los mínimos. 
 
Es necesario, relacionar las necesidades mínimas de suelo, fijando los topes 
de vivienda libre-protegida y financiación del suelo que  incluya  las 
necesidades mínimas de hábitat. 
 
El aumento del consumo del suelo no sólo se produce por el aumento de la 
superficie edificada destinada a vivienda, se produce por el aumento de la 
superficie urbanizada necesaria para dar servicios a estas viviendas, 
básicamente por las infraestructuras, que están en la mayoría de casos  
sobredimensionadas y mal situadas,  en el caso de las zonas verdes y  
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equipamientos deberían cumplir una serie de condiciones mínimas, que no se 
suelen cumplir, ya que no son elementos de gran poder adquisitivo para su 
especulación.  
 
Quitarle prioridad y poder al transporte privado y dárselo al transporte 
colectivo-público, así como promover la utilización del subsuelo con fines de 
mejorar el esponjamiento, son elementos clave a estudiar. 
 
La puesta en el mercado de una parte importante de las viviendas y locales 
vacíos, a ser posible en régimen de alquiler, disminuirá la presión sobre 
sectores muy importantes del territorio. 
 
Ejemplo: si en el año 1970 la vivienda en alquiler representaba el 30% de los 
8.504.326 de viviendas censadas, en 1981 ya sólo era el 20,8% del parque de 
10.430.895 y en 1991 el 15,2% de un total de 11.736.376, ¿qué es lo que nos 
ha ocurrido en éstas últimas décadas? 
 
La concentración y dispersión del espacio urbano como modelos de 
territorio. 
 
Un consumo energético creciente, significa también un consumo de suelo 
desproporcionado, con una proporción de multiplicación hasta por tres de la 
movilidad de las áreas extensivas frente a las concentradas. 
 
La actual configuración urbana, está basada en esparcir la ciudad por el 
territorio y eso sólo es posible gracias al automóvil. 
 
Las bajas densidades imposibilitan la rentabilidad de un sistema público de 
transporte eficaz, los largos desplazamientos en kilómetros relacionados con 
el tiempo,  entre la residencia, el trabajo, el comercio o el ocio, impiden 
realizarlos con mecanismos mas sostenibles como andar o el uso de la 
bicicleta. Estas actuaciones actúales suponen un mayor consumo de energía, 
mayor contaminación, mayor consumo de suelo y mayor segregación social y 
espacial. 
 
 
Corine Land Cover: Mapa de usos de Suelos España 
 
 
 
 
Corine  Land Cover Mapa de Carreteras 
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Si hacemos una pequeña reflexión, sobre los índices correspondientes a la 
vivienda aislada en parcela de hasta 1.000 m2 de superficie y en segundo 
lugar los de la vivienda colectiva (en manzana cuajada o en bloques):  
tenemos densidad (8,5 frente a 57,4), consumo de viario (2,7 frente a 0,6), 
superficie ocupada (47 frente a 4), viajes generados independientemente de 
su situación y de las características sociales y económicas (3,4 frente a 0,9).  
 
Con el agravante, en el caso de la vivienda aislada, que los desplazamientos 
(excepto los viajes en autobús al colegio o al instituto) se hacen en una 
altísima proporción en vehículo privado. El instrumento de control ideal en 
este aspecto es el planeamiento. Aunque no el planeamiento tal y como se ha 
entendido en España desde la Ley del Suelo de 1956. 
 
Probablemente es necesario generar un tipo de planeamiento supramunicipal, 
mezcla de territorial y urbanístico, que permita imponer limitaciones de 
forma clara y duradera y que incluso clasifica el suelo, pero de forma más 
ágil y menos permanente que en la planificación actual.  
 
Esto permite pasar a un planeamiento de desarrollo mucho más procesual, 
que implica un conocimiento continuo del medio y su evolución, a través de 
una serie de indicadores y un observatorio permanente. 
 
El sistema de indicadores y condicionantes analizado, para generar el 
modelo-prototipo urbano, parte del estudio inicial de 3 grupos o ámbitos: la 
ocupación del suelo, el espacio público y habitabilidad y la movilidad y 
servicios,  permitiendo configurar un modelo-prototipo urbano capaz de 
cumplir con el máximo número de valores e indicadores de sostenibilidad. 
 
Con la obtención del resultado cualitativo y cuantitativo del proceso de 
actuación, definiremos los parámetros y tablas necesarias para su 
configuración y el cumplimiento de las mismas. 
 
Morfología ( Ocupación del Suelo) 
 
Se recurre a tres datos de partida: la densidad edificatoria y las compacidades 
absoluta y corregida. 
Modelos de ciudad Difusa 
 
 
Modelo de ciudad Compacta 
 
 
 
 
Fuente: Indicadores de sostenibilidad para ciudades grandes y medianas de 
Salvador Rueda. 
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Parker y Unwin propusieron las 12 viviendas por acre (30 viviendas por 
hectárea) para el tejido de la ciudad jardín. En el documento base de los 
sistemas de indicadores se mide sobre una malla de 100x100 metros, y el 
índice es el típico de número de viviendas dividido por la superficie total.  
 
La propuesta base es de una densidad mínima edificatoria de 45 viviendas 
por hectárea, y la recomendable de 60. Se supone que el equipo de la 
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona ha estudiado una serie de tejidos 
compactos y ha llegado a estos números. En la explicación de este indicador 
base se incluyen algunos ejemplos de tejidos: de casco histórico, de 
edificación suburbana, de manzana cerrada y de edificación abierta. 
 
Espacio público y movilidad 
 
Se proponen quince indicadores que van desde la prohibición de 
condominios cerrados hasta las reservas de espacios de estacionamiento para 
bicicletas, incluso indicadores que miden el confort térmico de los espacios 
exteriores. Este indicador se llama “Potencial de habitabilidad térmica en 
espacios urbanos”. Según el documento: “Sirve para identificar el porcentaje 
del tiempo de uso útil del espacio público en el que una persona se encuentra 
en condiciones críticas, tolerantes o de confort en términos de confort 
térmico en función de las características de los materiales, la configuración 
espacial y las condiciones del microclima”. El valor de referencia es de más 
del 50% de las horas útiles, garantizando al menos una franja horaria de 
confort diario de tres horas consecutivas. 
 
Parece complicado que se pueda llegar a determinar casi exclusivamente, en 
función de las condiciones geométricas de la calle sin partir tan siquiera de 
una simple carta bioclimática. José Fariña, parece estar de acuerdo con el 
indicador (sobre todo si midiera el porcentaje de tiempo que se puede usar el 
espacio público en condiciones de confort) pero se le presentan ciertas dudas 
respecto al método de cálculo. 
 
 
 
 
Comparativas Evotranspiración 
 
 
 
 
 
 
Esquema de aplicación Compacidad Absoluta 
 
 
Esquema de aplicación  Compacidad corregida 
 
 
 
Fuente: Sistema de Indicadores Para ciudades grandes y medianas. MARM 
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Complejidad urbana (Habitabilidad y Servicios) 
 
A la parte  de complejidad urbana, el sistema de indicadores le dedica cinco 
indicadores: complejidad urbana, reparto entre actividad y residencia, 
superficie mínima de los locales, proporción de actividades de proximidad, 
diversidad de actividades y proporción de actividades densas en 
conocimiento.  
 
De todos ellos nos interesa especialmente el primero, no sólo porque es uno 
de los ejes de la sostenibilidad para Salvador Rueda, sino por motivos 
estructurales del desarrollo del trabajo de investigación.  
 
Con el crecimiento de la entropía conforme la estructura urbana es “menos 
planificada” o “más histórica” las condiciones de organización (estructura 
superpuesta al caos) son muy fuertes.  
 
Aunque para la realización del trabajo de investigación, nos hemos basado en 
los bloques de indicadores anteriores, no hemos dejado de lado el estudio del 
resto de bloques  temáticos basados en el sistema de indicadores y que nos 
han ayudado para comprender las decisiones y valores tomados en el 
modelo-prototipo urbano,  indicadores que  a continuación detallamos. 
 
Metabolismo urbano 
 
Para medir el metabolismo urbano se usan ocho indicadores tales como los 
residuos sólidos urbanos, la autosuficiencia hídrica o el nivel sonoro. 
Generación de  Autogeneración Energética para las Viviendas que es el 
primero de los indicadores.  
 
En este indicador se diferencian dos tipologías arquitectónicas: edificios 
unifamiliares y plurifamiliares. Para los plurifamiliares se distinguen entre 
aquellos que llegan a las cinco plantas de viviendas (baja más cinco de 
vivienda) y los que las superan.  
 
Las condiciones de autogeneración que se consideran para edificios 
colectivos son los siguientes: 
Espacio público y Movilidad. 
 
 
 
Ejemplo del sentient city (agente activo en la definición de la forma del 
espacio público urbano).  
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Cuota de agua caliente sanitaria del 70 % a partir de energía solar. 
Cuota de calefacción del 40 % a partir de energía solar. 
Cuota de frío del 60 % a partir de energía solar. 
Cuota de 100 % para elementos comunes a partir de fotovoltaica. 
 
Y en los unifamiliares: 
 
Cuota de agua caliente sanitaria del 70 % a partir de energía solar. 
Cuota de calefacción del 40 % a partir de energía solar. 
Cuota del 100 % para iluminación a partir de fotovoltaica. 
 
Se supone que hasta las cinco plantas de viviendas existe suficiente 
superficie de azotea para cumplir los requisitos solares de autogeneración y 
que, a partir de las cinco plantas se tendrán que “compensar en un Banco de 
Energías Renovables, de titularidad pública, en el que las ganancias 
producidas por el banco deberán invertirse o aplicarse en el desarrollo de las 
energías renovables o en los servicios públicos municipales con consumo 
energético”. El modelo requiere una mejora de las tipologías arquitectónicas, 
que debían haberse pensado en función de las condiciones climáticas (Víctor 
Olgyay,, ya propuso una clasificación basada en estos criterios hace ya 
muchos años). 
 
Biodiversidad 
 
Los indicadores relacionados con el aumento de la biodiversidad intentan 
medir la relación de los ciudadanos con la naturaleza. Aunque aparentemente 
no parecen indicadores de sostenibilidad,, sino medioambientales, si lo son 
de forma indirecta al intentar que esta relación se produzca en la ciudad y sus 
habitantes no tengan que desplazarse “huyendo” de la misma. El Índice de 
Permeabilidad es parte del objeto de estudio, que en la propuesta de la 
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona se distinguen cuatro tipos de 
superficies: permeables, semipermeables, impermeables no edificadas e 
impermeables edificadas.  
 
 
Esquema autogeneración para edificios 
 
 
 
 
 
Indicadores de Biodiversidad propuestos en Plan especial de Sevilla 
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Una vez determinado el índice de permeabilidad multiplicando la superficie 
de cada tipo por su factor correspondiente, sumándolas todas y dividiendo 
por la superficie total en una malla de 200x200 metros, se propone que, por 
lo menos, se reserve un 30% de suelo permeable en áreas con un grado de 
edificabilidad superior al 50%.  
 
Podemos encontrar variaciones entre  el 20% y el 50% de suelo permeable 
como necesario en función, básicamente, del clima (que determina la 
evapotranspiración potencial) y de las condiciones de confort. 
 
Cohesión social y función guía 
 
Respecto a la cohesión social se usan sólo dos indicadores: mezcla de rentas 
en la edificación residencial y acceso a equipamientos y servicios básicos.  
 
La función guía de la sostenibilidad utiliza un único indicador: la eficiencia 
del sistema urbano, como relación entre consumo y satisfacción o felicidad 
del ciudadano, pero no. Se trata de la relación entre el consumo de energía 
primaria y la complejidad del sistema. 
 
La introducción de la huella ecológica significa un avance considerable en el 
proceso de cuantificación y permite introducir de forma didáctico-numérica 
la sostenibilidad  en la cultura de muchas personas. 
 
Pero en el campo más técnico estamos necesitados de dar respuesta a las 
peticiones de los profesionales que demandan metodologías seguras y 
contrastadas, que les permitan saber si sus proyectos se encaminan en la 
dirección adecuada.  
 
En arquitectura, ya existen sistemas que nos permiten medir la eficiencia 
energética de un edificio de forma muy exacta. Pero en el urbanismo todo es 
más complicado, ya que se trata de un tema transversal que abarca muchos 
campos, complejo e indeterminado en muchos de sus aspectos.  
 
Las herramientas que proponemos son accesibles para "medir" los aspectos 
asociados al desarrollo urbano.  
Representación del índice de permeabilidad: 
 
 
 
 
 
 
Mapeado de compacidad corregida 
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Los objetivos y Criterios de Selección de las herramientas  propuestas los 
resumimos en: 
 
• Validez científica: Basado en el conocimiento científico del sistema. 
• Representatividad: La información debe de ser representativa. 
• Sensibilidad a los cambios: Debe señalar los cambios de tendencia 
preferiblemente a corto y medio plazo. 
• Fiabilidad de los datos: Los datos deben de ser lo más fiables posible. 
• Relevancia: Información para poder determinar objetivos y metas. 
• Comprensible: Simple, claro y de fácil comprensión  
• Metas: propone metas a alcanzar, con las que comparar la situación inicial. 
• Comparabilidad: permite comparaciones interterritoriales. 
• Cobertura Geográfica: son extensibles a escala del nivel territorial de 
análisis. 
• Coste-Eficiencia: ha de ser eficiente en términos de coste de obtención de 
datos y de uso de la información que aporta. 
 
Podemos resumir en cuatro grandes grupos las utilidades que presentan las 
herramientas propuestas: 
 
a) Modelización, elaborado de forma rigurosa que permite el análisis de los 
elementos que componen un sistema. 
 
b) Simulación . A partir del modelo es posible utilizar los indicadores para 
analizar las variaciones que se producen alterando sólo algunos componentes 
y manteniendo el resto. 
 
c) Seguimiento y Control, permiten cuantificar el grado de consecución de 
los mismos, así  como las causas que llevan a dicha situación. 
 
d) Predicción, aproximación  a la realidad de un futuro más o menos cercano. 
 
Con las herramientas propuestas se trata de iniciar el proceso hacia la 
evaluación del desarrollo urbano, necesario para establecer medidas y 
análisis de la sostenibilidad local y sus efectos sobre el medio ambiente. 
 
Análisis Grafico de Tipologías de Viviendas de protección pública 
 
 
 
 
Fuente: Salvador Rueda 
 
Fases Planificación Indicadores Sostenibilidad 
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Otros objetivos más concretos son: 
 
• Describir y predecir las condiciones, procesos y tendencias en relación a los 
ámbitos ambiental, social y económico que determinan la calidad de vida y 
los niveles de desarrollo urbano. 
 
• A partir del análisis del metabolismo urbano, identificar y evaluar los 
problemas (estrangulamientos ambientales, sociales, etc.), estableciendo 
prioridades para su resolución, dentro de una lógica de la planificación 
estratégica. 
 
• Evaluación de la efectividad de las políticas y programas con incidencia 
urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de evaluación del riesgo. 
 
 
 
Fuente: Norma UNE 150008 EX 
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3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para elaborar la propuesta del modelo-prototipo urbano basado en el  sistema 
de indicadores urbano hemos realizado los siguientes pasos: 
 
 • Definición del objetivo final a medir o cuantificar. Es decir, la 
conceptualización del desarrollo urbano como un sistema complejo 
caracterizado por las interrelaciones entre los distintos subsistemas que 
componen el modelo. 
 
 • Determinación de las  áreas de interés en cada uno de los sistemas objeto 
de estudio. 
 
 • Proposición de las herramientas y modelos de actuación y valoración.   
 
Para cada uno de estas herramientas se añade una ficha metodológica., con la 
selección  de los indicadores principales. 
 
Dada la naturaleza de este estudio, se realiza en base a criterios de viabilidad 
teórica, al no disponerse de la información estadística sobre los mismos. 
 
Se plantea la investigación sobre el conjunto de Indicadores de aplicación 
tanto para la planificación de nuevos desarrollos como para el análisis de los 
tejidos consolidados. 
 
La utilización de los indicadores como instrumentos de medida para la 
observación y el análisis de procesos, visualización de datos e incluso como 
instrumento de ayuda para la toma de decisiones, controlando esas variables, 
se puede dotar al sistema urbano de capacidad de anticipación ante 
desequilibrios potenciales. 
 
Se buscan mecanismos para alcanzar un marco común de indicadores que 
permita medir y comparar el índice de sostenibilidad de las ciudades. Se 
están aportando metodologías para la mejora del medio ambiente urbano en 
los ámbitos locales. 
 
Mapa constructivo PMC  Madrid 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PMC Madrid 
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Los indicadores o las variables que cualifican y cuantifican los barrios, lo que 
hacemos es abordar una cuestión de escala mental, creando subconjuntos 
dentro del sistema de la ciudad, con configuraciones diferentes. 
 
Es en la visión de conjunto, en la integración del barrio dentro del sistema en 
“malla”, donde encontramos las mayores definiciones para su regeneración 
urbana. 
 
El científico Richard Solé, habla de este tipo de planteamiento asociando la 
ciudad a un organismo vivo: “el orden que vemos en el desarrollo de un 
organismo, es un orden irreducible, no lo podemos descomponer en pequeñas 
piezas. El todo es más que la suma de las partes o, quizás más 
apropiadamente, el todo es distinto de la suma de las partes.” 
 
Se busca la fase de aplicabilidad: al planeamiento, urbanización/construcción 
o uso/mantenimiento, mediante la gestión de indicadores y planteamiento, 
proposición de nuevos indicadores en la ciudad construida. 
 
La revisión y análisis pormenorizado de los tres grupos anteriormente (01, 
02, 03) indicados se basa en  los siguientes puntos de interés urbano. 
 
1. Aprovechamiento del suelo urbano y sus recursos. 
2. Estrategias y criterios  como soportes de la movilidad urbana. 
3. Las interconexiones e influencias entre municipios limítrofes. 
4. La recuperación del municipio, usos, servicios e infraestructuras. 
5. Estudio de  indicadores para actuaciones de rehabilitación. 
6. La eficiencia energética, el paisaje y los medios sociales. 
 
Establecer, comparar y diagnosticar los parámetros para el desarrollo 
sostenible del tejido urbano consolidado permite cualificar-cuantificar el 
impacto sobre el grado de sostenibilidad de la ciudad. 
 
Se detecta la necesidad de mejorar la productividad  del sector servicios e 
introducir modificaciones que permitan asegurar la sostenibilidad económica 
y empresarial a largo plazo, ya que es una de las fuentes de ingresos más 
importante de nuestro país. 
Áreas de interés 
 
 
 
Esquema de Triangulación geodésica de España 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Fomento 
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Cuando hablamos de movilidad hemos de hacer referencia, no solo a la 
movilidad de las personas, sino a la movilidad de los recursos energéticos, 
agua, luz, gas y otras demandas indirectas. 
 
Buscamos la energía barata y abundante, mediante la mejora del ciclo de vida 
de los recursos renovables y la recuperación de los recursos naturales 
ilimitados. 
 
Dados los antecedentes y el estado en el que nos encontramos, se ve 
necesario que se realice una intervención práctica con las bases de la 
sostenibilidad, sobre el tejido consolidado, así como los solares  y 
planeamiento que se ha quedado a medias, abandonado, sin financiación ni 
venta, etc. que al estar sin uso lo que se genera es un detrimento de la 
sociedad y del confort urbano, pudiendo optar a alternativas que permitan 
regenerarlos o bien como huerto urbano o bien como estancias de parques 
naturales o aparcamientos mientras no se aplique el uso al que está realmente 
destinado. 
 
Basamos la justificación de la propuesta en varios acontecimientos que 
consideramos como necesarios y prioritarios: 
 
Mejoras peatonales y de recuperación del espacio público 
 
Los primeros pasos para recuperar espacio urbano del impacto de un tráfico 
creciente, que invade calles y plazas de modo similar a lo ocurrido en el resto 
de Europa, están vinculados a dos situaciones, que se presentan con algunos 
años de retraso sobre las primeras iniciativas europeas: 
 
Los cascos y centros históricos con tejidos imposibles de adaptar al tráfico, el 
progresivo aislamiento de estas zonas se traduce en procesos de degradación 
económica y social. 
 
En los casos de  dificultad para su peatonalización se encuentra inicialmente 
la oposición de los comerciantes.  
 
 
El subsuelo como recorrido para las infraestructuras energéticas. 
 
 
 
 
La propuesta de Eco-distrito Los Carriles para Alcobendas como proyecto-
posición para un urbanismo renovado.  
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Las iniciativas a favor de la recuperación del espacio público: generadas por 
la accidentabilidad en algunas zonas, solicitudes de mejora del transporte 
público, y demandas de aparcamiento son las más habituales. 
 
El conflicto entre ciudad histórica, movilidad y espacio público es abordado 
por primera vez desde el urbanismo a través del planeamiento pormenorizado 
que representan los Planes Especiales de Rehabilitación Interior (PERI ) 
Estos planes, inicialmente están centrados en enfoques de rehabilitación de 
edificios y áreas urbanas,  que evolucionan para plantearse un enfoque más 
amplio que incluye la funcionalidad y la organización de las redes de 
espacios públicos, relacionados con los flujos de movilidad y con el 
replanteamiento de temas de sostenibilidad urbana y de adecuación 
ambiental. Las intervenciones en el tejido de las ciudades de alto valor 
histórico incorporan medidas relacionadas con la movilidad: calles 
peatonales, vías de coexistencia, propuestas integradas de itinerarios que 
enlazan las islas o ejes peatonales existentes. 
 
La generación de proyectos en base al planteamiento técnico consiste con las 
nuevas pautas de movilidad sostenible, con pautas de desplazamiento en la 
zona y objetivo de calidad en la escena urbana propuesta.  
 
Los vectores fundamentales de la rehabilitación urbana siguen siendo los 
edificios a construir o rehabilitar (nuevos equipamientos, áreas de 
esponjamiento, solución de solares con edificios ad hoc al objeto de 
revitalizar la zona,...) o el diseño estético y estático de los espacios públicos.  
 
En las décadas de los ochenta y noventa, son varias las ciudades incluidas en 
este catálogo que comienzan de este modo su andadura en el camino de la 
recuperación de espacios urbanos, apoyándose en los análisis y propuestas de 
un Plan Especial, a continuación enumeramos algunas de las pruebas que han  
realizado ya algunos de los municipios como: 
Donostia-San Sebastián, en las que establece políticas de movilidad, 
tratamiento del espacio público y desarrollo urbanístico a escala de toda la 
ciudad, que responde a la lógica de la transformación de la movilidad urbana 
en su conjunto. 
 
Análisis de las distancias y recorridos de movilidad sostenible 
 
 
 
 
Recuperación de espacios mediante creación de supermanzanas 
 
 
 
Fuente: Carlos LLOP y Salvador Rueda 
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La importancia de  la devolución del espacio de la ciudad a los peatones para 
su uso cotidiano y equilibrado de la ciudad no siempre es el objetivo de los 
planeamientos. Por ello creemos que existe un gran interés por vincular la 
revitalización comercial a los espacios liberados del tráfico, que a menudo 
termina inclinando toda la actividad de la calle hacia el comercio, expulsando 
a los usos residenciales y de otro tipo. En ocasiones, la mejora de calidad de 
la escena urbana (inversión en pavimentación, mobiliario, arbolado o 
señalización) se traduce en un atractivo mayor de la zona, de modo que las 
rentas más altas son las principales beneficiarias de la inversión pública, 
reubicándose en la nueva centralidad y protagonizando procesos de 
terciarización o de gentrificación. 
 
Con la limitación de vehículos en el centro se pretende equilibrar mediante la 
ampliación de capacidad vehicular en los anillos exteriores, sin plantear 
siquiera la posibilidad de reducir viajes, velocidad o recorridos en vehículo 
privado, como otra alternativa de sostenibilidad. 
 
La ubicación de aparcamientos centrales de rotación inducen a recorridos 
parásitos por el entorno del centro para las personas que quieran acceder a 
sus servicios o lugares de ocio y paseo, la generación  de espacios de 
aparcamientos en los extrarradios solventa parte del problema. 
 
Mejora y renovación de las redes de transporte Público 
 
Se aborda de modo riguroso la mejora del transporte público como forma de 
contrarrestar la tendencia al uso del vehículo privado en todos los viajes 
OCIO-TRABAJO-COLEGIO. La gestión a través de la incorporación de las 
Autoridades Únicas de Transporte, la tarificación unitaria y el 
establecimiento de múltiples bonos de pago, permiten mejorar la eficiencia 
de los transportes públicos, pero no son suficiente para minimizar el grado de 
sostenibilidad. La realización de la planificación en marcos superiores a la 
competencia de la administración urbana y, a menudo, el transporte público 
es un tema de consenso entre administraciones locales y regionales. 
 
 
 
Regeneración Ladera Rió Vinalopó Alicante 
 
 
 
 
 
Espacios Urbanos 
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Los nuevos medios de transporte como los tranvías ofrecen la oportunidad de 
emprender operaciones de reurbanización y recalificación urbana 
importantes. Tras el desmantelamiento de la red de tranvías en los años 
sesenta y setenta, (por parecer elementos  de movilidad  incompatibles con el 
sistema viario del futuro de los ochenta noventa y sucesivos), aparecen como 
solución al problema de la sostenibilidad la creación de nuevas líneas, de las 
cuales se han reintroducido en Valencia, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Tenerife, 
Alicante, Madrid y recientemente en Vitoria-Gasteiz. 
 
Como no la llegada del AVE, prevé en las ciudades en las que la estación se 
incorpora al entorno urbano, que ofrece la oportunidad de la intermodalidad 
y de recuperación de espacios obsoletos para la ciudad, quedando por 
demostrar su nivel de sostenibilidad económica , social y medioambiental, 
frente a los medios de transporte ferroviario, sin necesidad de generar nuevas 
infraestructuras, que posiblemente sean participes de ocupaciones mínimas. 
 
La bicicleta como transporte urbano 
 
Actualmente ha cambiado el concepto generalizado de la bicicleta como 
instrumento de ocio o paseo y para determinadas edades, a un modo útil para 
la vida cotidiana y compatible con la ciudad actual. Para recorridos medios   
máxime 1-2 kms (OCIO-TRABAJO-COLEGIO). Como ejemplo, Sevilla es 
la que, a través de una decidida política urbana, ha consolidado el uso 
cotidiano de la bicicleta, con medidas innovadoras, como la intermodalidad 
Bici+Bus, para atraer a los posibles ciclistas no sólo de Sevilla, sino de la 
zona de influencia y entornos a la ciudad. 
 
Gestión de la demanda 
 
Marcamos como objetivo reducir los viajes motorizados innecesarios. Frente 
al enfoque inercial de solucionar las necesidades crecientes de 
desplazamiento, aumentando la oferta de infraestructuras y servicios de 
transporte, las medidas de gestión de la demanda de transporte (GDT) 
diseñan alternativas para las personas que se mueven, provocando cambios 
en su estilo de vida e intentando reducir su necesidad de desplazarse. Los 
Planes de Movilidad Alternativa a hospitales, empresas, universidades,  y la 
Sistemas de movilidad urbana  
 
 
 
Fuente: Parada Tram Alicante 
 
Desplazamiento  San Juan- Universidad Alicante carril bici 
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puesta en marcha de un servicio de impulso a la creación de redes de Viajes 
Compartidos, con los planes de movilidad para polígonos industriales, 
empresariales, terciarios o de cualquier otra actividad, son iniciativas que 
permiten mejorar el grado de sostenibilidad. 
 
¿A qué llamamos la Ciudad Paseable?: 
 
Es muy importante que exista una gran coordinación entre los planes 
urbanísticos y los de movilidad ya que su desarrollo como instrumentos 
independientes generan importantes problemas metodológicos (por ejemplo, 
lograr la congruencia entre los trazados de las redes peatonales y ciclistas, 
normalmente a definir en los planes de movilidad, y las características del 
entorno y del modelo definidas en los planes urbanísticos). La redacción de 
planes de movilidad supone un compromiso político pero tiene poca 
trascendencia legal. Estos no cuentan con herramientas jurídico-
administrativos para llevar sus propuestas a la práctica, al contrario de los 
planes urbanísticos que cuenta con instrumentos como los sistemas 
generales y locales. LAMIQUIZ ET ALII, 2009 
 
Las "Directrices para la Actuación en el Medio Urbano y Metropolitano" que 
desarrollan el PEIT proponen, para un horizonte 2012, 
 
...conseguir la consolidación y generalización de un marco y unos procesos 
de planificación mejor integrados, que incluyan de manera sistemática: La 
introducción de un estudio específico sobre movilidad dentro de los procesos 
de elaboración de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) en 
las ciudades con más de 50.000 habitantes, que puede vincularse a la 
elaboración por parte de las autoridades locales de un Plan de Movilidad 
Sostenible. 
 
El estudio sistemático de los efectos de las actuaciones en infraestructuras 
sobre las pautas de movilidad en la ciudad (estudios de movilidad inducida) y 
sobre el desarrollo urbano (análisis de usos del suelo derivados). El impulso a 
la creación de sistemas homogéneos de seguimiento de la movilidad urbana 
mediante indicadores (observatorios). 
 
Plan de Movilidad Sostenible 
 
 
 
Fuente: San Fernando de Henares,  Autor: Luis Ángel Zas 
 
 
El anillo exterior y los conectores que conforman el anillo verde interior 
 
 
 
Fuente: José Fariña 
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El apoyo a la participación ciudadana en las actuaciones de movilidad. Desde 
esta perspectiva, el sistema de transporte debe entenderse, diseñarse y 
gestionarse con una óptica no exclusivamente funcional: el espacio del 
transporte es también un espacio público que crea ciudad, contribuye a 
definir el paisaje urbano y debe gestionarse de manera integrada, con la 
participación de todos los interesados. 
 
La Realización de un plan de seguimiento de los indicadores más las 
herramientas de aplicación o modelización requiere: 
 
La obtención de medidas en el tiempo de las variables de un sistema que nos 
dan información sobre las tendencias de éste, sobre aspectos concretos que 
nos interesa analizar. Éstos pueden estar compuestos simplemente por una 
variable (número de vehículos de un municipio) o por un grupo de ellas, 
como por ejemplo los metros cuadrados de verde urbano por habitante y 
también pueden encontrarse interrelacionadas formando índices complejos, 
como los índices económicos. Un indicador es un signo, típicamente 
medible, que puede reflejar una característica cuantitativa o cualitativa, y que 
es importante para hacer juicios sobre condiciones del sistema actual, pasado 
o hacia el futuro. La formación de un juicio o decisión se facilita comparando 
las condiciones existentes con un estándar o meta existentes. 
 
Principales rasgos de insostenibilidad en los sistemas urbanos 
Aspectos sociales y económicos 
• Excesiva densidad urbana 
• Desempleo masivo 
• Bajos niveles de educación, formación e información sobre sostenibilidad 
• Bolsas urbanas de pobreza 
• Falta de equidad y solidaridad social 
• Alienación, pérdida de cultura urbana e identidad individual 
• Desarticulación de la sociedad urbana 
• Consumo desaforado e inconsciente 
• Desarrollo de las economías sumergidas 
• Actividad económica poco diversificada 
• Sistema productivo no ecológico y escaso desarrollo de tecnología 
ambiental 
 
 
 
Fuente: elcorreo.com 
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Aspectos territoriales y urbanísticos 
• Urbanismo no ecológico 
• Paisaje urbano artificial y agresivo 
• Déficit de zonas verdes 
• Déficit de calidad de vida y vivienda 
• Transporte y congestión 
• Descentralización funcional 
• Posición relativa desfavorable en el sistema urbano 
 
Aspectos ambientales 
• Desequilibrios en el ciclo del agua 
• Desequilibrios en el ciclo de la energía 
• Desequilibrios en el ciclo de materias 
• Contaminación atmosférica 
• Contaminación acústica 
• Contaminación lumínica 
 
Vamos a entrar en más detalle en alguno de ellos con el fin de obtener un 
punto de vista más equilibrado sobre los acontecimientos. 
 
Excesiva densidad urbana 
 
Los teóricos del crecimiento urbano identifican las diferentes etapas en la 
evolución de la población y su localización en la ciudad. Así por ejemplo, se 
habla de urbanización, suburbanización, desurbanización y re-urbanización, 
en referencia a los procesos de crecimiento continuo de la población urbana, 
crecimiento en la periferia, pérdida de población neta (fundamentalmente en 
el casco histórico) y nuevas ganancias de población, respectivamente. 
 
El grado de densificación de la población por barrios, nos permite identificar 
áreas con mayor presión sobre los recursos, con carencias relativas de 
equipamientos o espacios libres, con problemáticas sociales, etc. Las pautas 
de crecimiento futuras en forma de escenarios tendenciales nos permiten 
prever las necesidades futuras de recursos básicos y dotaciones urbanas. 
 
 
Pirámide de trabajo 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Visión general huella ecológica-Hacia la sostenibilidad 
 
 
 
 
 
Fuente: Global Footprint Network 
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Del transporte y sin despreciar el de mercancías, es de destacar el importante 
aumento del número de desplazamientos de personas en vehículos 
motorizados. Los problemas de movilidad, contaminación acústica y 
atmosférica y los crecientes consumos de combustible, anuncian que estos 
crecimientos no pueden ser sostenibles en el tiempo. Numerosas experiencias 
piloto internacionales tratan de eliminar comportamientos urbanos que llevan 
a usos innecesarios de los vehículos privados. Para ello se desarrollan 
políticas de promoción de los transportes públicos, de vehículos menos 
contaminantes, etc. 
 
Los factores propios de la planificación y gestión urbana como son los usos 
del suelo, las  distancias entre los centros de trabajo y las zonas residenciales, 
etc. influyen en las decisiones de movilidad de la población. En este sentido 
cabe mencionar el Programa que desarrolla el Ayuntamiento de Granada en 
la red de « ciudades sin coches » , en relación con estos temas, de los que 
muchos municipios tendrían que tomar ejemplo. 
 
Urbanismo no ecológico 
 
Las  prácticas urbanísticas tradicionales están más preocupadas por la 
asignación de usos eficientes en el suelo urbano, « bien económico»  escaso, 
que manifiesta un elevado coste de oportunidad entre sus usos alternativos. 
 
Supone un valor añadido a costa del elevado consumo de energía y 
materiales empleado en su transformación en el producto final (suelo 
edificado y colmatado). El objetivo tradicional de la intervención pública ha 
sido asegurar que determinados usos menos lucrativos (entre ellos los 
comunitarios como zonas verdes, espacios abiertos, viarios y otros 
dotacionales), tengan su reflejo en la zonificación urbana. La no-
consideración de aspectos ecológicos referidos tanto al funcionamiento 
interno de la ciudad (impacto sobre el tráfico, la necesidad de viviendas, las 
necesidades energéticas, etc.), así como a las interrelaciones en términos de 
materia y energía con otros ecosistemas, hacen ineficiente desde el punto de 
vista sostenible la planificación urbanística. 
 
 
Plan de Movilidad de Granada. 
 
 
 
Evitar el uso del vehículo privado en las horas punta. Promover el hábito 
del vehículo compartido en orígenes y destinos cercanos. Usar el transporte 
público. No aparcar en doble fila ni en pasos de peatones. Respetar los 
estacionamientos reservados (al transporte público, taxi y carga y descarga).  
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Consideramos como factores físicos: la belleza de su arquitectura; el 
equilibrio entre zonas peatonales y los viales; la abundancia de espacios 
abiertos; la armonía en la integración de las zonas verdes; la higiene y 
limpieza urbanas; el clima a lo largo del año, etc.  
 
Consideramos como factores sociales: abundancia de actividades al aire 
libre; paseos en bicicleta; manifestaciones artísticas y culturales en las calles; 
en definitiva, todos aquellos hechos urbanos que atraen la atención del 
turismo o ciudadanos y que manifiestan alta calidad de vida y ocio entre sus 
habitantes. La escasez de espacios abiertos y zonas verdes, el estado de los 
edificios históricos y del centro histórico en general, el espacio disponible 
para los peatones en relación con los viales y aparcamientos, etc.  
 
Estas son características relativas al entorno edificado que inciden claramente 
en la percepción  subjetiva de la calidad de vida de las ciudades planificadas 
o rehabilitadas. 
 
Déficit de zonas verdes vs urbanarbolismo 
 
El verde urbano tradicionalmente ha tenido un uso prácticamente residual, 
necesario por regla general para: compensar densidades edificatorias 
elevadas; como excusa para usos públicos (aparcamientos, estaciones, 
plazas) en terrenos de limitado o esquilmado interés inmobiliario y para 
delimitar hitos o espacios urbanos histórico-artísticos emblemáticos, como 
demuestra el hecho de que pocas ciudades cumplen la referencia legal en 
cuanto al mínimo de 5 M2 de zonas verdes por habitante, formulado el 
binomio espacio urbano-verde en su pleno sentido. 
 
El hecho de su escasa rentabilidad (salvo la social) también repercute en su 
escasez, dado que su promoción y gestión son públicas y por tanto, en 
términos economicistas, su oferta es rígida, sin responder a las necesidades 
de un hipotético mercado de zonas verdes. 
 
En las grandes ciudades, el elevado precio de mercado del suelo hace que la 
competencia entre usos quede limitada a aquellos más rentables desde el 
punto de vista económico y social, entre los que no se encuentra el verde.  
Proyecto Anillo Verde Vitoria-Gasteiz 
 
 
 
Fuente: Ayuntamiento Vitoria 
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El indicio más claro de la tendencia a la « extinción verde»  es la propia 
normativa urbanística, cuyo intervencionismo llega a establecer un valor 
mínimo de zonas verdes, algo «contranatura»  a la evolución natural de las 
ciudades. 
 
Los espacios verdes cumplen no obstante un importante papel en los niveles 
de calidad de vida y los flujos del metabolismo urbano. 
 
• Reducción de la contaminación atmosférica (fija partículas en 
suspensión y filtra gases). 
• Reducción de la contaminación acústica (amortigua el impacto del 
tráfico).  
• Reducción del efecto de inversión térmica. 
• Base para el desarrollo de la biodiversidad. 
• Función paisajística, con innegables efectos sobre la psicología y la 
imagen urbana. 
• Función social y recreativa. áreas de esparcimiento, paseos, jardines , 
veredas, etc. 
• Función económica. Determinadas zonas verdes son transformadas 
en área de cultivo de ciertas especies con rentabilidad económica. 
 
Las zonas verdes han de tender a configurar un sistema verde urbano, 
integrado por todas ellas, las cuales han de estar conectadas o 
interrelacionadas, para mantener un equilibrio en relación con el suelo 
edificado y la densidad de población, lo que hoy llamamos el 
Urbanarbolismo. La promoción y gestión de parques periurbanos y 
cinturones verdes en la ciudad juega un papel trascendental en el crecimiento 
urbano, evitando la localización de usos contaminantes y marginales, así  
como la reducción en las densidades edificatorias, cambiando las pautas de 
localización de la población y el urbanismo intensivo de zonas más céntricas. 
Este tratamiento aminora los grandes problemas de falta de integración entre 
medio urbano y natural que se dan precisamente en el borde urbano.  
 
Los componentes de la estructura urbana tienen un reflejo sobre los niveles 
de calidad de vida en la ciudad: las tipologías edificatorias, la distribución 
espacial de los barrios, las calles, el tráfico, los aparcamientos, el acerado, la 
Bosque Vertical Urbano de  Stefano Boeri 
 
 
 
Fuente: Stefano Boeri  (Milán) 
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densidad de viviendas, la densidad de espacios abiertos y verdes, la 
suficiencia de equipamientos colectivos (educativos, sanitarios, servicios), 
los comercios, los espacios de ocio y de trabajo, etc.  
 
Sobre todas estas características y más podemos establecer relación directa 
con los niveles de satisfacción, bienestar o calidad de vida. La antigüedad, la 
calidad y tipología edificatorias (unifamiliar, multifamiliar), la amplitud, la 
dotación de servicios (agua, gas, electricidad), la cercanía a los lugares de 
trabajo, compras y ocio, etc. determinan en gran medida las decisiones de 
localización de la población en unos barrios o en otros.  
 
En las ciudades donde las condiciones de vivienda no son dignas, con 
crecimientos urbanísticos incontrolados (arrabales) y sin asegurar las 
dotaciones e infraestructuras básicas, están abocadas a la insostenibilidad 
social (deficiente calidad de vida, pobreza, marginación, etc.), económica 
(consumo y producción ineficientes, dependencia financiera del exterior al 
no generar la ciudad rentas suficientes, economía sumergida, etc.) y 
ambiental (contaminación, agotamiento recursos básicos cercanos y pocas 
posibilidades de importarlos del exterior, acumulación  de residuos, etc.). 
 
Transporte y congestión 
El aumento espectacular del parque automovilístico en los últimos decenios 
supone problemas de congestión, contaminación atmosférica, ruido, pérdida 
de espacios abiertos (destinados a aparcamientos) y peatonales, etc. El tráfico 
urbano se configura como uno de los principales factores causantes del efecto 
invernadero, justo detrás del sector industrial. 
 
Las ciudades muestran la apariencia de un gran aparcamiento colapsado, que 
es surcado por vías de cemento siempre transitadas de vehículos. El aumento 
de población y de las necesidades de movilidad obligada (por motivo de 
trabajo o estudios ), ante la separación física de los usos (residencial, ocio, 
laboral), obliga a una asignación creciente del espacio urbano y de 
infraestructuras destinadas al transporte. Los problemas de congestión del 
tráfico son mayores cuanto más cerca se está  de los centros laborales e 
históricos, sobre todo en las horas punta. Las necesidades de aparcamiento 
son otras carencias que muestran muchas ciudades ante el incremento 
Gestión de Espacios 
 
 
Fuente; Abhinav Dapke,  ha sido el diseñador al que se le ha ocurrido ésta 
brillante idea para maximizar el espacio en las vías urbanas y permitir que 
los usuarios de bicicletas aparquen sus bicis de forma segura. 
 
Aparcamientos Verticales  de Yorokobumag. 
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descontrolado del parque automovilístico. La peatonalización del centro y la 
creación de corredores de alta capacidad que descongestionen estos flujos 
masivos son alternativas que necesitan importantes inversiones y obras de 
ingeniería urbana.  
 
Los efectos de los atascos y elevadas densidades circulatorias están en clara 
relación con problemas de contaminación acústica y atmosférica, así  como, 
psíquicos como estrés, agorafobia, falta de comunicación, etc. 
 
Descentralización funcional 
 
La inaccesibilidad provocada por los atascos circulatorios y la elevada 
densidad de población es un problema creciente en las áreas urbanas. Hay 
una clara tendencia hacia la descentralización desde el interior hacia áreas 
exteriores de personas y empleos en la mayoría de las ciudades (la 
«descentralización centralizada »). La localización de nuevos desarrollos se 
realiza en áreas más descongestionadas y con calidad de vida, en claro 
contraste con el centro urbano. Sin embargo, esta política genera por otra 
parte desplazamientos más largos y tráfico adicional ante el inevitable efecto 
gravitacional que siempre ejercerá el centro. Por ello, resulta necesario 
acompañar estos procesos con importantes esfuerzos de planificación para la 
provisión de los servicios locales adicionales, de manera que el desarrollo de 
estas nuevas centralidades redunde en una menor dependencia del centro, así 
como en una atomizada red de «centralidades» o barrios autosuficientes, con 
unas distancias que permitan el uso de transportes públicos o no mecanizados 
(a pie o en bicicleta).  
 
Posición relativa desfavorable en el sistema urbano 
 
El papel geo-económico que juega la ciudad en relación a su entorno 
regional, nacional o internacional resulta determinante a la hora de analizar la 
incidencia de las tendencias del entorno sobre aspectos relevantes de la 
sostenibilidad. La función que adopta la ciudad en el sistema de ciudades 
(cabecera regional, capital de provincia, cabecera de área metropolitana, 
ciudad media, etc.) supone un papel o especialización urbana que puede 
incidir en las decisiones de localización de población y actividad económica 
Esquema Funcional de la ciudad 
 
 
 
La ciudad en Red de  Mitchell, William J. 
 
 
Las ciudades en Red no son ciudades completas sino áreas clave como 
pueden ser los centros de negocios, los aeropuertos, zonas logísticas. 
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en la misma. Así , si la ciudad es por ejemplo la capital de la región o del 
país, esto supondrá  la instalación de numerosas empresas de alcance 
regional o nacional, así  como la centralización de servicios administrativos 
en dicha ciudad, las llamadas ciudades en Red. Se han de prever las 
necesidades de infraestructuras urbanas, así como los flujos ecológicos 
(energía y materiales) asociados a los crecimientos demográficos previstos. 
 
Plan de áreas de reciclaje y rehabilitación del PCM 
 
 
 
Representación gráfica del antes y después del anillo de Vitoria-Gasteiz 
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4 ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
 
ANTECEDENTES: 
 
Nuestro modelo- prototipo urbano parte de la definición de dos escenarios de 
trabajo que consideramos: 
 
El escenario actual; con los elementos que actualmente están marcando el 
rumbo de las principales transformaciones, sociales, económicas y 
medioambientales partiendo del uso y tratamiento que se le está dando al 
modelo urbano actual, con remiendos, actuaciones que generan mayor 
consumos de energía y sobrecostos, etc. 
 
El escenario futuro; es el plan de respuesta por el que nos estamos 
preocupando con la gestión de nuevos modelos de planeamiento y 
optimización de recursos energéticos, con el objetivo de obtener  los 
resultados previstos en los modelos de recuperación propuestos, en base a: 
 
Reducir el gran incremento de consumo de energía, debido al petróleo que 
constituye el 97 % de la fuente energética para nuestro sistema de 
desplazamientos. 
 
Neutralizar los efectos negativos causas de deforestación y cambios en las 
pautas de uso agrícola, aumento de consumo de recursos energéticos fósiles y  
gran cantidad de producción de residuos. 
 
Potenciación de un sistema urbano polinuclear de capitales, fortaleciendo las 
ciudades medias, los ejes de transformación y las áreas funcionales con el fin 
de generar un sistema policéntrico y equilibrado, y en red con promoción de 
crecimientos urbanísticos que incrementen la densidad edificatoria, el 
urbanismo bioclimático, la eficiencia energética y las energías renovables 
como medio para afrontar la dependencia exclusiva al petróleo y sus 
derivados.  
 
 
 
Modelo Actual y Futuro emisiones Atmósfera 
 
 
 
 
Modelo Actual y Futuro de energía 
 
 
 
Fuente: Indicadores de Sostenibilidad para ciudades grandes y medianas, 
autor Salvador Rueda. 
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Las ciudades juegan un papel importante por ser las mayores consumidoras 
de energía, concentran la población, actividad industrial y servicios, además 
de transformar de manera territorial, socioeconómica y la cuidad está en 
constante movimiento, muestra su identidad con continuas actuaciones, 
transformaciones y dinamismo. 
 
Cabe decir que una ciudad compacta, muestra un menor impacto  de huella 
ecológica que lo disperso y lo rural, sin tener en cuenta los apéndices de 
desigualdad de rentas, culturas y otros. 
 
Para proceder a desarrollar nuestro modelo-prototipo urbano, partimos de las 
bases y criterios establecidos en los sistemas de indicadores y condicionantes 
para ciudades grandes y medianas. además, de utilizar los parámetros del 
sistema municipal de indicadores de sostenibilidad, ambos realizados por el 
MARM y  la agencia de ecología urbana de Barcelona.  
 
En los últimos años el impacto de la urbanización sobre el territorio ha 
crecido continuamente. Si analizamos los resultados del programa Corine 
Land Cover , en el que se realiza la fotointerpretación de la evolución del 
consumo de suelo de las regiones europeas entre 1990 y 2000, podemos ver 
que en España se había producido durante este período un incremento del 
consumo de suelo por vivienda del 6%, y del 23% en consumo por habitante. 
Pero si comparamos los datos de 1990 con los datos de los nuevos 
desarrollos producidos entre 1990 y 2000, vemos que por cada nueva 
vivienda se consumió un 36% más de suelo que las viviendas existentes en 
1990, y que por cada nuevo habitante se multiplica por 4,6 el suelo 
consumido (un 360% más). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo Actual y Futuro Gestión Agua 
 
 
 
Modelo Actual y Futuro Gestión  Residuos 
 
 
 
Fuente: Indicadores de Sostenibilidad para ciudades grandes y medianas, 
autor Salvador Rueda. 
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ESTADO ACTUAL: 
 
Partiendo de una situación actual, en la que gobierna el bloque abierto de 
baja densidad, los grandes centros comerciales en los extrarradios, los 
grandes centros industriales exteriores, las grandes inversiones en redes y 
carreteras. 
 
La mejora de la conectividad entre áreas dispersas que convierte el uso del 
automóvil en algo imprescindible, y que a mayor extensión y complejidad, 
los efectos marginales de las nuevas actuaciones son significativamente 
decrecientes. 
 
La mejora de las áreas deprimidas, el dimensionamiento de las 
infraestructuras y dotaciones existentes hace que jueguen un papel menos 
importante en la transformación socioeconómica y en la mejora del bienestar 
social, de estas áreas. 
 
El exceso de suelo sobrevalorado con pocas posibilidades de ser 
desarrollados, hasta que no baje la oferta de viviendas y el precio se ajuste al 
mercado a la baja (en lo que actualmente se encuentra a una media del 20 % 
de bajada de precio), no se podrá desarrollar de manera eficiente. 
 
Los escasos recursos de agua, el transporte público colectivo ineficiente fuera 
de tejidos densos y continuos y la gran cantidad de movimientos migratorios, 
el crecimiento de población de 1,9% entre el 2000-2009, multiplicado por 
más de 6 respecto al periodo de 1978-1996, la agudización de la 
concentración de la población en los grandes centros urbanos, cuyas áreas 
metropolitanas, se van transformando en regiones funcionales urbanas, el 
descenso del 17 % de la superficie cultivada, motivan al estudio de un 
planteamiento nuevo en la ordenación y recuperación del territorio. 
 
No todas las ciudades, comarcas, provincias o comunidades autónomas 
presentan en la actualidad la misma situación, ni por tanto, las mismas 
ventajas comparativas para su evolución a medio plazo y transformación o 
atracción de nuevas inversiones. 
 
Datos del INE incremento población, por migraciones 
 
 
 
Tabla de elaboración Propia con datos del INE 2000-2011. 
 
 
 
Plan de Acción, agenda 21, fuente : Agenda 21 Local 
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Haciendo uso para nuestro estudio de investigación de los indicadores 
utilizados en los municipios españoles, podemos decir que seguimos las 
pautas que nos vienen das de Europa, auque  debemos de dar gracias a los 
investigadores que están profundizando sobre la mejora de la sostenibilidad 
para nuestro país, territorio y municipios. 
 
Con la redacción de Agenda Local 21, se realizan indicadores que permiten 
determinar la eficacia de los planes y programas, todos los municipios tienen 
problemas semejantes y pueden incorporar la experiencia acumulada por 
otros municipios ajenos a su país. 
 
En 2002 la Sección de Urbanismo del Instituto Juan de Herrera (IJH) de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), realizó un 
“Informe sobre los indicadores locales de sostenibilidad utilizados por los 
municipios españoles firmantes de la Carta de Aalborg” dirigido al Comité 
Hábitat Español”, en el que se buscaba determinar los indicadores reales que 
estaban utilizando los municipios españoles. Para ello se analizaron las 
Agendas 21 de treinta municipios, analizándose la importancia de los 
indicadores dentro de cada una de las áreas temáticas propuestas. 
 
En total se obtuvieron 1.273 indicadores, que para su manejo se clasificaron 
en las áreas y categorías que se describen a continuación. Se decidió realizar 
un proceso de homogeneización de éstos en cuatro áreas temáticas: 
 
- Indicadores económicos 
- Indicadores medioambientales 
- Indicadores sociales 
- Indicadores urbanísticos 
 
Tras su homogeneización se disponía 92 indicadores básicos de los que se 
escogieron los cincuenta más relevantes. La selección de estos 50 indicadores 
básicos se realizó teniendo en cuenta la importancia que tienen en las 
experiencias analizadas, pero también el grado de satisfacción que dan a las 
necesidades emergentes, a los contenidos de la Carta de Aalborg y a las 
demandas institucionales. 
 
La ciudad, ser vivo y dinámico “ Mastodonte Urbano” 
 
 
 
Fuente: http://civitas-ideasdeciudad.blogspot.com.es 
 
 
Grupos de Trabajo investigados dentro de la Morfología Urbana. 
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Respecto al área que más nos interesa, URBANISMO, tenemos: 
 
Esta área tiene 281 indicadores divididos en 4 categorías y 22 indicadores: 
 
Dotaciones: Cuenta con tres indicadores, entre los que destaca el indicador 
básico accesibilidad, que con 24 indicadores evalúa el acceso a las 
dotaciones en función del tiempo necesario y la proximidad de los 
ciudadanos a las zonas verdes y servicios. El segundo indicador básico, con 
19 indicadores, es zonas verdes en las que se mide preferentemente la 
superficie por habitante. El tercero es calidad espacial, que busca, con 13 
indicadores, valorar la calidad del espacio urbano, a través de la extensión de 
la red verde municipal (longitud y porcentaje de las calles arboladas del 
municipio) y el equipamiento y mobiliario del espacio público. 
 
Gestión y Planeamiento: Esta área recoge siete indicadores directamente 
relacionados con el planeamiento urbano y su gestión. El principal es 
vivienda existente que con 18 indicadores se dedica a determinar la situación 
del parque de viviendas (estado, superficie, ocupación y tipo) y su 
sobreconstrucción. Adecuación al planeamiento, con 12 indicadores, 
determina el seguimiento o modificación del planeamiento vigente. 
Patrimonio edificado, con 11 indicadores, valora la existencia y grado de 
protección de los edificios y espacios de interés. Densidad de población con 
10 indicadores se utiliza para determinar la densidad de la población por 
barrios o en la totalidad del suelo urbano. Rehabilitación, con 9 indicadores, 
controla el número de licencias o las actuaciones llevadas a cabo en este 
campo. De menor importancia son suelo protegido, con cinco indicadores, u 
ocupación del suelo con dos. 
 
SUELO: Cuenta con cuatro indicadores que buscan evaluar su consumo. 
Intensidad de la urbanización es el principal, con 22 indicadores en los que se 
mide el porcentaje de suelo ocupado o urbanizado, la ocupación sostenible o 
la ocupación de las infraestructuras. Suelo agrícola es el segundo con 6 
indicadores que miden la superficie agrícola y el porcentaje de regadío o 
secano sometido a algún tipo de protección. De menor importancia son 
recuperación de espacios con 4 indicadores y utilización sostenible con 3. 
 
Elementos potenciales de la sostenibilidad Urbana 
 
 
 
 
Un tercio de la superficie de la Comunidad se mantiene vigilada. Alicante 
es la que tiene más zonas declaradas de interés comunitario 
 
 
 
Fuente: Ministerio Medioambiente 
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TRANSPORTE: Esta categoría contiene ocho indicadores, siendo el de 
mayor importancia áreas restringidas al tráfico con 33 indicadores, que 
establecen la longitud y el porcentaje de áreas preferentes para peatones y 
bicicletas. El segundo, con 29 indicadores, es transporte público, que mide el 
número o porcentaje de viajeros sobre el total. Movilidad es el tercero, con 
20 indicadores que determinan la dependencia del automóvil, el modo de 
desplazamiento o el número de planes y estudios de movilidad realizados. 
Intensidad del tráfico cuenta con 16 indicadores que miden la intensidad 
media diaria de vehículos en determinadas zonas y la composición del parque 
móvil. Seguridad vial tiene 13 indicadores dedicados principalmente a 
evaluar los accidentes de tráfico en el municipio. De menor importancia son 
tasa de motorización con 7 indicadores, aparcamientos con 3 y energía en el 
transporte con solo 2 indicadores. 
 
Si consideramos la ciudad como un satisfactor, nos encontramos: 
 
La ciudad siempre refleja en su forma y organización el proyecto de ciudad 
del grupo dominante que la controla. La creación de espacios colectivos 
(libres o construidos). Los principios de Igualdad y Libertad se reflejan 
mediante la creación de nuevos espacios libres (calles, plazas, paseos, 
avenidas, parques y jardines), aptos para la libre circulación y el encuentro de 
los ciudadanos, proveyendo a los ciudadanos de escuelas, bibliotecas y 
hospitales. 
 
La ciudad se enfrenta a un proyecto que determina la desaparición de los 
espacios de propiedad colectiva, sustituidos por espacios de gestión privada y 
carácter lucrativo. La división entre ganadores y perdedores se refleja en la 
dualización entre barrios vulnerables y barrios triunfadores. 
La tendencia permite suponer que las inversiones públicas quedarán 
reducidas a las infraestructuras y a las recalificaciones puntuales en espacios 
significativos; promoviéndose las operaciones de cesión (o enajenación) del 
patrimonio público a la iniciativa privada (bajo la excusa de la eficiencia de 
la gestión), que conducirá a la degradación de los servicios públicos en los 
barrios vulnerables, al quedar su mantenimiento asociado a las rentas 
(marginadas) de sus usuarios. El proceso resultará esterilizante sobre los 
espacios habitados por las poblaciones favorecidas, solo abastecidos por 
Modelo Ciudad Lineal de Arturo Soria 
 
 
 
 
Esquema de implantación TOD en la típica trama territorial americana.  
 
 
Fuente: WMD architect 
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dotaciones privatizadas (accesibles mediante pago) al servicio de una sola 
capa de población, que acabará enajenada del entorno social global, incapaz 
de organizarse para producir un espacio alternativo al que el mercado ofrece. 
 
El espacio urbano se encuentra en fase de perder su complejidad y variedad, 
al propiciarse su concentración y especialización, favoreciendo la 
desaparición de la esencia de la ciudad que conocemos. La determinación de 
apoyar los sectores rentables impide el análisis de la ciudad como un 
conjunto, en el que la dimensión económica no es más que uno de los 
factores de su calidad. Se trata de un espacio que debe ser dedicado a 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos de la manera más fértil posible. 
 
Los indicadores locales de sostenibilidad son aquellos de los que las 
entidades locales se dotan para tres objetivos principales: 
 
A. Controlar los objetivos de sostenibilidad definidos en los escalones 
superiores. A nivel internacional, el cumplimiento del protocolo de Kyoto o 
la reducción de gases con influencia en la capa de Ozono. En la escala 
europea las directrices relacionadas con el reciclaje, la depuración de aguas 
residuales o la implantación de la red Natura 2000. Y aquellos que se 
determinen en el ámbito nacional y autonómico. 
 
B. Definir un modelo de calidad de vida propio del municipio, que complete 
los objetivos medioambientales básicos determinados en las escalas 
superiores, asociándolos a la realidad territorial y social de municipio y 
ampliándolos en las dimensiones del Bienestar y la Identidad. 
 
C. Producir un sistema de información que garantice la información, 
siguiendo el esquema Sistema-entorno, sobre la complejidad del entorno y su 
sensibilidad, de forma que la capacidad de anticipación sea tal que 
obtengamos la máxima complejidad del sistema. Un sistema de información 
que garantice tanto la existencia de datos fiables sobre el entorno y su 
sensibilidad como de la realidad del sistema urbano y de que los ciudadanos 
puedan acceder libremente a la información.  
 
 
Esquema Actuación Red Natura 2000 
 
 
Fuente: La Red Natura 2000 en España. MAGRAMA 
 
Reseñas a la accesibilidad  
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El urbanismo refleja espacialmente el proyecto de la sociedad que lo 
desarrolla, si en él no se recogen indicadores de recuperación de espacios, ya 
sean naturales o urbanos (rehabilitación), será que la sociedad aún está lejos 
de incorporar el proyecto de la sostenibilidad. Otro tanto ocurrirá con la 
Calidad de Vida, si el urbanismo no determina políticas claras relacionadas 
con la accesibilidad a las dotaciones y zonas verdes o la producción de 
viviendas adecuadas a sus ciudadanos y la recuperación de espacios para el 
encuentro o el paseo. Los proyectos de urbanización conscientemente 
dirigidos a reducir la utilización del vehículo privado, parques y zonas verdes 
que incluyen huertos de ocio y/o reservas de biodiversidad, etc. son el 
objetivo de la modificación y análisis del planeamiento. El indicador 
observador, podría ser: Relación entre viviendas recuperadas y viviendas 
nuevas (ocupadas por población joven), si el indicador es menor que uno 
iríamos mal, pues serían más los jóvenes que dejan la ciudad consolidada que 
los que se quedan en ella. Las dotaciones públicas representa la idea de 
ciudadanía que tiene una determinada sociedad. Su distribución, 
accesibilidad y adecuación a las necesidades de los ciudadanos es 
fundamental. El factor de accesibilidad, tanto física como en la gestión, sería 
fundamental, un indicador relevante sería: población que tiene a su 
disposición escuelas públicas (primaria y secundaria) accesibles 
peatonalmente en menos de 15 minutos, administradas con participación 
social y abiertas fuera del horario lectivo.  
 
Se han procedido durante los últimos tiempos a realizar diversas actuaciones, 
investigaciones y estudios sobre los indicadores, Salvador Rueda 
acompañado de su equipo, es la persona encargada de realizar el sistema de 
indicadores para las ciudades grandes y medianas, y el sistema municipal de 
indicadores de sostenibilidad de la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona, en la parte de estudio de las mallas o grids nos hemos basado en 
la propuesta que realizó Cerdá para el ensanche de Barcelona, así como una 
serie de artículos publicados relacionados con las supermanzanas y sus 
configuraciones. 
 
También Barcelona ha generado su propia agenda 21 local, como un 
PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL CAMBIO. 
 
Concursos para propuestas de rehabilitaciones de ciudad hacia un entorno 
sostenible 
 
 
 
Fuente: SB10mad 
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La Agenda 21 se configura como un plan estratégico a medio y largo plazo, 
con un horizonte de diez años (2002-2012), la Agenda 21 es el Plan de 
Acción que los estados deberían llevar a cabo para transformar el modelo de 
desarrollo actual, basado en una explotación de los recursos naturales como 
si fuesen ilimitados y en un acceso desigual a sus beneficios, en un nuevo 
modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones 
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 
 
En el documento final de las Naciones Unidas de hace diez años, se dedicaba 
un capítulo -el 28- al papel de las ciudades en este ambicioso deseo de 
cambio. Se reconocía tanto la responsabilidad de las ciudades como su 
capacidad de transformación. Hoy, más de 5.000 ciudades de todo el mundo 
están elaborando sus Agendas Locales 21, a través de mecanismos de 
participación de la comunidad local, a fin de establecer objetivos 
compartidos para contribuir localmente al desarrollo sostenible de la 
sociedad planetaria. Las Agendas 21 Locales son una buena concreción de la 
vieja máxima ecologista "pensar globalmente y actuar localmente". 
 
En 1995 el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona decidió 
adherirse, por unanimidad, a la Carta de Aalbörg. Esta Carta era una 
respuesta local al desafío que habían lanzado las Naciones Unidas y suponía 
una proclama que, en el ámbito europeo, generaría un amplio movimiento 
local para impulsar las Agendas Locales 21, que parte de un reconocimiento 
de la responsabilidad de las ciudades æ especialmente del mundo occidental 
en la actual situación (por concentración demográfica; por consumos de 
bienes, servicios, energía y territorio y constata la capacidad de las ciudades 
para contribuir al desarrollo sostenible, desde una posición privilegiada para 
favorecer la participación, la concertación y la movilización de esfuerzos y 
recursos. Uno de los compromisos concretos de los signatarios de la Carta de 
Aalbörg (hoy ratificada por 1.200 ciudades europeas) era "tratar de llegar a 
un consenso en el seno de nuestras comunidades sobre una Agenda 21 de 
alcance local antes de finalizar el año 1996". Cada ciudad debe elegir, en 
función de sus características y realidades, una vía propia para elaborar la 
Agenda 21, lo más participada posible no sólo la legitima, sino que sobre 
todo permite que un número más importante de personas interiorice su 
importancia y haga suyos sus objetivos. Al mismo tiempo, sin embargo, 
Propuesta urbanística del Ensanche de Barcelona 
 
 
 
 
 
Fuente: Artículo “ El modelo teórico de Plan Cerdá”, en la Exposición de “ 
Cerdá 1.876- 1976 ) cuyos autores son Salvador Tarragó, Arturo Soria y 
Puig. 
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aparecen dificultades evidentes, como son la dimensión de la ciudad, el 
escaso conocimiento ciudadano del proceso y de la compleja temática o el 
tiempo disponible, relativamente limitado. La propuesta del documento 
marco para el desarrollo del proceso de participación se puede sintetizar en 
los elementos siguientes: tres fases: información, deliberación y concreción, 
dos perspectivas de trabajo: territorial y temática, dos tipos de protagonistas: 
entidades y ciudadanía 
 
Recoge los principios de actuación, los objetivos y las principales líneas de 
acción, resumidas en el cumplimiento de 10 objetivos: 
 
1. Proteger los espacios libres y la biodiversidad y ampliar el verde urbano. 
2. Defender la ciudad compacta y diversa, con un espacio público de calidad. 
3. Mejorar la movilidad y hacer de la calle un entorno acogedor. 
4. Conseguir niveles óptimos de calidad ambiental. 
5. Preservar los recursos naturales y promover el uso de los renovables. 
6. Reducir la producción de residuos y fomentar, reutilización y el reciclaje. 
7. Incrementar la cohesión social. 
8. Potenciar la actividad económica orientada hacia un desarrollo sostenible. 
9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación. 
10. Reducir el impacto de la ciudad sobre el planeta. 
 
El fruto de las aportaciones y visiones con intereses diferentes, negociadas y 
finalmente consensuadas en un Compromiso, en el que se dan nuevos 
instrumentos operativos para ayudar a estimular, orientar y evaluar los 
procesos en marcha. Sirven para monitorizar el grado de progreso y elaborar 
planes de acción sobre aquellas manifestaciones de la ciudad que estén por 
debajo de los mínimos del grado de sostenibilidad requeridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones geométricas que  modelan la manzana tipo 
 
 
 
Fuente: Artículo “ El modelo teórico de Plan Cerdá”, en la Exposición de “ 
Cerdá 1.876- 1976 ) cuyos autores son Salvador Tarragó, Arturo Soria y 
Puig. 
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Método Participativo del Planeamiento “ Urban Step” 
 
El Urban STEP es un método participativo de planeamiento basado en la 
sostenibilidad de los tipos urbanos. Se ha desarrollado y utilizado 
ampliamente en Suecia y el contexto escandinavo, pero se puede adaptar a 
cualquier lugar, como de hecho se ha hecho en Francia, en Sri Lanka o 
Australia. 
Mediante el método Urban STEP se puede analizar la sostenibilidad de una 
ciudad y recibir asesoramiento sobre medidas para mejorar la misma y sus 
cualidades urbanas. Ofrece una respuesta rápida que funcionan, al mismo 
tiempo, como una aventura creativa y como una buena formación interna. 
Ofrece una evaluación amplia de los tipos de ciudad y su sostenibilidad. 
Herramientas sencillas y visuales permiten trabajar conjuntamente a todas las 
partes interesadas en un proyecto, ya sean profesionales o legos. Se basa en 
conceptos y herramientas comprensibles por todos. Y precisamente por eso 
es una herramienta que funciona de manera democrática. 
 
Las tres herramientas principales de la diagnosis urbana en el método Urban 
STEP son: 
 
La Matriz de Tipos de Asentamiento: Una matriz de tipos de ciudades y 
pueblos constituye la base para una primera discusión sobre qué tipos 
urbanos se prefieren promover y cuales se prefieren evitar. Se centra la 
atención en tipos de ciudad en vez de en tipos de edificios. Se promueve un 
planeamiento que evoluciona a través de atracciones en vez de restricciones. 
 
La Rosa de Evaluación: Las rosas de evaluación se utilizan para describir 
cómo vemos nuestra ciudad, las prestaciones de distintos tipos urbanos y los 
planes resultantes del workshop. La rosa de evaluación mide la sostenibilidad 
en su sentido más amplio: ”la sostenibilidad de las cuatro patas”, ecológica, 
económica, social y física.  
 
La Mesa Redonda: Grupos de trabajo formados por distintos intereses y 
disciplinas se sientan juntos en torno a fotos aéreas para encontrar 
posibilidades, resolver situaciones atascadas, seleccionar alternativas.  
 
Gráfica modelo Urban Step. 
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5. OBJETIVOS 
 
El conjunto de indicadores analizados debe permitirnos hacer seguimiento y 
evaluación de los diferentes modelos de ciudad que se desarrolla en nuestros 
barrios, distritos, sectores, municipios, el cálculo de las variables como la 
compacidad, la movilidad, la eficiencia, el metabolismo urbano, o la 
complejidad en los diversos tejidos nos permitirá evaluar positiva o 
negativamente los diferentes modelos.  
 
Con el análisis de las variables propuestas en el modelo-prototipo urbano,  
podremos saber cuáles de ellos son más eficientes en su diseño morfológico 
en relación al clima local, cuáles poseen hábitos y redes de movilidad más 
sostenible, cuáles tienen índices mayores de diversidad en la actividad 
económica urbana, cuales tienen mayor accesibilidad a la red de espacios 
verdes, cuales tienen en cuenta la permeabilidad del suelo para el equilibrio 
hídrico de las aguas subterráneas, cuales aprovechan mejor la existencia de 
biodiversidad para el confort en el espacio público, cuales aprovechan mejor 
el estacionamiento de vehículos, cuales gestionan mejor la relación de 
recursos y residuos, qué barrios tienen mayor eficiencia energética en la 
edificación, cuales han incorporado ya las energías renovables en sus 
sistemas, etc.  
 
La realización de análisis previos en base a los indicadores, nos servirán para 
orientar hacia qué modelo de ciudad deberán ir las políticas en las futuras 
rehabilitaciones o regeneraciones urbanas, dependiendo del caso estudiado. 
 
Como base del análisis que queremos realizar del modelo-prototipo urbano 
para que cumpla con los máximos criterios de sostenibilidad, lo que hacemos 
es establecer un chequeo del mismo, centrado en los elementos básicos de 
ordenación, construcción y uso, morfología urbana, espacio público y 
movilidad, accesibilidad, complejidad, metabolismo urbano, biodiversidad, 
cohesión social, anchuras, volúmenes, infraestructuras, espacios libres, etc. 
teniendo como equilibrio el punto de intersección entre las tres variables que 
determinan que una actuación es sostenible ( social-económico-ecológico). 
 
 
Puntos Básicos para el desarrollo del trabajo: 
 
 
 
 
 
 
Modelo de ciudad Compacta Ensanche de Barcelona 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth , Barcelona 
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Para ello necesitamos analizar, comprobar, comparar, justificar las 
propuestas actuales y las nuevas propuestas, de los indicadores de 
sostenibilidad para ciudades grandes y medianas, y sistema municipal de 
indicadores de sostenibilidad. La finalidad es la de la NEUTRALIZACIÓN 
de los efectos negativos, ocasionados hasta la fecha. 
 
Nos hacemos las preguntas y nos contestamos con las respuestas necesarias 
para buscar el modelo- prototipo urbano óptimo. 
 
¿Qué Buscamos? 
 
Reducción de la contaminación, mejor gestión de recursos energéticos, 
mejorar las condiciones de confort térmico, lumínico y acústico en los 
espacios urbanos, potenciar los recorridos a pie y en bici, mejorar e 
intensificar el uso de transporte público, generar circuitos de paso y 
planificar circuitos interiores para residentes, recogida residuos, carga y 
descarga, potenciar la interacción entre personas, contacto visual y medios de 
comunicación (wi-fi), mejorar los niveles de accesibilidad y trazados para 
personas deficientes, mejorar la presencia y el porcentaje de verde urbano y 
paisaje. 
 
¿Cuál es la situación actual? 
 
Existencia de un claro crecimiento expansivo y sin límites de la ocupación 
del territorio con sobrevalorización del mismo, crecimiento exponencial de la 
población hacia los núcleos, uso masivo de energías no renovables, uso 
masivo del vehículo privado, gran ocupación de viario para tránsito de 
vehículos, escasa gestión de rehabilitación y mantenimiento de edificios e 
infraestructuras, falta de concienciación en el uso del reciclaje de residuos, 
competitividad territorial entre municipios. 
 
¿De qué recursos disponemos? 
 
Sol, mar, viento, calor terrestre, climatología, aceites reciclados, residuos 
leñosos, residuos domésticos e industriales. 
 
Modelo de Ciudad Difusa extrarradio Alicante 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth,Vistahermosa 
 
Plan de Movilidad  sostenible 
 
 
 
 
 
Fuente: Indicadores de Sostenibilidad, Autor, Salvador Rueda 
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¿Qué tecnologías proponemos? 
 
Placas solares, minihidráulica, captación energía olas (Undimotriz), 
aerogeneradores, geotermia, fachadas y cubiertas vegetales, biodiesel, 
biomasa, sistemas constructivos: Ventanas solares, captadores luz natural, 
refrigeración por evaporación. 
 
¿ Qué propuesta de estudio energético realizamos? 
 
Adaptar edificios existentes a exigencias CTE, mejora en luminancias, 
calderas de condensación y biomasa, reducción de transporte privado y 
aumento del público, fomentar autosuministro, reducción consumos, 
potenciación solar-térmica, fotovoltaica, fachadas y cubiertas vegetales, 
biodiesel y biomasa. 
 
Las propuestas de mejora ante dicha situación de insostenibilidad global y 
que hemos de plasmar en el prototipo propuesto son: 
 
Realización de urbanismo ecológico (reciclaje y materiales, revitalización de 
zonas abandonadas, rehabilitación y mantenimiento de edificios e 
infraestructuras, ordenación sistemática del terreno, control de recursos 
energéticos, utilizar 4 niveles de trabajo (subsuelo, suelo, cubierta y 
fachada), realización de red básica estructurada en supermanzanas y 
reorganización movilidad, mejorar la interconexión de transporte público 
entre municipios colindantes, ocupar mediante actividades de uso básico, 
locales vacíos y viviendas vacías para oficinas u otros usos “cobertura de la 
población”. 
Con estas premisas iniciamos la fase de estudio, con la propuesta de unas 
estrategias, basadas en: 
 
Movilidad sostenible que promueva intermovilidad y transporte colectivo, 
reducción del consumo de CO2, del transporte y calefacción  mediante 
instrumentos de regulación y planificación energética, cambiar el escenario 
de consumo del Petróleo-Carbón-Gas Natural y Electrificación como actual 
demanda principal, inversión y producción hasta el 2035- 2050 han de ser 
sustituidas parcialmente por recursos renovables. 
Catalogación de las áreas estudiadas en función del grado de sostenibilidad 
De la más sostenible “A” a la menos Sostenible “G” 
 
 
 
 
 
Modelo de los tres niveles de Salvador Rueda, modificado a los cuatro 
niveles que proponemos como mejora del sistema sostenible. 
 
 
 
Fuente: Indicadores de Sostenibilidad para ciudades grandes y medianas de 
Salvador Rueda. 
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Establecemos por tanto las medidas preventivas y correctivas sobre las 
lagunas encontradas y generamos la tabla de pautas mediante parámetros e 
indicadores que nos permiten la generación de un modelo- prototipo urbano 
basado en la  morfología urbana, capaz de ser la referencia paramétrica del 
nivel de sostenibilidad como herramienta de medición, comparación y 
visualización de los espacios, superficies, volúmenes y elementos necesarios 
para cumplir los niveles de sostenibilidad en los que estamos trabajando a 
través de los indicadores propuestos por Salvador Rueda.  
 
Con las aportaciones realizadas y el grado suficiente de parámetros y 
métricas hacen que se permita la  aplicación y puesta en práctica  para actuar 
y revitalizar, sobre lo disponible y necesario, cumpliendo los parámetros 
(sociales, económicos y ecológicos) de los indicadores estudiados, con el fin 
de chequearlas, mejorarlas y ponerlas en práctica para su aplicación. 
 
 
Regeneración de Espacios adaptados a los sistemas de sostenibilidad. 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, Elaboración propia San Vicente del Raspeig 
 
 
 
Regeneración espacio vertical sobre fachadas, mediante sistema vegetal. 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, Elaboración propia San Vicente del Raspeig 
 
La ciudad tratada. 
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6 METODOLOGÍA  
Los indicadores no pueden quedarse como datos estáticos e independientes 
entre sí, sino que han de buscarse las relaciones entre ellos. 
Se realiza el estudio de la evolución del sistema y evaluación de las 
diferentes políticas y líneas de actuación llevadas a cabo a lo largo del 
tiempo. Analizado el impacto de las decisiones tomadas, así como evaluando 
posibles escenarios de futuro  con simulaciones a partir de los patrones 
hallados. 
Desarrollamos análisis comparativo entre tejidos para analizar la emergencia 
de diferencias potenciales en cada uno de ellos, abriendo así, nuevas 
percepciones acerca de la singularidad de cada uno de ellos. 
En base a los indicadores mencionados, se realiza la configuración de los 
trazados, volúmenes, accesos, zonas verdes, secciones viario y aquellos que 
nos permiten el diseño del prototipo de trazado urbanos con una malla de 200 
x 200 mts, justificada como óptima para nuestro prototipo, que al analizar, 
comprobar y comparar  las diferencias de los sistemas de indicadores 
mencionados, conseguimos completar y justificar el contenido de las fichas 
de indicadores y fichas urbanas. 
Desarrollamos y establecemos las diferencias existentes entre ambos 
(cualitativos y cuantitativos), proponer mejoras, nuevos indicadores y 
parámetros (máximos y mínimos) en función de las necesidades actuales. 
Generamos una secuencia de capas a partir de la configuración inicial, que 
hacen referencia indicador estudiado y la relación entre los mismos, así como 
los parámetros numéricos basados en estadísticas, normas, modelos 
utilizados y juicio de expertos. 
Concluimos con un listado de medidas que configuran su aplicación, que se 
integren dentro de los parámetros mínimos de los indicadores de 
sostenibilidad propuestos. 
 
 
Se han desarrollado 3 prototipos con diferentes configuraciones: 
 
Prototipo A 
 
 
 
Configuración de  8 bloques tipo tranvía con fondos de edificación de 15 
mts y 2 bloques circulares de integración paisajística y con los `parámetros 
necesarios para que se cumplan todas las condiciones de sostenibilidad 
formuladas en las fichas técnicas  y urbanas. 
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Se propone la siguiente metodología, para la redacción del documento de 
planeamiento con los objetivos señalados anteriormente: 
 
1°.- En primer lugar, establecer una síntesis de los condicionantes del medio 
(analizados sectorialmente: relieve, paisaje, evacuación del agua superficial o 
vegetación, entre los más relevantes) en planos o textos sintéticos de 
diagnosis. 
 
 2°.- En segundo lugar, conocer las determinaciones que condicionan el 
microclima local: sobre todo las de viento y sol, al objeto de cuantificar las 
necesidades locales y así formular las principales estrategias para conseguir 
los objetivos que se persiguen. 
 
3°.- Por ultimo, estas estrategias generales se plasmarán en los documentos 
de planificación territorial o urbana que sean oportunos, articulados mediante 
los sistemas generales urbanos (red viaria, equipamientos y red de zonas 
verdes y espacios libres), y la redacción de ordenanzas basadas en la 
sostenibilidad principalmente. 
 
Un objetivo sería establecer una normativa integradora, que integrara en su 
conjunto, el control sobre la contaminación del agua y del aire, la acústica, la 
construcción bioclimática, el fomento de energías renovables, la 
urbanización con prioridad para el peatón y calmado de tráfico, el control 
integral de las plantaciones (con consumo de agua controlado, porte, 
idoneidad del suelo, etc), hasta el reciclado de los derribos de la edificación 
que se construya a partir de su aprobación, de forma que los que la tengan 
que aplicar se encuentren con una terminología conocida, pero con conceptos 
y contenidos conducentes a estimular e incentivar el uso de técnicas de 
acondicionamiento tanto activo como pasivo en la edificación-urbanización y 
en los espacios exteriores.  
 
Aparecen disociados la arquitectura con los espacios libres urbanos, o las 
edificaciones con las zonas verdes, siendo elementos complementarios y 
básicos para lograr una interacción entre el microclima exterior y las 
condiciones de confort de las edificaciones. Es frecuente encontrar 
disociadas las técnicas de acondicionamiento activo (paneles solares térmicos 
Prototipo B 
 
 
 
 
Configuración de  8 bloques tipo tranvía con fondos de edificación de 15 
mts y 2 bloques circulares de integración paisajística y con los parámetros 
necesarios para que se cumplan todas las condiciones de sostenibilidad 
formuladas en las fichas técnicas  y urbanas con ocupaciones de suelo 
diferentes al prototipo A. 
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o fotovoltaicos) de las de acondicionamiento pasivo (forma de la edificación, 
colores, ventilaciones cruzadas, etc). La reducción del consumo de energías 
no renovables a través de la orientación de la edificación, de la composición 
de las fachadas o de la captación de energía solar de todas las nuevas 
edificaciones. La reducción del consumo de agua potable por una adecuada 
elección de la vegetación, del aprovechamiento de agua de lluvia y del 
reciclaje de aguas grises, o de mecanismos reductores del consumo 
doméstico; la reducción de la contaminación ambiental con medidas sobre el 
ruido generado por el tráfico, sobre la emisión de partículas a la atmósfera o 
sobre la proyección lumínica hacia el cielo. 
 
La estructura se extendería mediante disposiciones generales objeto y ámbito 
de aplicación. La Ordenanza se aplicaría íntegramente en el suelo 
urbanizable (con una extensión de 300 Ha), y en determinados tipos de suelo 
urbano no edificado o de rehabilitación (con extensiones más reducidas de 
superficie), también en algunas intervenciones en suelo no urbanizable 
protegido. 
 
Se distingue su aplicación en relación al uso al que se destina el edificio o la 
urbanización afectada, diferenciándose el uso residencial del terciario, y del 
de equipamientos, entendiendo que el mayoritario, que es el residencial sea el 
que implique un mayor número de medidas obligatorias.  
 
También se ven afectados el uso terciario y el de equipamientos, pero la 
singularidad y diversidad aconseja no establecer medidas demasiado 
restrictivas. Sin embargo, sí se considera deseable que todos los 
equipamientos que construya el ayuntamiento sean ejemplarizantes en el 
empleo de técnicas de acondicionamiento tanto activas como  pasivas y que 
lleven un adecuado tratamiento de sus espacios exteriores La aplicación al 
diseño de la red viaria y el aparcamiento, tiene la intención de reducir el 
impacto del tráfico rodado, de manera que se regulan aquellos aspectos de la 
urbanización que tienen un impacto positivo sobre el microclima y con la 
calidad ambiental de los espacios exteriores, considerando al peatón como el 
verdadero protagonista del espacio público y minorando la velocidad de 
circulación de todos los vehículos. 
 
Prototipo C 
 
 
 
 
 
Configuración de  10 bloques tipo tranvía con fondos de edificación de 15 
mts y con los parámetros necesarios para que se cumplan todas las 
condiciones de sostenibilidad formuladas en las fichas técnicas  y urbanas 
con ocupaciones de suelo diferentes al prototipo A Y B. 
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Como actuaciones sobre el Viario, disponemos de: 
 
1.- Diseño del viario público. Tratamiento de las vías locales-viario de 
convivencia. 
 
a).-Criterio de diseño para el viario local; Los viales pertenecientes a la red 
local en las zonas residenciales en tejidos exnovo o consolidados, deberán 
diseñarse y señalizarse de modo que la velocidad de circulación sea menor de 
30 km/h, podrán incorporarse en la vía siempre que estén admitidos: badenes, 
elevaciones y estrechamientos de la calzada, cambios de alineación, franjas 
transversales de alerta, y obstáculos en intersecciones. Se complementa con 
secciones para los carriles de circulación de vehículos rodados, bicicletas, 
carriles-bus, sendas peatonales, carrilles para tranvía, cruces seguros y 
amplias aceras arboladas con adecuados elementos de mobiliario urbano, 
disposición del arbolado teniendo en cuenta su efecto de sombreamiento 
sobre los espacios exteriores y su mantenimiento, optimización del 
alumbrado exterior, y reducción del ruido del tráfico en las zonas 
residenciales. 
 
2.- Diseño de viario. Permeabilización de los elementos del viario y diseño 
de Espacios estanciales y peatonales. 
 
a) En toda nueva urbanización deberán maximizarse las superficies 
permeables respecto de las impermeabilizadas, de forma que se minimice la 
cuantía de pavimentación u ocupación impermeable: 
 
I.- En aceras de ancho superior a 1,5 metros: 20% como mínimo de 
superficie permeable. 
II.- Para bulevares y medianas: 50% como mínimo de superficie permeable. 
III.- Para aparcamientos sobre el viario o exento: 50 % como mínimo de 
superficie permeable. 
 
La cuantificación porcentual de las superficies impermeabilizadas respecto a 
la superficie total se obtendrá según el criterio de cálculo desarrollado en el 
Anexo “Criterios de Cálculo de la Proporción de Superficie 
Impermeabilizada”. 
Estudio Comparativo de modelos a Diferentes Escalas Urbanas: 
Malla de 1200 x 1200 m 
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3.- Diseño de playas de aparcamiento 
 
El espacio de aparcamiento como espacio independiente, debe diseñarse de 
modo que al menos el 50 % de la superficie total de aparcamiento será 
permeable al agua de lluvia. Se podrán utilizar pavimentos filtrantes, 
diseñados y dimensionados adecuadamente para evitar la contaminación del 
subsuelo por infiltración. A ser posible se optimizarán los aparcamientos 
mediante ocupaciones de subsuelo generando parkings o bloques de edificio 
que permitan equilibrar el uso de suelo sellado. 
 
La aplicación a la urbanización de espacios libres y zonas verdes, 
considerando las necesidades hídricas de los elementos vegetales, el diseño 
del sistema de recogida de aguas pluviales y del sistema de riego así como el 
tratamiento de todos los movimientos de tierra derivados de la urbanización 
(intentando su máxima reducción y la búsqueda de la identidad con el lugar). 
En una propuesta de ordenación sostenible, los espacios verdes y libres, 
deben ser el sistema general prioritario, sobre el que se articulen la red viaria 
y las dotaciones y equipamientos urbanos.  
 
Condiciones para el diseño y ejecución de Espacios Libres y Zonas Verdes. 
 
1.- Eficiencia Hídrica 
 
a).Criterios de Selección de los Elementos vegetales. La distribución de los 
elementos vegetales en las zonas verdes y espacios libres se planificará 
agrupándolos por necesidades hídricas similares (Bajas, Medias y Altas), de 
acuerdo con los siguientes porcentajes de superficies: 
 
I.- Zona/s ajardinada/s con bajas necesidades hídricas, que representará al 
menos el 50 % de la superficie total ajardinada (0,2 < Kc < 0.4). 
II.-Zona/s ajardinada/s con necesidades hídricas medias, que representará 
como máximo el 30 % de la superficie total ajardinada (0,5 < Kc < 0,8) o el 
50 % si no existe la siguiente zona. 
III.- Zona/s ajardinada/s con necesidades hídricas altas, que representará 
como máximo el 20 % de la superficie total ajardinada (Kc ≥ 0,8) 
 
Estudio Comparativo de modelos a Diferentes Escalas Urbanas: 
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Especial importancia adquieren las correcciones térmicas del microclima 
exterior, con vegetación frondosa, elementos de agua, y situación de la 
vegetación perenne para la protección de los vientos fríos. También hace 
mención a los acabados superficiales (claros u oscuros; permeables o 
impermeables;) y se selecciona las localizaciones de los espacios públicos 
para adecuarlos a los usos previstos. (Recuadro 4) 
 
Condiciones para el diseño y ejecución de Espacios Libres y Zonas Verdes. 
 
1.- Condiciones particulares de aplicación sobre zonas verdes en suelo 
urbanizable: 
 
a). Criterios de protección de ámbitos naturalizados 
 
I.- Preservar la actuación urbanizadora en aquellos ámbitos naturalizados que 
se pretenda incluir como tales en las redes de Zonas Verdes y de Espacios 
Libres, integrándolos en los diseños de estos espacios públicos, aunque con 
un tratamiento diferenciado. 
 
b).Criterios de protección del arbolado y la vegetación 
 
Relativo al arbolado, se debe establecer la obligación de incorporar un 
Proyecto de Jardinería y paisajismo en todos  los proyectos de urbanización y 
edificación de más de 5.000 m2 , de forma que se adecuen a las especies 
vegetales, los requerimientos de agua, las características del suelo, etc., y los 
requerimientos estéticos y de control microclimático necesarios para mejorar 
las condiciones de los espacios circundantes a las edificaciones.  
 
Condiciones para el diseño y ejecución de Espacios Libres y Zonas Verdes 
 
1.- Condiciones del Proyecto de Jardinería 
 
a). Criterios de aplicación 
 
Los proyectos de urbanización y edificación con superficies ajardinadas de 
más de 5.000 m2, deberán incluir un Proyecto de Jardinería que concretará la 
Estudio comparativo de modelos a Diferentes Escalas Urbanas: 
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metodología de ejecución, las especies seleccionadas, y el mantenimiento de 
dichos espacios. 
 
b).Criterios de selección de especies seleccionadas 
 
Se aplicará a las EDIFICACIONES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITADAS, para la incorporación de técnicas de acondicionamiento 
activo y pasivo. Se hace especial hincapié en diferenciar el tratamiento de las 
fachadas según la orientación para conseguir una optimación térmica del 
inmueble, incorporar el tratamiento adecuado de la quinta fachada, la azotea 
o cubierta, favorecer las viviendas con doble fachada para la ventilación 
cruzada, incorporar patios en edificaciones con más fondo edificable, colores 
y acabados superficiales acordes con las horas de soleamiento de cada 
fachada, tratamiento favorable de los espacios exteriores para mejorar las 
condiciones del microclima exterior, y potenciar usos múltiples en las 
edificaciones (comerciales, terciarios y residenciales). 
 
En general, los espacios libres deberán estar orientados según dirección sur, 
reduciendo el tamaño de las pantallas vegetales orientadas en esa dirección, y 
ser protegidos con plantaciones perennes frente al frío invernal, siempre que 
puedan estar lo suficientemente separadas para que no den sombra en las 
fachadas. En general, se dispondrán las plantaciones de árboles de hoja 
caduca junto a las fachadas oeste de las edificaciones colindantes con la zona 
verde, para evitar la excesiva radiación estival sobre las mismas. 
 
Se recomienda el diseño de edificaciones alargadas en el eje Norte-Sur, con 
la fachada mayor al sur. La relación recomendada entre el fondo de la 
edificación  y el largo para obtener una máxima superficie orientada al sur es 
como mínimo de 1,5, con la fachada menor (o con menor número de huecos) 
orientada al oeste. 
 
Los parámetros que nos permiten desarrollar dicha ordenanza, son los 
siguientes: 
 
• Ámbito de aplicación. 
• Contenidos mínimos del Proyecto de Jardinería. 
• Cálculo de la Proporción de Superficie Impermeabilizada. 
• Diseño de Viario para calmar el Tráfico. 
• Diseño de la Red Ciclista. 
• Diseño de Plantaciones Arbóreas en Viario. 
• Sistemas de Riego de Zonas Verdes. 
• Calidad de las Aguas Depuradas. 
• Iluminación de Zonas Verdes y Espacios Libres. 
• Limitación de la demanda Energética.  
• Dimensionamiento de Instalaciones solares Fotovoltaicas. 
• Desarrollo de Instalaciones Solares y Fotovoltaicas. 
 
Las principales aportaciones de generar una ordenanza, serían: 
 
Generación de un documento normativo singular que recoja toda una serie 
de novedades respecto a otras normativas con fines similares. El hito más 
importante, el que supone realmente un avance cualitativo respecto al 
“estado del arte”, es la intención integradora que se desarrolla 
estructuralmente en la ordenanza, integrando objetivos de adecuación 
térmica, acústica, tratamiento de los espacios libres y zonas verdes, diseño 
de la edificación, etc. 
 
No se trataría de una normativa sectorial en sí, ya que considera 
simultáneamente todas las áreas temáticas, e implica la necesidad de 
coordinar una visión equilibrada respecto a todos y cada uno de los ámbitos 
sectoriales. El desarrollo de la anterior permite caracterizar toda una serie 
de aportaciones a este tipo de normativas tanto desde el aspecto técnico de 
la urbanización como de la edificación: 
 
En la urbanización: 
 
• Permeabilización obligatoria en una cuantía proporcional mínima de 
determinadas bandas del viario. 
• Inclusión del terreno naturalizado u original en espacios verdes calificados 
en el planeamiento. 
• Inclusión de sistemas de riego ecológicos que complementen las redes de 
riego convencionales en los espacios libres y zonas verdes. 
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. Selección de especies vegetales a incluir en los proyectos de jardinería en 
función de coeficientes hídricos agregados. 
• Aplicación de métodos de ejecución de obra diferenciados en zonas verdes 
y espacios Libres. 
 
En la edificación: 
 
La principal aportación consiste en  el buen uso de la Rosa de Orientaciones 
o Acimutes que viene a recordar (y obligar) al arquitecto que el recorrido del 
sol introduce unas diferencias significativas sobre las fachadas, cubiertas y 
otros elementos de las edificaciones y sobre todos los espacios urbanos.  
 
La Rosa diferencia cuatro arcos solares: 
ARCO SOLAR 1 
Zona de máximo soleamiento en invierno y en verano donde es posible y 
conveniente colocar los elementos captadores para el invierno, y elementos 
externos de protección para el sol del verano.  
 
ARCO SOLAR 2 
Es la zona del sol de tarde. 
 
ARCO SOLAR 3 
Este arco abarca una orientación sin radiación solar directa. La radiación 
difusa está presente todo el año, y aparece radiación directa apenas tres horas 
en el orto y en el ocaso el 21 de junio. 
 
ARCO SOLAR 4 
La radiación solar es exclusiva de la mañana y en los meses calurosos. 
 
Conocer las determinaciones sobre las ventajas e inconvenientes de cada 
orientación cuando esté realizando el diseño de las edificaciones o 
rehabilitación y, así, poder establecer el tamaño de los huecos, la selección de 
los materiales, la forma del edificio, la situación de balcones y terrazas, la 
situación de elementos externos o internos de protección solar, la 
localización de los paneles captadores, etc., para mejorar el comportamiento 
térmico de los inmuebles. 
Otras aportaciones de la creación de  la ordenanza que vincule al 
planeamiento en base al estudio efectivo de los indicadores de 
sostenibilidad podrían ser: 
 
• Incorporación de sistemas de recirculación de aguas grises para el riego de 
los espacios interiores de las urbanizaciones. 
 
• Incorporación obligatoria en los proyectos constructivos de modelos de 
comportamiento térmico según unos umbrales mínimos de obligado 
cumplimiento 
 
• Incorporación indiferenciada de sistemas de captación solar participando 
en la generación/reducción del consumo de energía en las viviendas a las 
que dan servicio, según una horquilla porcentual que va a variar en función 
de las tipologías, relacionándose dos parámetros, número de plantas y 
superficie de cubierta. 
 
• Gestión obligatoria de los RSI a través de un gestor autorizado, según los 
criterios diseñados en el Plan Regional de RSI de la CAM. 
 
En resumen, el interés reside en el tratamiento integral que se hace del 
desarrollo de la ciudad en todo su conjunto, en cuanto a la optimización del 
consumo de recursos y en la creación de las nuevas piezas urbanas 
adaptadas a su territorio, la renovación de las ineficaces piezas urbanas 
existentes y a las necesidades de sus usuarios. 
 
Como sabemos uno de los talones de Aquiles del urbanismo sostenible, es 
la congestión, que nos hace perder tiempo y dinero, además de la ocupación 
del espacio, estos elevadísimos niveles de tráfico ocasionan accidentes, 
exigen inversiones en infraestructuras, requieren grandes cantidades de 
energía y contribuyen al cambio climático, a la contaminación atmosférica, 
a la destrucción del medio ambiente. Pero la cultura ciudadana no aprecia 
estos costes sociales y económicos que genera el modelo de movilidad 
actual. 
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El Ministerio de Industria, a través del Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de Energía (IDAE) propuso en su Plan de Acción de 2005 la 
subvención de planes de movilidad urbana sostenible, conocidos como 
PMUS, a través de las comunidades autónomas como una herramienta de 
eficiencia energética. 
 
Tener el lugar de trabajo cerca de la vivienda se ha convertido en un 
privilegio, no sólo en ciudades grandes y áreas metropolitanas, sino también 
en las medianas, por ello  se establece este punto como un nuevo reto  a la 
concienciación actual. El problema es inevitable con la dispersión de la 
población en núcleos que han sustituido las ciudades mediterráneas en la que 
todo estaba próximo (residencia, abastecimiento, ocio, trabajo) y la 
zonificación de los usos. "La preocupación por la distancia ha desaparecido; 
es una barbaridad tener el trabajo a 60 kilómetros y que no nos importe. Todo 
eso produce unos costes externos que no se están pagando. ,  
 
"No hay solución sin cambio de modelo social". M.ª Eugenia López 
 
Cuántos kilómetros de autovía se construyen? ¿Cuánto tiempo se pierde a 
diario? ¿Cuánto combustible se consume? ¿Cuánta contaminación 
atmosférica y cuanto ruido se generan? ¿Cuántos accidentes y cuántos 
atascos se padecen cada mañana y cada tarde? y ¿cuántos residuos se 
producen para fabricar los vehículos, para construir las carreteras?  
 
Reconvertir la industria. "No se trata de eliminar el coche” , según dice 
Julián Sastre, pero sí hay que hacer un uso racional del vehículo privado.  Por 
ejemplo en Madrid utiliza transporte público para ir a trabajar el 48,5% de 
los trabajadores y en Barcelona el 31,3%. Sin embargo, en núcleos menores 
de 50.000 habitantes, el uso del transporte público, en general, es el 5,6% de 
los viajes, a cambio de un uso mayor del vehículo privado.  
 
Gracias a subvenciones de IDAE, por todas las poblaciones españolas se 
extienden iniciativas de carril bici y alquiler de bicicletas urbanas para 
desplazarse, además se ha impuesto las zonas avanzadas para motos ante los 
semáforos, como alternativa  a la reducción del consumo en el área de 
movilidad urbana. 
 
 
 
 
Como proceso para configurar el modelo-prototipo urbano, desarrollamos 
un plan de trabajo basado en: 
Estudio y revisión de las bases de indicadores existentes, desarrollo de 
fichas de indicadores y fichas urbanas con datos numéricos, generación de 
modelo-prototipo urbano de manzana 200 x 200 mts de malla, analítica del 
barrio para 1.350 personas con una manzana,  Sector de 10.700 habitantes 
con una ocupación de 9 manzanas, analítica de Ciudad para 42.900 
habitantes con una previsión de 36 manzanas, comprobación del 
crecimiento ex-novo con el modelo diseñado, actuaciones aplicables sobre 
la remodelación de tejido existente en base al prototipo, definición de los 
indicadores nuevos, establecemos el parámetro de evaluación (mínimo y 
deseable), con el fin de obtener  resultados medibles, comparables y 
verificables.  
De los sistemas de indicadores (Sistema de Indicadores para ciudades 
grandes y Medias, y sistema de indicadores Municipales), vamos a analizar 
los siguientes: 
Los relacionados con la compacidad 
•1. Ocupación del suelo, 
Ocupación Compacta: 
  Reducción Consumo Suelo 
 Máxima eficiencia Recursos Naturales 
 Disminución presión sistemas urbanos sobre sistemas de apoyo 
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             Condicionantes entorno y normativos (selección ámbito actuación) 
Integración y Conectividad: 
 Integración urbana 
            Establecer  flujo continuo de comunicación barrios- ciudad 
            Análisis de la creación de matriz verde interconectada 
Densidad e intensidad edificatoria: 
 Tipologías Edificatorias 
 Masa crítica de personas, relaciones, entes, y actividades. 
 Equipamientos y servicios básicos 
 Valores de edificabilidad 
 Programas residenciales 
 Padrones de proximidad y desplazamientos  
•2. Espacio público y Habitabilidad, 
Las proporciones en el reparto del espacio público:  
2.1 Viario público para el tráfico del automóvil de paso y del 
transporte  público de superficie 
2.2 Viario público para el peatón y otros usos del espacio público 
2.3 Continuidad de la calle corredor verde 
2.4 Prohibición de condominios cerrados  
2.5 Dotación de árboles según la proyección vertical de sombra en 
suelo  
 2.6 Potencial de habitabilidad térmica en espacios urbanos 
2.7 Disposición de báculos sin contaminación lumínica 
2.8 Diseño e introducción de las TIC en el espacio público 
Calidad del espacio Público 
 Transformación espacio público en lugares más habitables 
 Dotaciones mínimas de espacios públicos   
             Espacios dedicados al relax, contacto y naturaleza 
 Porcentaje  de supermanzanas 
 Clasificación de espacios, categorías de las calles 
Habitabilidad Urbana del espacio público 
 Elementos de accesibilidad y permeabilidad 
 Anchuras aceras y  recorridos a pie 
 Grado de Confort Urbano: 
             Diseño  atractivo de los espacios públicos 
 Localización de espacios y recorridos Seguros 
•3. Movilidad y Servicios 
Movilidad y accesibilidad  
3.1 Accesibilidad a las paradas de la red de transporte público de 
superficie. Red segregada. 
3.2 Accesibilidad a la red de bicicletas. Red de carriles segregada 
3.3  Accesibilidad a plataformas logísticas subterráneas 
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3.4 Reserva de espacios de estacionamiento: vehículos privado  
3.5 Galerías de servicios 
3.6 Reserva de espacios de estacionamiento: bicicletas 
3.7 Accesibilidad de los ciudadanos con movilidad reducida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El urbanismo de los 3 niveles 
 
 
 
 
Fuente: Plan especial de indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 
actividad urbanística de Sevilla 
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7. LAS ESCALAS TERRITORIALES COMO BASE DE ESTUDIO DE 
LOS INDICADORES. 
 
«La ciudad no es un árbol» (ALEXANDER, 1965)., concepto matemático 
de árbol como forma de organización de conjuntos, En el sistema de 
organización arborescente cada elemento forma parte de un único 
subconjunto que, a su vez, depende de otro, y éste a su vez de otro, etc. 
 
La planificación siempre trata las áreas urbanas como árboles. Primero, 
porque es más fácil. Todo está mucho más claro y, aparentemente, funciona 
muy bien. Una vivienda forma parte de una unidad vecinal con su centro de 
servicios. Un conjunto de unidades vecinales forma un barrio con su centro 
de barrio. Y el conjunto de los barrios forman una ciudad con su centro. Este 
procedimiento, conduce a la segregación, a la pérdida de complejidad y a la 
banalización de la vida urbana. Y, en segundo lugar, permite la utilización de 
dos técnicas muy potentes y que han hecho del urbanismo un instrumento de 
control económico formidable: la zonificación y la definición de estándares. 
 
Resulta imprescindible romper este esquema actual, porque las ciudades son 
menos racionales, es decir menos sostenibles, su configuración debe ser  lo 
más parecida posible a la ciudad europea histórica tradicional, con 
densidades y tamaño de tipo intermedio que posibiliten los desplazamientos a 
pie o en transportes colectivos, con mezcla de usos, menor segregación social 
y espacial, régimen de vivienda en el que tenga una significativa cabida el 
alquiler, que fomente el uso de las calles y las plazas públicas a diversas 
horas y con diferentes usos, etc, obtendríamos una mejora de la funcionalidad 
y sostenibilidad de la ciudad. 
 
Parece obvio que cada generación va construyendo una ciudad adaptada a sus 
necesidades, porque la que ha recibido de la generación anterior no se 
corresponde con sus deseos y expectativas. Pero como en el mito de Sísifo, 
cuando parece que lo ha conseguido tiene que dejar paso a otra generación 
que se vuelve a encontrar con el mismo problema. Por eso las ciudades nunca 
estarán terminadas y se encuentran siempre en permanente reconstrucción. 
Lo que en realidad sucede es bastante terrible desde el punto de vista de la 
sostenibilidad: los centros históricos se despueblan y son conquistados por  
los turistas o por la marginalidad, los barrios del extrarradio se degradan, las 
áreas industriales obsoletas se abandonan dejando enormes esqueletos de 
hierro y cemento sin uso. Y lo peor de todo, la urbanización, en su diáspora, 
se apodera cada vez de mayores ámbitos territoriales. Este proceso 
centrífugo de separación entre las piezas (¿urbanas?) significa, entre otros 
problemas, y como ya se ha apuntado, un mayor consumo de energía y de 
suelo, una mayor contaminación y una segregación social y espacial 
especialmente virulenta. 
 
Parece, pues, necesario volver a poner en carga aquellas partes de la ciudad 
que se van abandonando o que se dejan de utilizar a plena capacidad. Se 
suele alegar que los costes de la rehabilitación son siempre superiores a los 
de nueva creación pero es sólo porque no se tienen en cuenta los mayores 
consumos de combustible, la mayor contaminación o la creación de nuevas 
redes sociales. Es absolutamente vital mantener una parte apreciable del 
territorio sin uso. Sin ningún uso, ni agrícola, ni turístico, ni forestal, de 
forma que actúe de amortiguador y permita un cierto margen de maniobra a 
las generaciones futuras. 
 
Usualmente sólo determina que un suelo puede preservarse de la 
urbanización si se demuestra su valor ambiental, mientras que un criterio de 
precaución debería invertir la carga de la prueba: que el suelo sólo se 
consuma con una causa justificada.  
 
Si analizamos las transformaciones urbanas de los últimos años, nos 
encontramos frente a una ciudad que incrementa la segregación social, 
incubando un futuro de conflictos en nuestras ciudades. Observamos la 
progresiva degradación de la ciudad tradicional que conocemos a favor de 
la creación de una periferia suburbana basada en el consumo de los espacios 
no-artificiales y en la utilización masiva del vehículo privado, con un 
desarrollo desmedido de infraestructuras que consumen suelos y territorios, 
materiales y energía y apoya una práctica inmobiliaria que estimula la 
sustitución de las edificaciones frente a su rehabilitación y conservación, 
incrementando el despilfarro de recursos y la producción de residuos. 
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La única forma de abandonar este modelo insostenible es propiciar un 
movimiento de regeneración cultural que nos permita reconducir las 
tendencias contrarias a la sostenibilidad, recuperando el sentido de la ciudad 
a través de una planificación urbana que se centre en la rehabilitación de la 
ciudad existente, incrementando la variedad urbana, la excelencia de los 
equipamientos públicos, la calidad ambiental y la participación, garantizando 
que el ciudadano encuentre el conjunto de estímulos esperables de la vida 
urbana en su entorno próximo, e impidiendo el desarrollo suburbano y la 
construcción de las infraestructuras que destruyen el territorio y generan 
expectativas especulativas sobre su uso. 
 
7.1  Mundial 
EL PROTOCOLO DE KIOTO: 
 
Es el acuerdo institucional más importante en relación al cambio climático, 
que tiene su origen en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en 1992. Busca reducir las emisiones de GEIs de los 
principales países industrializados con el fin de que en el periodo que va de 
2008 a 2012 esas emisiones desciendan un 1,8% por debajo de las registradas 
en 1990. Es un instrumento internacional que tiene por objeto reducir las 
emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global (dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases 
industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) 
y hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5%, 
dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las 
emisiones al año 1990.  
 
Los países firmantes: 
 
•  Recogen y comparten la información sobre las emisiones de GEIs, las 
políticas nacionales y las prácticas óptimas en materia de reducción de 
emisiones. 
•  Ponen en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las 
emisiones y adaptarse a los efectos previstos del cambio climático, incluida 
la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo. 
•  Cooperan para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático. 
Por ejemplo, si la contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 
100%, al término del año 2012 deberá ser del 95%. Es preciso señalar que 
esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases 
regulados en un 5%, sino que este es un porcentaje a nivel global y, por el 
contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de 
emisión que debe disminuir. 
 
Este instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 
1992 dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro. El Protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces 
no pudo hacer la UNFCCC. 
 
El 11 de diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron, 
en la ciudad de Kioto, a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los 
gases de efecto invernadero. Los gobiernos signatarios pactaron reducir en 
un 5,2% de media las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando 
como referencia los niveles de 1990. El acuerdo entró en vigor el 16 de 
febrero de 2005, después de la ratificación por parte de Rusia el 18 de 
noviembre de 2004. 
 
El objetivo principal es disminuir el cambio climático de origen 
antropogénico cuya base es el efecto invernadero. Según las cifras de la 
ONU, se prevé que la temperatura media de la superficie del planeta 
aumente entre 1,4 y 5,8 °C de aquí a 2100, a pesar que los inviernos son 
más fríos y violentos. Esto se conoce como Calentamiento global. "Estos 
cambios repercutirán gravemente en el ecosistema y en nuestras 
economías", señala la Comisión Europea sobre Kioto. 
 
Se estableció que el compromiso sería de obligatorio cumplimiento cuando 
lo ratificasen los países industrializados responsables de, al menos, un 55% 
de las emisiones de CO2. Con la ratificación de Rusia en Noviembre de 
2004, después de conseguir que la UE pague la reconversión industrial, así 
como la modernización de sus instalaciones, en especial las petroleras, el 
protocolo ha entrado en vigor. 
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Además del cumplimiento que estos países hicieron en cuanto a la emisión 
de gases de efecto invernadero se promovió también la generación de un 
desarrollo sostenible, de tal forma que se utilice también energías no 
convencionales y así disminuya el calentamiento global. 
 
El gobierno de Estados Unidos firmó el acuerdo pero no lo ratificó (ni Bill 
Clinton, ni George W. Bush), por lo que su adhesión solo fue simbólica hasta 
el año 2001 en el cual el gobierno de Bush se retiró del protocolo, no porque 
no compartiese su idea de fondo de reducir las emisiones, sino porque 
considera que la aplicación del Protocolo es ineficiente e injusta al involucrar 
solo a los países industrializados y excluir de las restricciones a algunos de 
los mayores emisores de gases en vías de desarrollo (China e India en 
particular), lo cual considera que perjudicaría gravemente la economía 
Estadounidense. 
 
Hasta el 2004 las emisiones de CO2 han subido en España un 45,61% frente 
al valor del 1990, mientras según el protocolo de Kioto esa subida no debería 
haber pasado del 15%. Dentro de la Unión Europea, España es, por lo tanto, 
el país que menos cumple el Protocolo de Kioto. 
 
Sin embargo España había obtenido el permiso para aumentar en una 
pequeña cantidad su emisión de gases, ya que en ese momento acababa de 
entrar a la unión europea y no estaba tan desarrollada como otros países. Uno 
de los principales problemas es que estados unidos no lo ha ratificado, y es el 
país con mayor emisión de gases en el mundo. 
 
7.2 Europea 
La red Natura 2000 es una red ecológica de áreas de conservación de la 
biodiversidad en la Unión Europea. 
Consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas de acuerdo 
con la Directiva Hábitat, así como de Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva Aves. Su finalidad es 
asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más 
amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad 
ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. 
Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la 
Unión Europea. Esta red de espacios coherentes se fundamenta en la 
política de conservación de la naturaleza de la Unión Europea según su 
Directiva de Hábitats, que complementa la Directiva de Aves de 1979. 
Natura 2000 es una red europea creada por la Directiva 92/43/CEE sobre la 
conservación de los hábitats naturales de fauna y flora silvestres (más 
conocida como Directiva de Hábitats), de 21 de mayo de 1992. Debe 
permitir alcanzar los objetivos establecidos por el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, aprobado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro 
en 1992. 
Dos tipos de áreas protegidas 
La política europea para la creación de la red basada en la aplicación de las 
directivas Aves y Hábitats, adoptada en 1979 y 1992 para dar a los Estados 
miembros de la Unión Europea un marco común de intervención para la 
preservación de la especies y los ambientes naturales. Así pues, es la 
combinación de las dos directivas la que debería conducir a la creación de la 
red. 
Dos tipos de sitios intervienen en los espacios Natura 2000: Zona de 
Protección Especial (ZPE) y Zona de Especial Conservación (ZEC). 
Originalidad de la Red 
La red consolida en Europa un ecosistema y una gestión en red de espacios 
protegidos de interés comunitario. Este enfoque, ya evocado y perseguido 
por la Directiva de Aves en 1979, se retoma en el texto de la Directiva de 
Hábitats, y se aplica en la práctica a través de la creación de Natura 2000. 
Aquí el concepto de red ecológica toma toda su dimensión, puesto que los 
movimientos de las poblaciones de fauna y flora deben ser considerados 
para la designación de los sitios y el desarrollo de DOCOB. Así pues, la 
Directiva sobre hábitats exige que los Estados miembros favorezcan la 
coherencia global y el buen funcionamiento de la red Natura 2000 mediante 
el mantenimiento de los elementos del paisaje, «que son de gran 
importancia para la vida silvestre». 
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El artículo 10 de la Directiva introduce el concepto de corredores y de 
continuos biológicos funcionales, pero no exige, y deja la alternativa de 
elegir su tamaño y ubicación a los Estados :En caso de que lo consideren 
necesario, en su planificación del uso del suelo y las políticas de desarrollo y, 
en particular para mejorar la coherencia ecológica de Natura 2000, los 
Estados miembros fomentarán la gestión de las características del paisaje que 
son de gran importancia para la vida silvestre. Estos elementos son los que, 
por su estructura lineal y continua (como los ríos con sus riberas, o los 
sistemas tradicionales de delimitación de los campos) o el papel que 
desempeñan los lagos o los pequeños bosques), son esenciales para la 
migración, la dispersión y el intercambio genético de las especies silvestres. 
Es importante hacer un esfuerzo de cooperación. La gestión se realiza en 
colaboración con los agentes locales. Natura 2000 no está destinada a ser un 
adorno que se pone en los espacios naturales, sino a participar y, a menudo, 
promover las actividades humanas tradicionales ya existentes, junto con la 
conservación del patrimonio natural local. Así, el preámbulo de la Directiva 
establece que: «su objetivo principal es promover el mantenimiento de la 
diversidad biológica, teniendo en cuenta los derechos económicos, sociales, 
culturales y regionales, contribuir al objetivo general de un desarrollo 
sostenible, que el mantenimiento de esta biodiversidad podrá en 
determinados casos requerir el mantenimiento o incluso el aliento, de las 
actividades humanas». 
La red en España 
La Lista Nacional de sitios Natura 2000 está estructurada en cuatro regiones 
biogeográficas (alpina (gran parte de los Pirineos) atlántica (España 
Cantabrica), mediterránea y macaronésica (Islas Canarias) y la han propuesto 
las Comunidades Autónomas a la Dirección General de Medio Natural y 
Política forestal, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
quien actuó como coordinador general de todo el proceso y fue el 
responsable de su transmisión oficial a la Comisión Europea. 
 
 
 
_  
Cuadro resumen de la red Natura 2000 en España (Agosto de 2007)  
 
Número 
ZEPA 
Superficie 
terrestre 
ZEPA (ha) 
Superficie 
marina 
ZEPA (ha) 
Superficie 
total ZEPA 
(ha) 
 % 
Territorio 
562 9. 487.991, 69 223. 158,42 
9. 711.150, 
11 18,73 
Número 
LIC 
Superficie 
terrestre 
LIC (ha) 
Superficie 
marina 
LIC (ha) 
Superficie 
total LIC 
(ha) 
 % 
Territorio 
1.434 11.590.726,11 780.869,37 
12.371.595,4
8 22,88 
 
La ETE desarrolla los objetivos comunitarios de procurar un desarrollo 
equilibrado y sostenible, especialmente mediante el refuerzo de la cohesión 
económica y social. Pretende armonizar las exigencias sociales y 
económicas con las funciones ecológicas y culturales del territorio, y 
contribuir de esta forma a un desarrollo territorial sostenible y equilibrado a 
gran escala. 
 
La Estrategia Territorial Europea, elaborada por el Comité de Desarrollo 
Territorial en Postdam el 10 y 11 de mayo de 1999, constituye un paso en el 
proceso de integración europeo. Se adoptaron, por parte de los Estados 
Miembros y la Comisión, modelos y objetivos comunes para el desarrollo 
futuro del territorio de la Unión Europea. Con estas políticas de desarrollo 
se pretende conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible. Pretenden que 
los tres objetivos principales se alcancen por igual en todas las regiones de 
la UE: 
 
• Cohesión económica y social 
• Conservación y gestión de los recursos naturales y del patrimonio 
cultural 
• Competitividad equilibrada del territorio europeo 
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El problema radica en que no todos los territorios parten del mismo punto, 
por lo que es necesario buscar el objetivo de la cohesión. Las tendencias de 
desarrollo territorial a largo plazo dependen de: 
 
• El avance de la integración económica y el correspondiente aumento 
de cooperación entre los Estados miembros. 
• La creciente importancia de las autoridades regionales y locales y su 
función respecto al desarrollo territorial 
• La futura ampliación de la UE y la evolución de la relaciones con sus 
vecinos. 
 
Estos son algunos de los objetivos marcados en la ETE, cuya política de 
desarrollo territorial sigue tres directrices: 
 
• El desarrollo de un sistema urbano policéntrico, que junto con el 
refuerzo de la cooperación entre los espacios urbanos y rurales ayude 
a superar la dualidad entre campo y ciudad. Se pretende generar así 
un sistema de ciudades más equilibrado. 
 
• El fomento de estrategias integradas de transporte y comunicación 
que sirvan de ayuda para el desarrollo policéntrico del territorio 
comunitario, constituyendo una condición necesaria para la 
participación activa de las ciudades y regiones europeas. Se deberán 
conseguir paulatinamente unas condiciones equitativas de acceso de 
las poblaciones a las infraestructuras y al conocimiento, para lo que 
será necesario encontrar soluciones adaptadas a las diferentes 
regiones. 
 
• El desarrollo y la protección de la naturaleza y del patrimonio 
cultural mediante una gestión inteligente. Este aspecto contribuye 
también a la conservación y perfeccionamiento de la identidad 
regional y al mantenimiento de la diversidad natural y cultural de las 
regiones y ciudades de la Unión Europea frente a la actual tendencia 
a la globalización. 
 
 
La aplicación de las opciones políticas se basa en el principio de 
subsidiaridad, el cual dispone que un asunto debe ser resuelto por la 
autoridad (normativa, política o económica) más próxima al objeto del 
problema.  
 
El "principio de subsidiariedad" es uno de los principios sobre los que se 
sustenta la Unión Europea, según quedó establecido por el Tratado de 
Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992. Por lo tanto, es necesaria una 
estrecha cooperación de las políticas sectoriales entre si y con las 
autoridades competentes en la ordenación del territorio (cooperación 
horizontal) y también entre las políticas a escala comunitaria, transnacional, 
regional y local (cooperación vertical). 
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La cooperación es la clave de una política integrada de desarrollo territorial. 
Se establecen diferentes escalas en función a quién ha de llevar a cabo la 
aplicación: escala transfronteriza, transnacional, comunitaria, nacional y 
regional. 
 
Para el desarrollo sostenible de las ciudades es necesario primar los cinco 
aspectos siguientes: 
 
• El control de la expansión urbana. Para poder controlarla mejor, los 
Estados miembros y sus autoridades locales y regionales deben 
apoyarse en la idea de la ciudad compacta o la cuidad de pequeñas 
distancias, como lo han hecho los países Bajos, controlando, por 
ejemplo, la extensión de áreas urbanizables particularmente en las 
periferias urbanas y las costas. 
 
• La mezcla de funciones y grupos sociales. Gracias a la mezcla de 
funciones se logra una mayor calidad de habitabilidad para los 
ciudadanos y se evita la progresión de la pobreza y la exclusión 
social. Es importante para ello reducir el desempleo de larga 
duración. 
 
• La gestión inteligente y economizadora del agua, la energía y los 
residuos. Se busca diminuir presiones sobre el medio ambiente, la 
contaminación, fomentar el consumo de energías naturales y 
aumentar el número de espacios verdes entre otras cosas. 
 
• La mejor accesibilidad por medios de transporte eficaces y 
respetuosos con el medio ambiente. Con ello se logrará una 
influencia notoria sobre la calidad de vida, el medio ambiente y el 
potencial económico. Su objetivo es frenar la expansión de las 
ciudades y desarrollar un enfoque integrado de la planificación de los 
transportes. Ello contribuirá a reducir la dependencia del automóvil y 
promover otros medios de transporte. 
 
• La protección y el desarrollo del patrimonio natural y cultural 
 
El estudio de los indicadores propuestos por la Agencia Europea de medio 
Ambiente, los podemos  describir en un conjunto de áreas de tratamiento. 
 
Como Indicadores  para el diseño urbano, tenemos los siguientes ámbitos 
de estudio: 
 
Población urbana 
 
Población 
1. Nº de habitantes en la ciudad 
2. Nº de habitantes en la conurbación 
 
 
Densidad de población 
3. Población por km2 
4. Áreas por densidades 
 
Suelo Urbano 
 
Área total 
5. Área en km2 
 
Área total construida 
6. Área en km2 
7. Por usos 
 
Área abierta 
8. Área en km2 
9. % Áreas verdes 
10. % Agua 
 
Redes de Transporte 
 
11. Longitud de carreteras en km 
12. Longitud de raíles de tren en km 
13. % total del área urbana 
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Áreas abandonadas 
 
Área Total 
14. Área en km2 
15. % total del área urbana 
 
Áreas recuperadas urbanas 
 
Área Total 
16. Área en km2 
17. % total del área urbana 
 
Movilidad urbana 
 
Desplazamientos modales 
18. Nº desplazamientos en km. por hab. / modo de transporte/ día 
19. Distancia recorrida en km. por habitante por modo de transporte por día 
 
Diseño de conmutación 
20. Número de conmutadores de entrada y salida de las conurbaciones 
21. % de población urbana 
 
Volumen de trafico 
22. Total en vehículo- km 
23. Flujo de entrada/salida en vehículos –km 
24. Número de vehículos en las principales rutas 
 
Como Indicadores  para el flujo urbano, tenemos los siguientes ámbitos de 
estudio. 
 
Agua 
 
Consumo de Agua 
25. Consumo por habitante, litros por día 
26. % de aguas subterránea usada como recurso frente al total 
 
Aguas Residuales 
27. % de emisarios conectados a sistemas de depuración 
28. Numero de plantas de tratamiento por tipo de depuración 
29. Capacidad plantas de tratamiento por tipo de depuración 
Energía 
 
Consumo de energía 
30. Uso de electricidad en GWh por año 
31. Uso de energía por tipo de combustible y sector 
 
Plantas de producción de energía 
32. Número de plantas productoras en las conurbaciones 
33. Tipo de plantas productoras en las conurbaciones 
 
Materiales y Productos 
 
Transporte de mercancías 
34. Cantidad de mercancías movidas como salida y entrada de la ciudad en 
kg. por persona y año. 
 
Residuos 
 
Producción de residuos 
35. Cantidad de RSU recogidos en toneladas por persona y año 
36. Composición del residuo 
 
Reciclaje 
37. % de residuos reciclados por fracción 
 
Tratamiento de residuos y depósito 
38. Número de incineradoras 
39. Volumen incinerado 
40. Numero de vertederos 
41. Volumen recibido por tipo de residuo 
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Como Indicadores  para la calidad ambiental urbana, tenemos los 
siguientes ámbitos de estudio. 
 
Calidad del agua 
 
Agua potable 
42. Días al año que los estándares de agua potable exceden los de la 
Organización Mundial de la Salud 
 
Aguas superficiales 
43. Concentración de O2 en las aguas superficiales 
44. Número de días con pH entre 6 y 9 
 
Calidad del aire 
 
Periodo largo de SO2 +TSP 
44. Concentraciones medias anuales 
 
Concentración en periodo corto de O3, SO2,PST 
45. Exceso sobre los valores guías de OMS de O3 
46. Exceso sobre los valores guías de OMS de SO2 
47. Exceso sobre los valores guías de OMS de Part. Susp. Totales 
 
Calidad Sonora 
 
Exposición al ruido (hab. por período de tiempo) 
48. Exposición superior a 65 dB 
49. Exposición superior a 75 dB 
 
Seguridad de Trafico 
 
Fatalidades y causas de accidentes de tráfico 
50. Nº de personas muertas en accidente de tráfico por 10.000 hab. 
51. Nº de personas heridas en accidente de tráfico por 10.000 hab. 
 
 
Calidad de Vivienda 
 
Superficie edificada por persona 
52. m2 por persona 
 
Accesibilidad a zonas verdes 
 
Proximidad a áreas verdes urbanas 
53. % personas que tienen a 15 minutos andando una zona verde urbana 
 
Calidad de Vida Salvaje urbana 
 
Número de especies de aves 
54. Número de especies de ave 
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7.3 Nacional  
 
La evolución del consumo de suelo en España, en los últimos años el 
impacto de la urbanización sobre el territorio ha crecido continuamente.  
Pese a la percepción generalizada de que se ha impuesto una morfología de 
ciudad difusa, en realidad el crecimiento de la ciudad se ha producido con 
una mayor densidad que la existente. Sí, hemos consumido más suelo por 
vivienda, pero no ha sido con un modelo de menor densidad. El suelo se ha 
consumido mayoritariamente por los usos indirectos, multiplicándose por 2,5 
las zonas industriales, comerciales y de transporte , duplicándose las zonas de 
extracción vertido y en construcción  y triplicándose las zonas ‘verdes’ 
artificiales. 
Lo cual significa que la ciudad no ha podido crecer de forma semejante a la 
ciudad inicial, y que pese a que cada nueva vivienda ha consumido menos 
suelo que las viviendas existentes, aquellas han tenido que ‘nacer’ 
acompañadas de un despliegue de usos indirectos y de espacios degradados o 
vacíos que equilibren y cubran las necesidades de movilidad del modelo. Que 
en realidad lo que se ha producido no es el crecimiento de la ciudad, sino el 
crecimiento de la urbanización, que estamos asistiendo a una destrucción del 
suelo, no sólo para la producción de nueva urbanización, sino sobre todo para 
la producción de nuevas infraestructuras. Un efecto que había sido previsto 
con  exactitud por Mumford. 
El consumo de suelo por vivienda no ha sido igual para todos los municipios. 
Ha sido proporcionalmente menor en los municipios de más de 500.000 
habitantes, en donde el crecimiento urbano se produce de la forma más 
intensiva (consumiendo menos suelo por vivienda), para irse incrementando 
de forma inversa al tamaño del municipio. 
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7.4 Comarcal 
La opción por la escala de ciudad media responde a criterios de pragmatismo, 
pues es la escala en donde se perciben con más claridad los problemas 
enunciados anteriormente y, al tiempo, se presentan los escenarios idóneos 
para reaccionar. La movilidad de las dos grandes áreas metropolitanas del 
país está vinculada a complejas relaciones entre núcleos y a la organización 
intermodal que desbordan el marco municipal o local previsto en este 
análisis. 
 
El pasado 13 de enero de 2011 fue aprobada por el Consell de la Generalitat 
Valenciana la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana ETCV, 
dando así cumplimiento a un mandato del legislador contemplado en la Ley 
4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, y culminando 
un proceso administrativo de tramitación iniciado, en lo sustancial, a 
principios de esta legislatura. El documento ya está en vigor, pues el acuerdo 
de aprobación ha sido publicado, junto a sus directrices normativas, en el 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana de 19 de enero de 2011.  
Son múltiples las conferencias y los foros que se han celebrado durante los 
últimos meses y años para analizar y debatir las propuestas establecidas en la 
Estrategia, en un procedimiento marcado, como no puede ser de otra manera, 
por una amplia participación institucional y ciudadana. Durante estos foros, a 
los que he asistido en la medida de lo posible, ha sido posible advertir la 
evolución de la actitud de muchos de los participantes (profesionales, 
funcionarios, políticos, representantes de colectivos diversos, todos 
ciudadanos y ciudadanas). De la incredulidad y hasta desconfianza de 
muchos durante los primeros pasos, de una cierta posición pasiva y de mera 
expectativa ante los primeros diagnósticos, hemos pasado, cuando hemos 
conocido las propuestas y el proceso transparente en el que se han gestado, a 
una palpable ilusión, a un “vamos a tomarnos en serio el documento porque 
es verdad que va en serio”, a una confianza colectiva en un documento cuya 
sabia administración y gestión puede mejorar nuestro futuro y el de las 
siguientes generaciones.  
 
La ilusión se ha convertido en esfuerzo y creatividad, traduciéndose en 
múltiples propuestas y sugerencias que se han incorporado al documento. 
Esta “evolución” positiva es la que parece haber marcado el devenir de la 
Estrategia, y la que a buen seguro ha generado la necesaria confianza del 
gobierno valenciano para acometer su definitiva aprobación. 
En nuestra comunidad, la primera norma que hablaba de los instrumentos 
de ordenación del territorio fue la Ley 6/89, de 7 de julio, que ya preveía la 
figura del Plan de Ordenación del Territorio de la Comunitat Valenciana. 
Este Plan debió ser formulado y presentado por el Consell en el plazo de 
tres años desde la entrada en vigor de la Ley, y sin embargo, como es 
sabido, no se cumplió dicho mandato. Sí se realizaron numerosos estudios y 
trabajos de análisis, diagnóstico y prospectiva, e incluso, durante la década 
de los 90, algún intento de plan de acción territorial de ámbitos comarcales, 
pero ninguno de ellos se convirtió en norma, y, por tanto, no pasó de ser un 
referente científico o, todo lo más, administrativo. 
A finales de los 90 se produce la eclosión de los instrumentos de ordenación 
del territorio a nivel general en España, y ya muchas comunidades 
autónomas, espoleadas por nuevas normas legales más actualizadas y, sobre 
todo, por responsables y profesionales convencidos no sólo de la necesidad 
de la planificación regional estratégica, sino de su bondad (esto es 
especialmente destacable, a pesar de la aparente obviedad), comienzan a 
impulsar, tramitar y aprobar planes territoriales que se convierten en normas 
jurídicas vinculantes, y con ello, en referentes para la planificación 
urbanística municipal. En la Comunitat Valenciana, ya con la Ley 4/2004, 
de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, que sustituye a la 
escasamente valorada y menos utilizada Ley 6/89, se comienzan a preparar 
una serie de planes de acción territorial de carácter subregional, por 
ámbitos, digamos, comarcales (se entenderá mejor que “área funcional”).   
Surgen así los avances de planes territoriales del área metropolitana de 
Alicante y Elche, la Vega Baja, Medio y Alto Vinalopó, L,Alcoiá y la 
Montaña, etc, y comenzamos a observar los primeros análisis territoriales y 
las primeras propuestas. 
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No obstante, estos documentos no progresan administrativamente, 
seguramente debido a razones, como el cambio brutal de contexto 
socioeconómico en el período 2005-2010, los cambios normativos en materia 
urbanística y ambiental, la siempre difícil y compleja concertación de 
intereses institucionales y privados en las escalas intermedias, etc…. Pero 
hay una razón más determinante, que es la ausencia de una visión global del 
territorio de la Comunidad Valenciana y de una estrategia sobre el mismo 
desde una perspectiva menos técnico-urbanística y más socio-económica-
ambiental. Esta, quizás, es la cualidad que podría destacarse de la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana, es decir, que no trata de emular un 
Plan General urbanístico de la Comunidad Valenciana, que es lo que, a 
menor escala, parecían los primeros avances de planes territoriales 
subregionales, convertidos en una suerte de planes urbanísticos comarcales. 
La ETCV es el primer documento que analiza globalmente el territorio de la 
Comunidad Valenciana, y que plasma la información recogida en un soporte 
gráfico integrado y dinámico, de excelente interpretación, cuya mayor 
cualidad es superar la visión sectorial del territorio, dando paso a una visión 
integrada del mismo, que responde mejor a la realidad de lo que pasa en el 
territorio (pasan muchas cosas al mismo tiempo, de forma constante e 
irregular). Esta información se ha analizado en un formato de secuencia 
temporal, de modo que hemos podido observar y contrastar los cambios 
sucedidos en el territorio durante los últimos años, lo que nos permite, a su 
vez, proyectar tendencias y realizar prospectivas de escenarios. 
El territorio es el objeto formal de la Estrategia, la visión que se da sobre él 
es funcional e instrumental, en cuanto éste es soporte y entorno para las 
actividades humanas, entendiendo por éstas no sólo las actividades 
económicas, sino también las culturales, recreativas, las relacionadas con 
nuestra salud, etc. Y ésta es la perspectiva que, es el elemento más destacable 
e influyente del “ADN” de la Estrategia, pues impregna con carácter 
transversal al resto de elementos, orientados, funcionalmente, a que el 
soporte de nuestras actividades humanas, las presentes y futuras, sea el mejor 
posible, y que siendo éste el mejor posible, lo sean también las condiciones 
de nuestras actividades, mejorando las condiciones de nuestra calidad de vida 
en un entorno sostenible. Porque ambos elementos, calidad de vida y 
sostenibilidad territorial, se necesitan y retroalimentan. 
 
La Estrategia, se convierte en un referente normativo y administrativo, que, 
por un lado, orientará y determinará los modelos de crecimiento y las 
decisiones territoriales en las escalas municipales y subregionales, de modo 
que ahora los Planes municipales y los Planes de Acción Territorial 
“comarcales” tienen un contexto territorial definido. Pero que además, de 
otro lado, inspirará, y esto es diferente y tiene un especial valor añadido, 
nuevas políticas y actitudes frente al territorio y el uso que hacemos de él, 
gracias a esa visión amplia y generosa que se pretende ofrecer, pues la 
Estrategia se asienta sobre el binomio protección-acción, superando la 
obsoleta consideración de los suelos protegidos como un “negativo” del 
territorio, y a ello debe contribuir la novedosa figura de la Infraestructura 
Verde del Territorio, los nuevos conceptos de innovación en el territorio y 
la multiplicación de buenas prácticas en nuestras empresas y 
Ayuntamientos. 
El resultado de ello es un documento que identifica y define, por fin, una 
estructura del sistema de ciudades y asentamientos urbanos en el territorio 
valenciano, diferenciando entre la franja litoral, la zona intermedia y el 
sistema rural, y, dentro de estos entornos, considerando como elementos 
diferenciales las áreas metropolitanas y las áreas urbanas integradas, lo que 
permite establecer un conjunto de medidas, acciones y estrategias 
específicas para el global del territorio así considerado y para cada una de 
sus piezas. Y esta visión se ha complementado con un análisis y sus 
correspondientes acciones y propuestas en materias específicas y 
sectoriales, pero desde una perspectiva transversal, como en materia de 
agua, paisaje, patrimonio cultural, espacios naturales, cambio climático, 
turismo, infraestructuras, logística, energía, actividades económicas, 
vivienda, cohesión social, etc.  
Hacer que esta Estrategia se lleve a la acción, integrándose en el conjunto 
de decisiones de los agentes que intervienen sobre el territorio. Para ello 
será necesario y determinante el concurso de todos. Políticos, funcionarios, 
profesionales, colectivos, ciudadanos todos como decíamos al principio, 
tenemos que aprovechar esta seductora excusa de la Estrategia, si es que la  
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dura crisis no nos ha motivado aún, para crecer, y convertirnos en la nueva 
cultura del territorio, y con una visión positiva y abierta, sin complejos ni 
prejuicios, con prudencia pero también con sana ambición, acometer las 
acciones previstas y otras que resulten complementarias, para así mejorar 
nuestra calidad de vida y construir el mejor de los territorios posible. 
 
7.5 Local  
 
Lo que se ha producido ha sido un desarrollo urbano más denso cuanto más 
grande es la ciudad, con una carga de usos indirectos mayor cuanto más 
pequeño es el municipio. Podríamos pensar que los municipios pequeños 
están pagando las necesidades de infraestructura que demanda el sistema de 
una forma más ineficiente, y por tanto más agresiva con el territorio. 
 
Los ayuntamientos trabajan por ella sin haberla conceptualizado, de hecho, 
de los dos indicadores propuestos en los “Indicadores comunes europeos”, 
sólo se utiliza algo “satisfacción de los ciudadanos con la autoridad local”, 
mientras el más sugerente, “desplazamientos de los niños entre la casa y la 
escuela”, es prácticamente inexistente. Los indicadores sociales deben estar 
atentos a las necesidades reales de los ciudadanos, a su participación real y al 
desarrollo del asociacionismo. 
 
Las ciudades tienen que ser capaces de prever su futuro y de adelantarse a 
sus problemas. Los indicadores socioeconómicos son fundamentales así 
como aquellos que evalúan el impacto de las políticas de cohesión social. 
 
La determinación de la escala de análisis. La población se encuentra entre los 
1.125 y los 9.000 habitantes y un tamaño correspondiente a un recorrido 
medio de 15 minutos a pie (dentro de un círculo de radio 600 m). Los barrios 
completan su complejidad en una unidad superior que hemos dado en llamar 
barrio-ciudad; se trata de un espacio intermedio entre la familiaridad del 
barrio y la anomia de la ciudad. Se trata del primer ámbito con capacidad de 
contener la máxima complejidad y variedad accesible.  
 
 
 
Permite la existencia de distintas formas de vida y culturas y debe contener 
las dotaciones necesarias para el desarrollo de sus poblaciones y algún 
equipamiento que suponga un foco de atracción e identidad para el resto de 
la ciudad.  Si la población se encuentra entre los 20.000, y los  50.000 
habitantes, en él el individuo es capaz de generar sentimientos de identidad 
y arraigo, se  puede identificar con el territorio. Su dimensión sería la que 
implicase un recorrido medio de 30  minutos a pie (un círculo de radio 1200 
m). 
 
Los indicadores que definen este apartado son los sistemas de indicadores y 
condicionantes para ciudades grandes y medias, y del sistema municipal de 
indicadores de sostenibilidad,  ambos del MARM. Ya mencionados 
anteriormente, capaces de darnos la posibilidad de establecer criterios y 
valoraciones sobre el grado de sostenibilidad del área analizada 
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8. Modelización de los espacios urbanos 
Las áreas residenciales de las ciudades se ordenan desde el planeamiento, 
mediante las Ordenanzas Zonales Reguladoras del Suelo Urbano, y desde la 
normativa sectorial aplicada al “uso particular” de residencia. La unidad base 
es la parcela, sobre la cual se establece el uso, la edificabilidad y todos los 
condicionantes para su aprovechamiento urbanístico, regula los siguientes 
aspectos: Condiciones de posición, de aprovechamiento, estéticas y de uso de 
las parcelas del suelo urbano, la Ordenanza es una potente herramienta para 
ordenar y adecuar la ciudad a las necesidades de la población y por tanto 
deberían tener cabida aspectos actuales relacionados con el ahorro energético 
y la eficiencia energética de los materiales constructivos y de las 
edificaciones. La reflexión sobre la adecuación entre recursos y eficiencia 
energética en la ciudad debe estar ligada con las densidades, las tipologías 
edificatorias y los grados de habitabilidad del parque edificado existente. 
 
Se pueden plantear dos situaciones diferentes; redacción de una Ordenanza 
sobre de un tejido urbano existente, o de uno de nueva creación. Si el tejido 
ya existe, y por tanto ya cuenta con una planeamiento y un texto normativo, 
es cuestión previa analizarlos críticamente al objeto de determinar si están 
ayudando a la creación de una ciudad sostenible, si caben en ellos criterios 
para el acondicionamiento activo o pasivo de las edificaciones o, si por el 
contrario, son excesivamente convencionales. Un análisis exhaustivo de las 
edificaciones existentes es también necesario para evaluar sus principales 
disfuncionalidades energéticas y térmicas liga la eficiencia de las 
edificaciones con la reducción de impuestos, mecanismo muy positivo y 
eficaz para pasar de las ideas a la acción. En su desarrollo son especificas 
aquellas medidas que son realmente válidas (como la orientación del edificio 
hacia el sur [hemisferio norte], la protección solar de las ventanas, la alta 
inercia de los cerramientos, la ventilación interior, la iluminación natural, el 
aislamiento térmico, el uso de energías renovables, etc,) a las que 
corresponde un porcentaje en el pago de tasas y licencias. Son de aplicación 
también a las viviendas de protección oficial y a los edificios pertenecientes 
al patrimonio histórico-artístico. El Instituto Cerdá de la Energía ha 
desarrollado una “Guía de Buenas Prácticas de edificación sostenible” para la 
localidad catalana de Vilanova i la Geltrú  (www.vilanova.org/ajuntament ), 
en la cual hay medidas específicas para la concepción del edificio, sus  
instalaciones, la información necesaria al usuario, sobre materiales y 
productos de construcción y finalmente sobre construcción y 
deconstrucción, es oportuno referir aquí la certificación LEED, que es un 
sistema de clasificación y certificación de edificios verdes, creada por el 
Green Building Council, que es una asociación privada americana que 
aglutina a fabricantes, profesionales y empresas concienzadas con el reto de 
la sostenibilidad urbana. La huella ecológica es el índice que recoge la 
cantidad de territorio necesaria para satisfacer las necesidades de un país o 
una región. Todos los consumos de un país son transformados en unidades 
de territorio o hectáreas que hacen posible conocer cuantas hectáreas reales 
requiere un país para su sostenibilidad ( William Rees and Matthis 
Wakernagle).  Como instrumentos de modelización del territorio urbano, 
encontramos el más utilizado, el modelo PER, un intento lineal de 
interrelación entre indicadores, en esta línea  de establecer interrelaciones 
entre ellos, uno de los marcos de análisis de indicadores mas utilizados en 
los países de la OCDE, y por esta propia organización es el de Presión-
Estado-Respuesta. En este sistema el “estado” haría de contenedor de los 
indicadores que definen el sistema. El concepto de estado se refiere al 
sistema natural o sistemas de soporte, y las presiones vendrían producidas 
por el sistema social y sus actividades, así como las respuestas sociales que 
se derivan para minimizar los impactos sobre los mismos sistemas 
naturales.  
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La CDS son un foro de alto nivel sobre el desarrollo sostenible que examina 
y supervisa los progresos conseguidos a nivel nacional, regional e 
internacional en la ejecución del Programa 21, el Programa de Acción de 
Barbados y el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo que 
presenta informes al respecto.  
Este modelo ha encontrado una gran difusión, debido a que se adapta bien a 
los elementos a tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones y porque 
marca los límites de la sostenibilidad política y pública respecto a los 
problemas ambientales, que a sus posibilidades de definir los estados del 
sistema y poder prever así sus comportamientos futuros. 
Una versión más completa de este sistema de presentación, es el DPSIR, es 
una versión ampliada del anterior que incluye dos elementos más en la 
cadena: los Direccionadores Económicos y los Impactos. 
Por eso el paquete de indicadores de sostenibilidad tiene que proporcionar 
una buena cobertura de los indicadores y del rendimiento o resultados de la 
economía, mientras que la sociedad y medioambiente quedan vinculados 
mediante los indicadores de eficiencia de las actividades sectoriales 
asociadas, definirán la relación con el entorno de estos sistemas y mediante 
su diseño más sostenible permitirán establecer mecanismos de intervención 
para poder revertir sus dinámicas de insostenibilidad. 
La información asociada al indicador  debe de ser concisa, medible y 
entendible. En un indicador existen dos elementos que deben ser 
contrastados. 
 
1. - Un valor representativo de la situación “real” , obtenido como resultado 
de un determinado procedimiento previo (algoritmo matemático, encuesta, 
juicios de valor, etc.). 
 
2. - Un umbral, obtenido de un razonamiento previo acerca de la situación 
deseada, y que en definitiva se expresara en un valor para el cual el objetivo 
correspondiente se considera como alcanzado. Este mismo valor sirve como 
punto de partida para el desarrollo de una escala que permita medir grados de  
logro del objetivo en cuestión. 
El indicador debe considerar, además de los resultados que arroja su 
estructura formal, el proceso de comparación con un valor establecido como 
umbral. Este último debe ser obtenido de ciertos principios o definiciones 
que establecen la situación deseada (el logro de la viabilidad, la finalidad, 
etc.) 
 
En resumen, un mecanismo de umbrales nos puede ser útil para: 
 
- Expresar rangos de tolerancia  
- Indicar Capacidades de carga  
- Expresar metas  
- Expresar límites de emergencia 
- Información de referencia  
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Modelización del sistema urbano. Modelo EcUrbAn. Subsistemas y 
áreas estratégicas. 
 
Como aproximación operativa al estudio del sistema urbano, planteamos la 
descomposición del mismo en tres subsistemas.  En cada uno de ellos se 
agrupan las facetas y objetivos principales de todo modelo de desarrollo. La 
intersección de los tres subsistemas nos aproxima bastante fielmente la 
realidad urbana en los términos que estamos considerando (análisis ecológico 
y análisis socioeconómico). 
 
Estos subsistemas son: 
 
a) Físico - Ambiental.  Recoge aquellos indicadores de aspectos relativos a la 
dimensión física y ambiental del ecosistema urbano. 
 
b) Territorial - Urbano . Por su parte, incluye medidas que aproximan las 
características urbanísticas y territoriales de la ciudad. 
 
c) Socio - Económico . Amplio conjunto de variables referidas a actividades 
sociales y económicas. 
 
En un análisis teórico como el que estamos realizando es difícil realizar 
conclusiones que se deriven de la validación empírica de la propuesta de 
indicadores que se realiza. La elaboración de un sistema de indicadores 
guarda estrecha relación con el proceso de elaboración de Agendas Locales 
21. 
Los modelos también se analizan de modo sintético tienen que ver con el 
metabolismo urbano, con la ordenación del territorio y también con el 
funcionamiento del sistema. En cada uno de los esquemas que se exponen, se 
dibuja en la parte superior el SISTEMA, en este caso la ciudad y, en la parte 
inferior, su ENTORNO. Los flujos de la parte derecha del esquema expresan 
el grado de explotación (el grosor de las flechas es proporcional a los flujos 
que se quiere representar) a que sometemos a los ecosistemas de soporte 
(entorno) y los de la izquierda el nivel de impacto. Los esquemas recogen el 
contenido de los sumandos que constituyen la unidad (igualdad) sistema-
entorno. 
 
 
 
Algunos ejemplos de modelización aplicada en España parte de la 
ordenanza bioclimática de Tres Cantos, Madrid, dentro de  los últimos 
avances en planificación ambiental y sostenible.  Los parámetros de vida se 
pueden regir por los requisitos del desarrollo sostenible a base de usar las 
herramientas del planeamiento para perfilar el urbanismo con las mismas 
premisas con las que se intenta acomodar la sostenibilidad social. No son 
solo principios de diseño bioclimático, sino que elementos como el acceso a 
la vivienda, la equidad o la gran oferta de servicios, trascienden hacia el 
concepto de ecobarrio,. 
 
Como objetivo principal se busca un sistema constructivo que permita 
reducir el consumo de energía a la mitad de los modelos tradicionales, una 
ciudad paseable y una plena integración de sus residentes. 
 
En España, destacan algunos proyectos de Ecociudad de Sarriguren 
(Navarra), la remodelación del Barrio Trinitat Nova (Barcelona) y la 
Ordenación de Valdespartera (Zaragoza). Sarriguren es una iniciativa del 
Gobierno de Navarra, dentro de su apuesta por integrar las políticas 
sectoriales en un marco de desarrollo urbano sostenible, que consiste en la 
construcción de un desarrollo urbano de 4.200 nuevas viviendas de precio 
limitado en una zona próxima a Pamplona, junto a un pequeño núcleo 
existente, donde se integran diseños bioclimáticos en una ordenación acorde 
con su paisaje, clima y territorio.  
 
La remodelación del barrio de Trinitat Nova, situado en la parte alta de 
Barcelona, es un ejemplo de un proceso de gobernanza en políticas urbanas,  
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desarrollado a partir del impulso de los vecinos (12.000 personas) de esta 
zona, para conseguir una rehabilitación ejemplar de viviendas y espacios 
públicos, con nuevas dotaciones y zonas verdes. 
 
El Plan Parcial de Valdespartera, aprobado definitivamente en noviembre del 
2002, ordena 2.421.925 m2 de terreno situado al sur de la ciudad de 
Zaragoza y lindante con grandes infraestructuras territoriales, como la 
autovía de Valencia, al este, y el IV Cinturón y la ronda sur del AVE, al sur 
con variedad de tipologías edificatorias, reciclado de agua, minoración de 
consumos y apuesta en energías renovables, (solar, fotovoltaica y biomasa 
para el reciclado de residuos), además de incentivar el diseño bioclimático de 
todas las edificaciones. 
 
Es necesario la realización de un sistema de indicadores urbanos de 
sostenibilidad que se adapte lo mejor posible a la realidad de cada municipio 
y que a su vez sea comparable a distintas escalas. Para ello es necesario 
mejorar y adecuar las bases de datos institucionales a los criterios 
ambientales urbanos. La escasez de datos y de experiencia regional en 
materia de indicadores de sostenibilidad dificulta la realización y 
comparación de políticas ambientales municipales. 
 
La mayoría de los municipios españoles de más de 50.000 habitantes han 
emprendido la tarea de redactar un plan de movilidad urbana sostenible 
(PMUS) para organizar los desplazamientos de sus habitantes y reducir el 
uso indiscriminado del coche. 
 
Millones de españoles salen a diario de su casa para ir a otro lugar. El 83% 
hace cada día más de dos viajes, la mayoría para ir a su centro de trabajo o de 
estudio, y algo más de la mitad en vehículo motorizado. Cuando llega el fin 
de semana, los desplazamientos se reducen al 72%, sobre todo por motivos 
de ocio. Y también la prioridad que tiene el vehículo privado en el espacio 
público, sólo el 20% de estos viajes se hace en medios colectivos; el resto, el 
80% de quienes se desplazan en vehículo motorizado usa su propio coche o 
moto. 
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8.1 Distritos 
El distrito en España es una subdivisión administrativa de ámbito local. La 
Ley de Grandes Ciudades prevé la creación (aunque ya existían con 
anterioridad) y define la organización del distrito como elemento de 
participación ciudadana en los municipios de gran población. Los municipios 
aplicables de la ley son todos aquellos mayores de 250.000 habitantes, las 
capitales provinciales o autonómicas de más de 175.000 habitantes, y 
opcionalmente, las restantes capitales provinciales, sedes de organismos 
autonómicos o provinciales y ciudades de más de 75.000 habitantes cuyas 
características lo justifiquen y lo aprueben las Asambleas Legislativas de sus 
Ayuntamientos. 
 
Se trata por tanto del análisis del modelo-prototipo urbano a escala de malla 
de 2.400 x 2.400 metros según nuestro criterio de modelización, aunque nos 
es útil para el análisis de escalas mayores ya que permite la visión del 
conjunto con la configuración de mayor número de manzanas dispuestas 
sobre el modelo presentado. 
 
8.2  Barrios 
En la mayor parte de los sistemas urbanos que nos encontramos, se ha de 
realizar la rehabilitación de barrios, que pretende la revitalización de la 
ciudad construida desde una perspectiva de sostenibilidad urbana, social y 
económica, en defensa de la ciudad compacta mejorando las condiciones de 
habitabilidad y de identidad de los vecinos con su barrio y su ciudad. Este 
proceso innovador se realiza integrando a las distintas Administraciones 
Públicas, la inversión privada y a los vecinos mediante procesos 
participativos. Se trata de un modelo de intervención de las políticas 
públicas, basado en una gestión integral y multidisciplinar, que utiliza la 
vivienda como recurso integrador del tejido urbano. El barrio es la “unidad 
básica” para reconstruir la ciudad, por tanto, la revalorización y el 
reconocimiento del barrio como espacio vital donde pueden resolverse los 
múltiples y crecientes problemas de nuestras ciudades es esencial para 
articular un proyecto de estas características. Devolver a la persona su 
carácter de ciudadano posibilita que convierta al barrio donde vive en un 
foco de atracción y de identidad. 
 
Tabla elementos que relacionan el urbanismo del sistema urbano com el 
urbanismo del ecosistema natural 
 
 
 
 
Fuente: Experiencias Internacionales en la medición de las Sostenibilidad 
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La vivienda es el soporte material de la ciudad, que representa la 
convergencia entre el proyecto vital de las personas y el proyecto urbano. Al 
construir espacios más habitables estamos mejorando las condiciones de vida 
de las personas y las familias en la ciudad. Recuperar los espacios públicos 
de los barrios, y crear espacios intermedios de convivencia es imprescindible 
en las actuaciones de rehabilitación de viviendas, ya que se complementa el 
espacio privado con el público.  
Los bloques a diferencia de las tipologías residenciales de la ciudad histórica 
(zaguán-patio-escalera-galería), tienen una gran escasez de espacio común de 
calidad: portales de escaso tamaño y escaleras y pasillos de acceso estricto a 
la vivienda, por lo que la relación entre la vivienda y los grandes espacios 
públicos es directa. La creación de pequeñas plazas, la graduación de estos 
grandes espacios públicos que permitan distintos niveles de intensidad y de 
relación, son fundamentales para que los residentes por un lado encuentren 
espacios más acogedores donde puedan relacionarse, hablar, jugar, 
descansar. 
 
La permeabilización de la trama urbana, la mejora la accesibilidad peatonal y 
del viario en su conexión con las distintas zonas del barrio, la eliminación de 
barreras físicas, tiene como objetivo que estos barrios se conecten mejor con 
la ciudad evitando la situación de aislamiento y por tanto posibilitando su 
percepción de pertenencia a la estructura física, social, estructural, cultural, 
de la ciudad.  
 
Hay que continuar la labor de reequipamiento de los barrios, en especial los 
de formación que den oportunidades para generar empleo, los 
socioculturales, deportivos y los que permitan actividades lúdicas que se 
adapten a las culturas y necesidades de los colectivos que viven en el barrio, 
favorece enormemente el conocimiento intercultural y la convivencia 
vecinal. 
  
Se trata por tanto del análisis del modelo-prototipo urbano a escala de malla 
de 1200 x 1200 metros según nuestro criterio de modelización. 
 
 
Modelización a Escala de Distritos 
 
Malla de 2.400 x 2.400 mts 
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8.3 Supermanzanas 
La Supermanzana es una nueva forma de organización urbana que, aporta 
soluciones a las principales disfunciones ligadas a la movilidad, a la vez que 
mejora la disponibilidad y calidad del espacio público para el peatón.  
 
Estos objetivos se logran con la introducción de dos cambios fundamentales: 
la jerarquización de la red viaria y el establecimiento de una red diferenciada 
para cada modo de transporte.  Las Supermanzanas son desarrollos urbanos 
de unos 400 por 400 metros, como máximo configurado por 4 manzanas de 
nuestro modelo,  en cuyo interior se reduce al mínimo el tráfico motorizado y 
el aparcamiento de vehículos en superficie, y se da la máxima preferencia a 
los peatones en el espacio público. El tráfico motorizado circula por las vías 
perimetrales, mientras las calles interiores se reservan al peatón y, en 
condiciones especiales, a cierto tipo de tráfico como vehículos de residentes, 
servicios, emergencias, carga y descarga.  
 
La Supermanzana se considera como una solución integral que une  el 
urbanismo y la planificación de la movilidad con el objetivo principal de 
limitar la presencia del vehículo privado en el espacio público y retornar éste 
al ciudadano. Esta primacía del ciudadano -actualmente convertido en simple 
peatón- es la base que da sentido a todo el conjunto de intervenciones con las 
que se constituirá la Supermanzana: calles de sección única para una 
accesibilidad universal, seguridad debido a la limitación de velocidad a 10-30 
km/h y desarrollo del potencial para incrementar la habitabilidad y el confort 
en el espacio público. 
 
La aplicación de las Supermanzanas se traduce en una mejora de la calidad 
urbana mientras se reduce el impacto ambiental, aumenta la calidad de vida 
de vecinos y visitantes, y se incrementa la cohesión social y la actividad 
económica.  
 
El hecho de que no sea necesario acometer derribos del parque edificatorio ni 
implementar cambios de gran calado en el planeamiento urbano, hace de las 
Supermanzanas un instrumento capaz de mejorar la vida de los habitantes de 
ciudades de cualquier tipología.  
 
Modelización a Escala de Barrios 
 
Malla de 1.200 x 1.200 mts 
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Las Supermanzanas están aprobadas o diseñadas en varias ciudades 
españolas de diferente tipología, como en Vitoria-Gasteiz (ganadora del 
Premio European Green Capital 2012 y cuyo Plan de Movilidad y Espacio 
Público, basado en Supermanzanas, ha sido catalogado como Best Practice 
por Un-Habitat), A Coruña, Ferrol, Viladecans y El Prat y en diferentes 
distritos de Barcelona, como el 22@ y, por último, en Gràcia, donde las 
Supermanzanas han conseguido el Primer Premio Iniciativa BMW 2011 y 
han sido reconocidas como Good Practice por Un-Habitat en 2010. 
 
Se trata por tanto del análisis del modelo-prototipo urbano a escala de malla 
de 400 x 400 metros según nuestro criterio de modelización. 
8.4 Manzanas 
Se denomina manzana a un espacio urbano delimitado por calles por todos 
los lados. La manzana puede estar edificada o destinada a la edificación. Su 
forma mayoritaria es la cuadrangular, pero en las ciudades antiguas, sobre 
todo de Europa y los países de África del Norte, Oriente Medio y algunos 
ejemplos de Asia Central, puede adoptar formas muy tortuosas y variadas. 
 
La ciudad de Madrid es un ejemplo de mezcla de diseños, con todo el casco 
viejo completamente irregular, zonas lineales como la Ciudad Lineal o el 
Barrio de Salamanca y nuevos barrios donde se entremezclan formas 
cuadradas, hexagonales, etc. Generalmente, en las ciudades diagramadas 
según el diseño de damero, miden 100 metros, aunque en muchas ciudades, 
especialmente en Europa, las cuadras son  totalmente irregulares. En 
Manhattan (Nueva York) y Bogotá (Colombia), es conocido el diseño urbano 
en manzanas regulares. Los recortes que en ocasiones se realizan en las 
esquinas de las manzanas (Ensanche de Cerdá en Barcelona, Barrio de 
Salamanca en Madrid, etc.) se denominan chaflanes u ochavas. 
 
Dimensiones (en metros) de las manzanas de los Ensanches de: 
 
113 × 113: Cerdá (Barcelona) 
80 × 80: Barrio de Salamanca (Madrid) 
80 × 80: Colombia 
 
Modelización a Escala de supermanzanas 
 
Malla de 400 x 400 mts 
 
 
 
 
Modelización a Escala de manzanas 
 
Malla de 200 x 200 mts 
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Es la unidad de medida básica que surge de la unión de la masa urbana y el 
tránsito vehicular. Dependiendo del territorio, ésta puede variar en su forma, 
y en su tamaño. Es una medida de referencia dentro de las comunidades o 
distritos que conforman una ciudad. Es flexible en su ordenación y uso, por 
lo general utiliza una misma forma geométrica que es el rectángulo o el 
cuadrado. En las manzanas se pueden encontrar comercios, tiendas y casas 
habitación, espacios de recreación y en ocasiones talleres. Las manzanas 
pueden contener el mismo número de casas o edificios unificando la 
distribución de las mismas y a veces la altura. La manzana puede significar 
grandes problemas en las reestructuraciones urbanas. 
 
Se trata por tanto del análisis del modelo-prototipo urbano a escala de malla 
de 200 x 200 metros según nuestro criterio de modelización. 
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9. ANÁLISIS CRÍTICO DEL MARCO TEÓRICO- PRÁCTICO DE 
LOS GURÚS DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA.  
9.1 AGUSTÍN HERNÁNDEZ AJA 
La ciudad popular, variedad urbana y austeridad energética: 
A continuación enumeramos algunos de los puntos de vista a los que hace 
referencia Agustín para todos los trabajos relacionados con la sostenibilidad 
urbana, y  parte de la necesidad de la evaluación de los objetos y programas 
de sostenibilidad mediante un sistema de indicadores. 
Es  necesario el propósito de usar cada cosa y cada calidad para lo realmente 
necesario y analizar el consumo funcional de lo construido. El verdadero reto 
está en la articulación de los ciclos, en reducir el impacto de lo que 
construimos, pero también reconocer el ciclo de quienes lo habitamos. Con 
las actuaciones que se están realizando, tenemos que ser capaces de 
reconvertir las viejas y desesperadas ciudades en espacios más acordes con 
las necesidades de quienes las habitan y de los ciclos que en realidad las 
sustentan. 
Nos enfrentamos a ciudades cuyo objetivo es el desarrollo indefinido, que 
crece sobre su territorio de forma continua y desmedida y cuyo interior se 
abandona física y socialmente. El proyecto de ciudad necesitará producir una 
transformación en la jerarquía y forma de las actuales estructuras urbanas; 
por tanto implicará la “Rehabilitación urbano-ecológica” de las ciudades. 
Debemos realizar intervenciones coherentes y responsables, que se nos 
atribuye como actos de responsabilidad técnica. La evaluación deberá 
atender las distintas escalas, desde la más próxima, la vivienda, hasta la 
forma en que la ciudad se relaciona con el territorio y percibe su huella 
ecológica; las escalas básicas para su análisis serán: 
- El ámbito doméstico, la vivienda y el vecindario: calidad y accesibilidad. 
- El barrio, como entorno próximo, representativo de lo local. 
- La ciudad, como el espacio de máxima complejidad accesible. 
- La huella ecológica, síntesis de la relación de lo urbano con el medio del 
que depende próximo y global. 
Los indicadores remitirán a la calidad ambiental de los espacios, los 
consumos de recursos naturales, suelo y energía, y la emisión y tratamiento 
de los residuos. 
 
Como áreas a cubrir con los indicadores: 
 
- La provisión de dotaciones (Espacios libres, equipamientos, servicios, 
dotaciones complementarias). 
- La accesibilidad a la vivienda. 
- La calidad de la estructura urbana (distribución, accesibilidad, etc..). 
 
Entendemos como satisfactores de la ciudad: 
 
A 9 categorías de necesidades: Subsistencia, Protección, Afecto, 
Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad, y 4 
categorías existenciales o modos de experiencia: de Ser, Tener, Hacer y 
Estar.  
 
Reclamamos una ciudad para los ciudadanos, en la que se garantice su 
calidad de vida mediante la satisfacción de tres cualidades: 
 
Libertad individual; permite que los ciudadanos dominen su tiempo y su 
espacio, que puedan elegir entre mantenerse en su grupo social o 
abandonarlo. Posibilitando la elección, según lugares y tiempos, del 
anonimato o del contacto social, determinándose el barrio como ámbito de 
participación y apropiación. 
 
Responsabilidad social; la realización de actividades socialmente útiles y 
en la generación de un espacio urbano que dote a los individuos de las 
condiciones necesarias para el desarrollo de sus capacidades humanas, y 
que permita el cuidado de los más débiles, sobre una red de dotaciones 
públicas capaces de resolver las necesidades de asistencia, formación y 
participación. 
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Responsabilidad ecológica; no consumiendo recursos sobre su tasa de 
renovación ni produciendo residuos sobre la tasa de absorción del medio, 
mediante una nueva estructura urbana que garantice la calidad del entorno 
del ser humano, desde el barrio y la ciudad hasta la región y el planeta. 
 
El tiempo porque es nuestro recurso menos renovable (el que disponemos los 
seres humanos para vivir aquí y ahora es irreproducible). Y el espacio, 
porque es sobre él en el que desarrollamos nuestro proyecto vital, decidiendo 
si abandonamos nuestro espacio de origen o nos reafirmamos en él, de forma 
que la ciudad nos permita “el acceso directo a la diversidad. 
 
Los efectos de premiar y objetivar con subvenciones a los municipios con 
eficiencia energética y carácter sostenible urbanísticamente. 
 
La imposibilidad física y social de abandonar la ciudad existente nos obliga a 
afrontar la Rehabilitación Urbano-Ecológica. Rehabilitación porque implica 
la reutilización del soporte existente, urbana porque pretendemos la 
recuperación de las bases que han contribuido al éxito de la ciudad:  
 
“Lo que ofrece la ciudad es el acceso directo a la diversidad. Acceso directo, 
inmediato sin intermediarios, sin recurrir a pesados y costosos medios de 
comunicación”. La ciudad ofrece la realidad de la diversidad de los hombres 
y sus actividades.  
 
En cualquier caso la Rehabilitación Urbano-Ecológica no solo supone la 
aplicación de los principios de la Sostenibilidad: 
 
- No poner en peligro la supervivencia de las siguientes generaciones. 
- No consumir recursos sobre su tasa de renovación. 
- No producir residuos sobre su tasa de absorción por el medio. 
 
Debemos plantearnos la necesidad de que las intervenciones propuestas por 
el planeamiento urbano deberán tener: 
 
Objetivo medioambiental correcto. La solución de un problema local no 
suponga la creación de problemas en otros ámbitos. 
Modificación duradera del entorno. Sobre la forma o usos que se 
desarrollan en el ámbito de actuación. 
 
Ser sostenible. Que tengan posibilidades de desarrollo autónomo con el 
mínimo de recursos posibles. 
 
Ser socialmente útil. Que garantice el paso de los individuos a ciudadanos, 
entendidos estos como seres iguales y responsables que comparten una 
comunidad. 
 
En la realización de los términos de ciudad sostenible, hacemos mención a 
las trampas y trabas a las que nos enfrentamos en nuestra decisión de 
transformación, y por tanto en la elección, diseño y seguimiento de nuestros 
proyectos de mejora de la sostenibilidad y la Calidad de Vida.  
 
Resulta fácil perderse o caer en alguna de las siguientes trampas y trabas: 
 
LA TRAMPA TECNOLÓGICA 
La implantación del paradigma científico-industrial le dota de los medios 
para simular cualquier cosa, escondiendo sus consumos y sus impactos. Día 
a día aparecen soluciones aparentemente efectivas, que sólo son 
readecuaciones de viejas formas y procesos, que maquillados de verde 
pretenden alargar su vida ajenos a los efectos que producen. 
 
LA TRABA DE LA URGENCIA 
Los problemas son tan urgentes, la necesidad de acabar las cosas tan 
perentoria, que acabamos convencidos de que no es este el momento, que 
cambiar los procesos o las formas de hacer no es oportuno. Despreciamos 
de esta manera la solución del después por la resolución del ahora. 
 
 
LA IGNORANCIA DE LAS DIMENSIONES REALES DEL DAÑO 
Hemos construido un aparato de tal dimensión y tamaño que aleja a tal 
velocidad los problemas que producimos, que ignoramos la importancia del 
daño. No vemos ni conocemos el volumen de residuos que se producen allá 
para recibir el producto limpio de polvo y paja acá. Cuando construimos y  
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urbanizamos, tenemos una ligera noción del volumen de tierras y escombros 
que hemos producido pero nunca lo hemos visto todo junto. 
 
LA TRAMPA DEL AHORRO RELATIVO 
La implantación de los sistemas de evaluación ecológica se realiza sobre la 
comparación de un objeto despilfarrador. Una casa energéticamente eficiente 
gasta menos que otra que no lo sea. ¿Pero gasta menos que una más 
pequeña? A menudo la justificación de una solución tecnológica es que es un 
producto de nueva generación que gasta menos que el anterior. ¿Pero menos 
que otro alternativo?. 
 
LA TRAMPA DE LA CONSERVACIÓN DEL ELEMENTO SINGULAR 
La práctica normal se plantea la protección del espécimen singular, de la 
parte del valle más feraz y profundo. Pero esta protección abandona la 
protección de las autenticas bases de su calidad: el ciclo que lo sustenta. La 
protección del elemento singular, antes o después produce la degradación de 
éste, ahogado por la falta del sustento de ciclo del que sólo es la parte más 
espectacular. Y por último, la más fuerte y rotunda de las trabas, la no 
aceptación de la necesaria reducción de nuestro consumo, la falta de 
disposición individual y colectiva de aceptar menos hoy para asegurarnos 
más el día del mañana. 
  
La urbanización  contra la sostenibilidad 
 
La ciudad y la urbanización se enfrentan a la tarea de ganar metro a metro 
espacio a la Naturaleza, y en el que ésta nos parece capaz de recuperar el 
espacio ganado. Los espacios ganados por la urbanización no son 
recuperables por lo no-artificial; aún cuando son abandonados, lo ‘natural’ no 
vuelve si no es de manera marginal y en una forma degradada, incapaz de 
reconstruir los ciclos de la vida en su magnitud original. 
 
De forma que vivimos en un mundo urbanizado en el que todo el planeta es 
puesto al servicio del sistema urbano-industrial y en el que cada día se 
pierden especies, suelos y capacidad de regenerar los materiales usados. 
 
El dilema del que aquí se trata es el de cómo revertir el proceso de la 
urbanización. Las operaciones son solo parte de un sistema más complejo 
que articula producción inmobiliaria, creación de infraestructuras y 
consumo de espacios ‘naturales’, y que supone la destrucción del capital 
natural, el despilfarro de recursos y energía, y la creación de un “status quo”  
social que ignora cualquier pensamiento alternativo o crítico. 
 
Nos encontramos inmersos en un modelo económico que necesita agregar 
nuevos espacios y nuevas  áreas de actividad para sustentar el crecimiento 
de la economía monetaria, que en su desarrollo va consumiendo tanto la 
sustancia de lo público (que constituye la base de la ciudad), como la 
calidad de los espacios no-artificiales que invade, es necesario hacer 
evidente que este modelo se basa en el consumo indefinido de recursos. 
 
La articulación de las estructuras metropolitanas interconectadas y 
articuladas tiene su correlato en la destrucción de los espacios intersticiales 
que incluye. Se trata de un fenómeno relacionado con las distintas 
magnitudes con las que crecen los espacios y sus necesidades funcionales, 
de forma que un espacio que crece (o al conectarse de manera más eficaz se 
articula con otros). En este nuevo modelo, la ciudad central mantiene parte 
de las actividades y los atractores iniciales, pero no tiene una estructura 
viaria capaz de absorber las nuevas demandas.  
 
En el centro se abandonan piezas enteras (barrios) que antes formaban parte 
orgánica de la ciudad (convirtiéndose en barrios degradados), mientras que 
en el territorio vemos como se destruyen la redes ecológicas, como 
desaparecen los espacios más valiosos y como se pierde su carácter unitario 
al ser atravesado por las infraestructuras y ser divido en fragmentos sin 
valor. 
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9.2 SALVADOR RUEDA PALENZUELA 
Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles 
Para Salvador lo más importante es hoy buscar alternativas más viables y por 
tanto necesitamos de respuestas y así poder medir el efecto de nuestras 
decisiones presentes y futuras. 
 
El esfuerzo inicial de visualización del modelo de ciudad sostenible en los 
aspectos esenciales, la identificación de los principales flujos que se dan en 
ella y la selección de aquellos que son más significativos son las variables 
que los miden. 
 
Si conseguimos establecer un modelo de referencia (o paquete de 
indicadores) para el desarrollo urbano, que pueda servir a los gestores para 
seleccionar alternativas, optimizar y gestionar programas y proyectos, 
identificar mejoras prácticas y experiencias con éxito, habremos dado un 
paso práctico gigantesco en el progreso hacia un desarrollo más sostenible de 
planificación urbana. 
 
La metodología de aproximación al problema, comparando el modelo 
analítico (PER): presión, estado, respuesta, con el modelo analítico-teórico: 
sistema-entorno, este presenta, bajo el prisma teórico del modelo sistema-
entorno, un conjunto de modelos e indicadores básicos de la ciudad y su 
metabolismo. 
 
Descriptores urbanos:  
 
Los parámetros o variables que reflejan cuantitativamente una determinada 
realidad urbana sea física, económica o social. Son valores que permiten “ 
describir” la realidad en estudio pudiéndolo hacer bajo ciertos criterios 
intencionales, por ejemplo: representación gráfica de las aceras de más de 2 
metros de ancho. Parámetros que son muy adecuados para establecer 
estándares urbanos que permiten luego dibujar el perfil de calidad urbana de 
una determinada ciudad.  
 
 
Indicadores e índices urbanos 
 
Los indicadores, son variables que reflejan de forma sintética una 
preocupación social con respecto al medio ambiente y se inserta 
coherentemente en el proceso de toma de decisiones.  
 
El índice urbano posee las mismas características que el indicador pero su 
carácter social es aún más acentuado, dada la aleatoriedad que rodea todo 
proceso de ponderación. El beneficio obtenido se traduce en una mayor 
síntesis de la información relevante y una mayor eficacia como input en la 
toma de decisiones. 
 
El marco de análisis dominante es el de Presión-Estado-Respuesta, 
desarrollado por primera vez por Frien y Rapport (1979) introducido con 
fuerza en el conjunto de países de la OCDE, se basa en el concepto de 
causalidad “ las actividades humanas ejercen presiones sobre el medio y 
cambian su calidad y la cantidad de los recursos naturales. La sociedad 
responde a esos cambios a través de políticas ambientales, sectoriales y 
económicas. Con el modelo analítico: presión-estado-respuesta, ya que la “ 
presión”  se refleja en la sensibilidad del entorno, el “ estado”  se 
corresponde con la complejidad y su variación en los sistemas de soporte y 
la del propio sistema urbano y la “ respuesta”  coincide con la capacidad de 
anticipación del sistema. 
 
Modelos e indicadores Urbanos de ocupación del territorio: la Ciudad 
compacta y la ciudad difusa. 
 
Es necesario poder marcar  los dos polos extremos que nos ayuden a situar, 
los modelos de cada ciudad con relación a éstos. Los dos modelos se 
representan en esquemas, donde se puede comprobar que en el modelo de 
ciudad difusa el consumo de suelo y el deterioro que causa en los sistemas 
de soporte, así  como el consumo de energía y materiales extraídos de 
dichos sistemas para mantener la organización urbana, es mayor que el 
correspondiente al modelo de ciudad compacta.  
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Lo mismo sucede con relación a los flujos contaminantes proyectados sobre 
los sistemas de soporte de ambos tipos de ciudad, debido a los modelos de 
movilidad, edificación y servicios asociados de cada modelo urbano.  
 
METABOLISMO URBANO 
 
Tal como pusieron de manifiesto los estudios de Howard y Elisabeth Odum 
(1980), las áreas urbanas tienen una gran concentración de energía por 
unidad de superficie comparativamente a un campo de cultivo o a un 
ecosistema natural. 
 
La energía es consustancial al funcionamiento de los sistemas. En el caso de 
los sistemas urbanos el consumo de ésta depende de los modelos de 
movilidad, de las tipologías edificatorias, de la eficiencia de las tecnologías y 
del modelo de ciudad del cual dependen, a su vez, y de las modalidades de 
los servicios urbanos: agua, residuos, redes. etc. 
 
A medida que la urbanización difusa se expande por el territorio, el vehículo 
privado es el único medio de transporte que puede alimentarla y darle 
servicio. Son ya muchas las ciudades donde el porcentaje de viajes en 
vehículo privado llega a cifras cercanas al 80%. El resto de modos de 
transporte tiene cada vez menos sentido, en la medida que aumenta la 
separación entre los usos y funciones urbanas. 
 
La potencia energética de un ser humano es cercana a los 150w, y la potencia 
energética media instalada en un vehículo es de 73kw, es decir, más de 600 
veces la potencia energética de una persona. 
 
Cuando el funcionamiento de los sistemas urbanos se sustenta en el uso 
masivo del vehículo privado para realizar las funciones de la vida cotidiana, 
el consumo de energía se multiplica de manera explosiva, en proporción al 
número de viajes realizados, la distancia y la velocidad. 
 
 
Esquema de la complejidad urbana de Salvador Rueda 
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9.3 JOSE FARIÑA TOJO 
Ciudades menos insostenibles, Madrid (España), 2000 Construir ciudades 
menos insostenibles 
Para José Fariña, existe una tendencia clara de tendencia constante de 
crecimiento urbano, cuyo objetivo es conseguir que nuestra civilización sea 
sostenible, y  pasa por lograr ciudades menos insostenibles. 
 
Se hace referencia a la capacidad de carga, que suele definirse como la 
población máxima de una especie que puede sobrevivir en un territorio sin 
deteriorar los recursos de los que se nutre. Tanto en un caso como en otro 
existen tres factores directamente relacionados: la capacidad del territorio, el 
número de habitantes y el uso que estos habitantes hagan de ese territorio. 
 
Las ciudades son las más grandes consumidoras de recursos y productores de 
desechos. Esto es particularmente crítico, en un mundo que está 
sobrecargado de actividades humanas y, en suma, es rápidamente 
urbanizado.» 
 
Plantea reflexiones  para entender la situación que nos envuelve ¿cómo 
conseguir qué nuestras ciudades sean más eficientes, qué funcionen igual de 
bien consumiendo menos recursos y contaminando menos? ¿cómo hacer 
ciudades más racionales? 
 
Expone algunos ejemplos como el de que sobre una de las fachadas caiga el 
sol inmisericorde casi todas las horas del día y todos los días del año debería 
hacer que esta fachada fuera radicalmente distinta a su opuesta que apenas 
recibe radiación solar. 
 
Se está consumiendo por encima de la capacidad de regeneración del planeta 
y que este consumo se está produciendo, además, de forma poco equitativa, 
esta cuestión debería estar presente en la forma de proyectar y de construir 
ciudades y edificios. 
 
 
 
Si se repasa la literatura que sobre el tema se ha producido hasta el 
momento, y  las actuaciones que se han llevado a cabo, pueden señalarse 
algunos aspectos que facilitarían la construcción de ciudades más racionales 
y eficientes.  
 
Por ejemplo: limitar el excesivo consumo de suelo, favorecer el régimen de 
tenencia de la vivienda en alquiler, apostar por la población concentrada 
frente a la dispersa, aumentar la complejidad de las áreas urbanizadas, 
rehabilitar, reconstruir, reutilizar, reordenar los usos agrícolas, limitar el uso 
turístico del territorio o dejar áreas territoriales de suficiente extensión. 
 
El sistema de indicadores con siete ámbitos distintos: morfología, espacio 
público y movilidad, complejidad urbana, metabolismo, biodiversidad, 
cohesión social y función guía de la sostenibilidad, se basa en conseguir una 
ciudad compacta, que garantice la diversidad, que reduzca al mínimo los 
impactos sobre los ciclos de materia y energía y que propicie la creación de 
entornos que permitan la cohesión social de sus habitantes 
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9.4 JOSE MANUEL NAREDO 
En palabras de Naredo (1990) « la ciudad ya no es un proyecto sobre el que 
cabe incidir, sino una realidad que escapa a su control». Siguiendo a Girardet 
(1996), pocas ciudades, independientemente de su tamaño, pueden 
considerarse como sostenibles. El reto no radica tanto en crear ciudades 
sostenibles como en conseguir ciudades en un mundo sostenible. 
 
En el interior de la ciudad se puede cultivar, reciclar los residuos, ahorrar 
energía, aumentar la vida útil de las infraestructuras o las viviendas, etc 
 
Para Naredo se presentan una serie de obstáculos para conseguir la 
sostenibilidad local: 
 
• Falta de gobierno local integrado y con recursos propios.  
• Inercia humana e institucional, burocracia fragmentada. 
• Falta de marco conceptual y principios de planeamiento hacia la 
sostenibilidad urbana. 
• Falta de datos para evaluar el progreso y comparar diseños en el tiempo y el 
espacio. Incluso falta de datos para detectar la situación de los problemas 
actuales. 
• El impacto del libre comercio que refuerza las tendencias hacia la 
fragmentación. 
• La irracionalidad de gran parte de la ortodoxia económica actual y la 
manera en la que los costes y beneficios son estimados y asumidos. Fuente: 
Morris (1996). 
 
El interés primordial es conocer la naturaleza y el funcionamiento de las 
ciudades, las grandes desconocidas, aportando para ello nuevas medidas de 
aspectos sociales muy relacionados con la calidad de vida y el desarrollo.  
 
Se analiza la ciudad desde una doble perspectiva: intraurbana (comparativa 
entre zonas diferenciadas de la ciudad) e interurbana (comparativa entre 
ciudades distintas), una variable «proxy»  que « indica»  determinada 
información sobre una realidad que no se conoce de forma completa o 
directa. 
 
Sabiendo que en España la dotación de territorio por habitante es de las más 
altas de Europa, no ocurre lo mismo con la dotación de suelo fértil y de 
agua de calidad, sobre todo en ciertas áreas del litoral mediterráneo o de la 
Meseta, en las que para colmo tiende a concentrase la población. 
 
La polarización del territorio en áreas en las que se concentran la población 
y las actividades y en otras aquejadas de despoblación y abandono, con el 
simultáneo deterioro de las actividades agrarias disponen de más suelo por 
habitante, pero de un suelo mucho menos productivo. 
 
El proceso de artificialización creciente ha roto la tradicional adaptación de 
los aprovechamientos agrarios a la vocación y la dotación de los territorios, 
ocasionando unas exigencias desmesuradas de agua y medios químicos, con 
los consiguientes problemas de contaminación, sobreexplotación y deterioro 
de los suelos y las aguas superficiales y subterráneas. 
 
España es el país de Europa en el que han alcanzado mayores proporciones 
la destrucción del patrimonio inmobiliario y su renovación con edificios 
ajenos a los modelos de arquitectura tradicional de cada zona y a sus 
condiciones bioclimáticas.  
 
Hay que sumarle el deterioro ecológico ocasionado por los procesos de 
demolición y extracción de materiales de construcción, al mal 
comportamiento térmico de los nuevos edificios, se suma el deterioro social 
que ocasiona la perdida de referencias culturales y estéticas que han dado 
paso a un paisaje urbano generalmente degradado. La segunda residencia 
apenas ha ayudado a conservar el patrimonio inmobiliario de las zonas 
rurales, contribuyendo más bien a forzar el paralelo proceso de destrucción 
y construcción observado en esas zonas. La política de conservación gira 
también aquí en torno a la preservación de ciertos monumentos, cascos o 
zonas que todavía conservan vestigios de interés y que van camino de 
convertirse en una especie de decorados turísticos singularmente valorados, 
frente a un resto urbano que evoluciona hacia formas escasamente atractivas 
ateniéndose al modelo de la conurbación difusa (urban sprawl) que la nueva 
ley del suelo está llamada a reforzar, al presentar todo el suelo como 
urbanizable salvo que por alguna razón específica se «preserve».  
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La generalización de este modelo de urbanización acarrea la mayor exigencia 
per cápita de recursos y de residuos que acusa la evolución de los 
asentamientos poblacionales y su creciente «huella de deterioro ecológico». 
 
La política de grandes infraestructuras ha contribuido y contribuye a 
alimentar el proceso de polarización indicado al establecer las vías de 
comunicación y las dotaciones que reclama el mantenimiento y la expansión 
de las áreas más densas en población y en actividad, que siguen así atrayendo 
personas, capitales y recursos, y concentrando la emisión de residuos. 
 
Hemos visto que la política de transportes (autopistas, tren de Alta 
Velocidad, aeropuertos, etc.) se orienta a conectar, abastecer y comunicar 
esos núcleos y no a «vertebrar» el resto del territorio. Las infraestructuras 
promueven así la expansión económica y poblacional de las áreas más densas 
y de ciertos corredores que las unen, acentuando el abandono del resto del 
territorio. 
 
El escenario de un poblamiento rural disperso que podría derivarse de la 
desterritorialización de las actividades fruto de las «nuevas tecnologías», no 
parece que vaya a tomar cuerpo de momento en nuestro país, donde el doble 
proceso de concentración y desertización avanza imparable. 
 
Hay que subrayar una vez más que no son el planeamiento territorial ni la 
política ambiental los que ordenan el territorio y manejan el medio ambiente, 
sino las políticas y las actividades sectoriales ordinarias (extractivas, 
agrícolas, industriales, constructivas, inmobiliarias, etc.) guiadas por criterios 
económicos y, en ocasiones, políticos (como es sobre todo el caso de los 
grandes planes y proyectos de infraestructuras, repoblaciones, etcétera). 
 
Demográficamente, España es un país «conservador» en su crecimiento, pero 
que se está desertizando de gentes en gran parte de sus territorios centrales, 
generándose una suerte de «atolón» demográfico vacío, con una periferia 
litoral hacinada y unas pocas y densas excepciones como la conurbación 
madrileña. 
 
Los flujos de agua, materiales y energía en la Conurbación de la Comunidad 
de Madrid (1984-2000) 
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9.5 ISABEL VELÁZQUEZ 
Ciudades para un futuro más sostenible,  Análisis de las experiencias y 
Conclusiones: movilidad y ciudades medias. 
Para abordar las vías y dar solución a un problema crónico de las ciudades 
como es el intenso tráfico y sus consecuencias, entre las que se sitúa el 
declive del espacio público y la falta de calidad de la vida urbana. Los 
efectos de esta intensa circulación motorizada, como son el ruido ambiental, 
el estacionamiento y la congestión. 
 
Los procesos de deterioro y de pérdida de vitalidad urbana se sitúan entre las 
causas de una tendencia insostenible a la dispersión urbana, que está en el 
centro de un círculo vicioso en la evolución de nuestras ciudades y 
territorios. 
 
El declive de la ciudad invita a sus habitantes a huir hacia nuevas 
urbanizaciones de baja densidad, conformando un disperso urbano que, a su 
vez, genera más necesidad de transporte cotidiano, empeorando los 
problemas mencionados y presionando sobre las ciudades, que mantienen 
funciones de centralidad de cara a estas amplias zonas dispersas. 
 
El efecto de moderar el tráfico en algunas zonas de su territorio e impulsar 
los modos de desplazamiento menos insostenibles, manteniendo los 
porcentajes de transporte público o colectivo y los desplazamientos a pie en 
cifras estables definir el marco de la nueva cultura de la movilidad en un 
tiempo en que hay que aprender a vivir con menos energía, y menos 
emisiones, en lo que se empieza a denominar una «economía baja en 
carbono» (low carbon economy).  
 
Inciden en los factores de cambio en las diferentes políticas de movilidad, 
urbanismo, obra pública o gestión urbana, que han conseguido mejorar la 
calidad del espacio público y de la accesibilidad local.  
 
Se trata de entender y explicar cómo las ciudades más innovadoras han ido 
avanzando en el cambio de cultura necesario para abordar una redistribución 
del espacio urbano, una priorización alternativa de los modos de moverse y  
un cambio de las ‘reglas del juego’ que definen la gestión de la movilidad 
en el espacio urbano. 
 
Los factores enriquecen los objetivos iniciales de fluidez y facilidad de 
circulación de vehículos. La movilidad sostenible permite una regeneración 
del espacio urbano en las ciudades compactas, que constituyen aún la mayor 
parte de los tejidos urbanos en España, afrontando problemas generalizados 
relacionados con la contaminación, el ruido, la falta de seguridad, la 
fragmentación, la pérdida de vitalidad urbana y el consiguiente declive de 
amplias zonas de la ciudad. Las experiencias que se reseñan en esta primera 
selección intentan reflejar en qué modo la movilidad urbana sostenible 
contribuye a conseguir un espacio público adecuado para una vida urbana 
completa y satisfactoria. Modificar la prioridad de los modos menos 
insostenibles y compatibles con la calidad del espacio urbano, haciendo 
protagonistas de la ciudad a peatones y ciclistas, establecer alternativas para 
los viajes más largos basadas en una buena oferta de transporte público, y 
controlan y racionalizan tanto el tráfico de vehículos motorizados privados 
como su estacionamiento en el interior de la ciudad. 
 
La tendencia inercial del diseño de las ciudades con relación a la movilidad 
sigue atrapada en el círculo vicioso que supone la introducción de 
verdaderas autovías urbanas en los nuevos desarrollos, producto de una 
visión anclada en la gestión de la oferta, y la mayoría de los planes 
urbanísticos sigue planteando la expansión de la estructura viaria como 
solución universal para una demanda insatisfecha e ilimitada.  
 
La experiencia de la Movilidad Sostenible necesita la puesta en marcha 
simultánea de paquetes de medidas complementarias push & pull que 
incentivan los modos de transporte más beneficiosos y desalientan los 
menos compatibles con la vida urbana, son escasos aún los procesos en que 
es el planeamiento urbanístico o la planificación del tráfico el instrumento 
que se sitúa en el origen del cambio de las reglas del juego. Y son 
excepcionales las experiencias en que la combinación integrada de la 
planificación urbanística y de la movilidad es el motor de una verdadera 
transformación de la ciudad. 
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Con el binomio movilidad-espacio público sitúa una serie de errores 
concatenados que surgen asociados a la formulación del campo de 
conocimiento del urbanismo. Hace medio siglo, la urbanista JANE JACOBS 
(1961) ofrecía un claro diagnóstico de las consecuencias de intentar vincular 
la movilidad urbana al automóvil privado: 
 
“Es normal que se impute a los automóviles la responsabilidad de todos los 
males de las ciudades y de todas las dificultades y obstáculos que han de 
salvar los planes de urbanización. Pero los destructivos efectos de los 
automóviles son más un síntoma que una causa de nuestra incompetencia 
por lo que a la urbanización de las ciudades se refiere. Por supuesto que los 
planificadores son totalmente incapaces de hacer compatibles el coche y la 
ciudad a un mismo tiempo. Las necesidades de los automóviles son muy 
simples. Son más fácilmente aceptadas y satisfechas que las muy complejas 
necesidades de las ciudades; un número creciente de urbanistas y 
proyectistas creen que si consiguiesen al menos solucionar los problemas de 
tráfico habrían resuelto simultáneamente el problema más grave con el que 
se enfrentan las ciudades”. 
 
El espacio urbano está absolutamente determinado por los modos de 
desplazamiento de personas y mercancías. Las infraestructuras pautan el 
funcionamiento de la ciudad, sus tiempos y hasta sus formas de crecimiento. 
El espacio urbano debería ser tanto el espacio de la movilidad como el lugar 
de estancia, de intercambio y de encuentro entre personas. Pero actualmente, 
más del 50% del espacio público está destinado al tráfico motorizado, a los 
vehículos circulando o estacionados. Y las zonas que se detraen de este uso 
están negativamente impactadas por este protagonismo del coche en la 
ciudad. Hay que conocer y decidir qué tipo de ciudad queremos para poder 
definir los modos de transporte que convienen al modelo de ciudad deseado. 
Intentar solucionar los problemas del tráfico favoreciendo los modos más 
incompatibles con la ciudad lleva a sacrificar en aras de la fluidez de la 
circulación la esencia de la ciudad: habitabilidad, condiciones para la vida 
saludable, convivencialidad e intercambio de información.  
Respecto al binomio tráfico-ciudad, podemos decir textualmente «el 
monstruo ha crecido y se ha venido cobrando enormes tributos: le hemos 
sacrificado la habitabilidad de nuestras ciudades, la integridad de nuestros 
territorios y la calidad de nuestro aire y le entregamos cada año cientos de 
miles de vidas humanas y millones de heridos por la violencia vial». las 
medidas de regulación del tráfico se diseñan con el objetivo prioritario de 
agilizar la circulación, intentando conseguir más fluidez y velocidad de los 
coches en la ciudad, sin tener en cuenta los factores de urbanidad, seguridad 
o habitabilidad de los espacios urbanos. La lógica del transporte, la ciudad 
era más origen o destino de viajes interurbanos que base de grandes flujos 
de tráfico. El transporte era ajeno a una ciudad que se movía a pie, salvo en 
los puertos, estaciones y plazas, que anticipaban la intermodalidad que 
ahora deseamos integrar. Son dos figuras destacadas del urbanismo 
internacional, muy próximas a nosotros, los ingenieros urbanistas 
ILDEFONSO CERDÁ y ARTURO SORIA, los primeros en introducir en la 
planificación urbana un planteamiento coherente para las redes de 
transporte interno urbano. Bien es verdad que los ejes de circulación que 
ambos plantean en sus modelos urbanos están pensados en función del 
tranvía.  
El Ensanche Cerdá y la Ciudad lineal de Soria han visto como sus 
proyectadas vías férreas se han convertido en base de enormes flujos de 
tráfico privado, abandonando el primitivo diseño de ciudad en función del 
transporte público. Como aseveran los resultados de investigaciones 
recientes, como La Ciudad Paseable, que ha liderado recientemente el 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), el 
planeamiento urbano es un elemento fundamental para hacer realidad el 
cambio hacia la movilidad sostenible: «El modelo espacial, es decir la 
distribución territorial de los usos potenciales del suelo y por tanto de las 
actividades humanas que pueden desarrollarse en cada terreno, se define en 
los planes municipales y es uno de los elementos de mayor trascendencia en 
la definición de las posibilidades que las diferentes formas de 
desplazamiento tienen en las ciudades.  
 
En este sentido, los rasgos del modelo urbano con mayor influencia en las 
distancias entre orígenes y destinos son: la mayor o menor dispersión de las 
unidades urbanas, su mayor o menor especialidad en determinados usos y la 
densidad.» Comienzan a aparecer casos significativos en los que el cambio 
hacia la sostenibilidad se apoya en el desarrollo de un nuevo plan 
urbanístico que incorpora la movilidad sostenible de forma seria.  
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9.6 FCO CARDENAS 
La evaluación de la sostenibilidad urbana se introduce como mecanismo de 
validación objetiva de las acciones de regeneración urbana. Existe una clara 
y evidente relación entre  la energía E y  la complejidad H, la ineficiencia de 
la ciudad difusa, aparece  como consumo de recursos creciente para obtener 
complejidad urbana reducida. 
 
Plantear el objetivo de reducir la E, significa establecer unos mínimos 
basados en : 
 
• Consumo de los recursos 
• Desvincular el crecimiento económico al consumo 
• Reducción de incertidumbre en dependencia de los combustibles 
fósiles 
• Acercarse al autoabastecimiento de la energía renovable 
• Reducir superficies expuestas a ruido 
• Apostar más por la rehabilitación, renovación urbana y menor por la 
construcción de nuevos desarrollos 
• Ahorrar y hacer eficientes los procesos de construcción y usos de 
edificio 
• Reducción del sellado e impermeabilización del suelo 
• Ahorrar y hacer eficientes los servicios públicos y privados 
• Participación pública 
 
Plantear el objetivo de AUMENTAR LA N y H, significa establecer unos 
mínimos basados en: 
 
• Desarrollo de estrategia basada en la información y conocimiento 
• Aumentar diversidad y mixticidad de usos y funciones urbanas, con 
el fin de aumentar la resilencia y estabilidad económica 
• Aumentar los puestos de trabajo para ciudadanos de diferente nivel 
de instrucción y edad 
• Aumentar autocontención y autosuficiencia 
• Aumentar el número de actividades 
• Aumentar las redes de relaciones entre complementarios y crear a la 
vez, clúster de actividades 
 
• Aumentar la creatividad,  investigación e innovación. 
• Creación de nuevas áreas de centralidad 
• Aumentar el nº de ciudadanos de toda condición ocupando el 
espacio público 
• Alargar la vida urbana 
• Aumento de la seguridad ciudadana 
 
La Diversidad-complejidad: incide en la organización urbana, en la 
diversidad y mixticidad de  usos y funciones urbanas.  
 
La Compacidad, atiende a la organización física y funcional del sistema 
urbano, busca proximidad de uso y de funciones urbanas  
 
La Eficiencia, es el eje del modelo que incide en el metabolismo urbano, 
buscando que la organización urbana, se realice con la mayor optimización 
de consumo.  
 
La Estabilidad, medidas centradas  a aumentar la cohesión social y el 
codesarrollo. 
 
La concepción  de una nueva habitabilidad urbana se centra en la 
composición de 4 grupos  de estudio urbano. 
 
Morfología: Ergonómicas dentro del campo de  Habitabilidad espacio 
público. 
 
Atracción: Psicológicas dentro del campo de  Habitabilidad espacio público. 
 
Confort: Fisiológicas dentro del campo de Habitabilidad espacio público. 
 
Proximidad: Accesibilidad Simultánea dentro del campo de  Habitabilidad 
Entorno. 
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9.7 CESAR CAROL 
En la 2ª Edición Libro Blanco para la edificación sostenible en la Comunidad 
Valenciana, hace referencia a la Guía, sobre los principios básicos de la 
regeneración urbana integrada, dotando a los gestores urbanos de 
herramienta útil para el diagnóstico y diseño. 
 
El enfoque práctico, desde la sostenibilidad y de las acciones destinadas a 
mejorar eficazmente las condiciones urbanas permite establecer un sistema 
de criterios básicos de planificación y gestión, así como las pautas 
metodológicas para su aplicación. Nos ofrece la posibilidad de comparar 
resultados con otras ciudades, mediante la aplicación del sistema de 
CRITERIO + METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN, basado en los ejes 
temáticos que enumeramos a continuación. 
 
• Sostenibilidad ambiental, diseño y gestión urbana. 
 
• Legislación : normativa actual y cambios necesarios para aplicación 
de medidas oportunas. 
 
• Participación Ciudadana: Sensibilización: Acciones para involucrar a 
población en procesos de planificación y gestión sostenibles, 
modificación de hábitos 
 
• Cuestiones: Ámbito Aplicación, cómo se elaboran, cómo se aplican, 
origen de los datos, qué resultados se obtienen, outputs. 
 
Dentro del análisis de los sistemas de indicadores, se analizan los Indicadores 
de tendencia y sintéticos, en sus diferentes fases: 
 
Fase 1: Recopilación de herramientas de evaluación: > 129 sistemas o 
herramientas. 
Fase 2: Análisis y clasificación de los sistemas seleccionados. 
Fase 3: Análisis pormenorizado ( BREEAM Comm, LEED-ND, CASBEE 
Urb)  AEUB; Sistemas de indicadores, Sevilla, ciudades grandes y medianas, 
municipales, ETCV, Etc). 
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9.8 JOSE MIGUEL FERNANDEZ GÜELL 
Para Jose Miguel, es importante la traslación del concepto de sostenibilidad 
al contexto urbano. En el ámbito urbano, la utilización del término desarrollo 
sostenible es particularmente confusa y ambigua, gran parte del problema 
recae en la inadecuada traslación del concepto a áreas del conocimiento 
ajenas a las ciencias ambientales, la confusión surge y se agrava cuando 
tratamos de asignar la etiqueta de sostenibilidad a los ámbitos económico y 
social. 
En este tipo de entorno, resulta confuso y contradictorio hablar de 
sostenibilidad tal y como se entiende en ciencias ambientales, cuando lo que 
prima es el dinamismo, el crecimiento y la competencia un desarrollo 
socioeconómico sostenible implicaría prácticamente la estabilización del 
crecimiento económico y social de una localidad o un territorio con el fin de 
no violentar su medio físico. Habrá que seguir trabajando con los 
instrumentos y procesos disponibles en el momento presente para reconducir 
los problemas urbanos y territoriales. Con el ánimo de avanzar 
constructivamente en la aplicación del paradigma de sostenibilidad en el 
ámbito urbano, se propone un esfuerzo dirigido, primero, a clarificar 
conceptos y, después, a formular estrategias de actuación. 
Las tres estrategias básicas para entender sus contenidos y ver la disparidad 
de sus posiciones, son: 
 
1. Equidad es un concepto en el cual se evalúa el nivel de compromiso 
de una sociedad en el cumplimiento de los derechos humanos, en la 
satisfacción de las necesidades básicas de la población, en el acceso 
a oportunidades y en el sustento de la participación de todos en la 
toma de decisiones colectivas. 
 
2. Competitividad es un concepto creado en el ámbito económico y no 
es sinónimo de competencia o rivalidad, el concepto de 
competitividad refleja el esfuerzo realizado por las urbes para  
desarrollar las capacidades productivas locales y para mejorar la 
calidad del entorno en el que operan los agentes económicos.  
 
3. Sostenibilidad es un concepto generado en el área ambiental. Los 
principios que rigen la sostenibilidad urbana son relativamente 
sencillos: el diseño de una ciudad compacta y limitada en su 
expansión; la conservación de espacios agrícolamente productivos 
que existan en el entorno urbano inmediato; la rehabilitación del 
espacio construido y deteriorado; la pacificación de las calles para 
disminuir la motorización privada; la minimización del volumen y 
de la toxicidad de los residuos. 
 
Una de las formas posibles de lograr equilibrio es esforzarse por dar una 
respuesta integral a las tres dimensiones vectoriales mediante una adecuada 
gobernabilidad de la ciudad. La gobernabilidad es un concepto 
relativamente novedoso que ha sido definido de diferentes maneras: 
 
• como un proceso de equilibrio permanente entre las necesidades y 
las capacidades de gobierno. 
 
• como la capacidad para mantener las disfuncionalidades bajo 
control al mismo tiempo que se conduce el cambio hacia las 
direcciones deseadas. 
 
• como el estado de un territorio donde es posible producir políticas 
públicas y acciones colectivas que sean capaces de resolver 
problemas y abordar el desarrollo. 
 
La gobernabilidad urbana pone en evidencia la necesidad de considerar seis 
elementos que actúan como un sistema funcional y que se estructuran en 
tres niveles de actuación. 
 
El primer nivel representa los fines de una organización, materializados en 
una estrategia que dé respuesta a los cambios del entorno.  
 
El segundo nivel corresponde a las funciones de la organización, que 
definen los procesos operativos de calidad superior focalizados en la 
estrategia y las competencias organizativas innovadoras comprometidas con 
la estrategia.  
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El tercer nivel se refiere a los medios con que cuenta la organización 
tecnología, recursos y capital social que posibilitan la realización de las 
funciones anteriores. 
 
Para lograr una adecuada gobernabilidad urbana deben ponerse en marcha 
actuaciones coordinadas sobre cada uno de los seis elementos descritos: 
 
• Fomentar la reflexión estratégica, procesos de planificación 
estratégica con diverso grado de éxito. Muchos planes estratégicos 
han surgido como una necesidad para cubrir y complementar áreas 
que los instrumentos tradicionales de planeamiento no atendían 
satisfactoriamente, los planes estratégicos analizan la ciudad desde 
una óptica intersectorial, identifican tendencias de cambio, 
proporcionan una visión a largo plazo, formulan estrategias y 
promueven una involucración de los agentes sociales y económicos 
locales. 
 
• Instaurar un proceso continuo de reflexión, planeamiento, ejecución,  
gestión. Actualmente, los procesos de planeamiento en nuestro país 
tienen un carácter intermitente y espasmódico este esfuerzo de 
análisis no suele tener continuidad en el tiempo ya que se interrumpe 
hasta la próxima revisión del planeamiento. Sería más racional 
establecer observatorios urbanos que recogieran y actualizaran 
información de forma continua y sistemática, que vigilaran la 
dinámica urbana y que reajustaran la estrategia y los instrumentos de 
planeamiento. Adicionalmente, estos observatorios ayudarían a 
desplegar procedimientos administrativos más ágiles y eficaces, de 
los que tan necesitado está el urbanismo español. 
 
• Desarrollar las competencias organizativas. Las competencias son las 
habilidades multifuncionales y conocimientos colectivos de que 
dispone la organización para ejecutar su estrategia y cumplir 
eficazmente con sus funciones. Unas competencias adecuadas para 
operar en el ámbito del planeamiento y gestión urbanística requieren 
de un liderazgo político comprometido, de unos técnicos con 
capacidades especializadas y sólidas habilidades horizontales, de una  
cultura organizativa con talante negociador y de una estructura 
organizativa flexible y adaptable a los cambios.  
 
• Incorporar masivamente las nuevas tecnologías en la gestión del 
planeamiento. La instauración de procesos continuos de 
planeamiento y la agilización de los procedimientos administrativos 
obliga a realizar cuantiosas inversiones en nuevas tecnologías. 
Afortunadamente, las innovaciones experimentadas por los sistemas 
de telecomunicaciones e información nos permiten automatizar 
gran número de procesos y procedimientos urbanísticos así como 
tramitar licencias y expedientes urbanísticos por vía electrónica. 
Los Sistemas de Información Geográfica constituyen una potente 
herramienta para abordar la ejecución y gestión urbanística.  
 
• Capacitar a las administraciones locales para la gestión urbanística. 
Para implantar de forma efectiva las medidas anteriores, es preciso 
dotar de soporte jurídico, medios económicos y capacidades 
técnicas a las administraciones locales para que puedan ejercer sus 
funciones en el ámbito urbano. Quizás este objetivo pueda 
sintetizarse en el término anglosajón empowerment, pero que 
transmite la idea de reforzar las capacidades y los recursos de una 
organización.  
 
• Crear capital social y garantizar mayor transparencia. Debemos 
fortalecer el capital social de una comunidad porque organiza un 
ámbito de discusión e interacción, hace que emerjan los valores y la 
identidad profunda de la ciudad, crea oportunidades para la 
cooperación y la confianza recíproca, define normas y simplifica 
procedimientos y alienta la máxima comunicación y participación. 
 
¿están las ciudades españolas realizando un esfuerzo por mejorarla? 
En la actualidad se han agrupando las prácticas en tres grandes grupos 
temáticos. 
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I  Rehabilitación y revitalización de centros históricos. 
 
El amplio abanico de estrategias; recuperar el patrimonio histórico artístico, 
erradicar la infravivienda, invertir el proceso de despoblación atrayendo 
población joven, facilitar el acceso a la vivienda, revitalizar la economía de 
la ciudad vieja, regular el tráfico rodado y recuperar el espacio urbano como 
lugar de encuentro. 
 
Se puede resolver parte de estas inquietudes mediante: la compra directa de 
inmuebles por el Ayuntamiento; acuerdos de colaboración entre 
Administración, propietarios e inquilinos; políticas específicas de realojo y 
subvenciones a fondo perdido para el mantenimiento de viviendas, mejoras 
efectuadas en el espacio público y en los equipamientos colectivos por el 
Ayuntamiento.  
 
De esta forma, se estimula la demanda de viviendas en esta zona, atrayendo a 
la  población joven y recuperando cierta actividad comercial y social a la 
ciudad vieja. 
 
II   Revitalización y extensión de áreas urbanas consolidadas 
 
La renovación y revitalización de centros y barrios urbanos consolidados, la 
ampliación de la oferta de viviendas sociales, así como reducir la 
contaminación ambiental, mejorar la eficiencia energética del parque de 
viviendas, potenciar la integración social a través del diseño urbano, mejorar 
la integración ambiental de la ciudad con su entorno natural, equilibrar el 
desarrollo de nuevos barrios con la rehabilitación de zonas degradadas, evitar 
el abandono de zonas consolidadas de la ciudad en favor de las periferias y 
establecer una política de realojo durante el proceso de renovación urbana , 
son alternativas prácticas para mejorar el grado de sostenibilidad. 
 
La existencia de algunas actuaciones más como el soterramiento de vías y 
peatonalizar partes del casco urbano superando efectos tipo barrera entre 
barrios producido por el ferrocarril, la transformación de los tejidos 
industriales obsoletos en áreas residenciales, se han creado nuevos 
 
equipamientos, se ha reorganizado la trama viaria, así como crear una nueva 
área de centralidad socioeconómica con criterios ambientales en el punto 
más degradado del área metropolitana. 
 
III    Nuevas fórmulas de transporte más sostenible 
 
Algunas de las fórmulas de transporte colectivo más sostenible junto con 
políticas de uso de suelo, como principales estrategias empleadas en estas 
actuaciones son: reducir la contaminación atmosférica y acústica, 
descongestionar el tráfico urbano, reducir el uso del automóvil privado, 
fomentar medios de transporte no motorizados, disminuir los tiempos y 
costes del transporte, potenciar las conexiones intermodales, mejorar la 
calidad urbanística de la ciudad, recuperar espacios degradados e integrar 
criterios ambientales en el modelo urbano. 
 
En Alicante, la actuación ha perseguido dos objetivos cruciales: 
descongestionar la movilidad en el área urbana y reordenar el tejido urbano 
como fruto de la introducción del tranvía y así recuperar espacios 
degradados. La actuación se ha concebido con unos objetivos a largo plazo. 
Su pleno éxito dependerá de su continuo desarrollo y de su capacidad para 
adaptarse a los aumentos de la demanda. 
 
Rivas-Vaciamadrid, Madrid, se ha creado una red ciclista de 38 km 
conectada con la red de metro para favorecer la intermodalidad del 
transporte y promocionar la movilidad sostenible en el municipio. Con el 
fin de garantizar la aceptación pública y el éxito del proyecto, se creó un 
grupo de seguimiento entre colectivos de usuarios e instituciones públicas. 
En casi todos los casos se lleva a cabo un diagnóstico de las causas de las 
patologías urbanas y se formula un modelo estratégico de futuro, más o 
menos claro, hacia el cual se pretende avanzar. Se precisa de una mayor 
concienciación sobre la necesidad de abordar un esfuerzo de planeamiento y 
de gestión continuada en el tiempo para alcanzar los objetivos propuestos. 
Haciendo mención a la necesidad de observatorios urbanos y de 
instrumentos específicos de vigilancia del fenómeno urbano. 
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Las administraciones locales se están dando cuenta de que deben explotar al 
máximo sus capacidades para liderar proyectos intersectoriales y difundir 
ampliamente sus actuaciones. En el ámbito jurídico cabe resaltar la ausencia 
de instrumentos específicos para gestionar el suelo urbano consolidado. 
 
Los indicadores observados marcan la buena dirección, donde los avances en 
el ámbito de la gobernabilidad se producirán a medio plazo y serán la prueba 
innegable de una sociedad urbana más concienciada y comprometida con los 
objetivos de la sostenibilidad. 
 
Como complemento a los gurús de los indicadores de sostenibilidad se 
encuentran los INDICADORES JAPONESES 
 
Como Japón por la Sostenibilidad (JFS) ha elegido a 20 indicadores clave 
para la sostenibilidad sobre la base de un análisis de más de 200 conjuntos de 
datos en varias categorías relacionadas con la sostenibilidad. 
 
¿En qué medida las iniciativas individuales y los logros de cada ministerio, 
empresa, municipio, organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos 
contribuir a un avance colectivo hacia una sociedad sostenible del medio 
ambiente? 
 
Los JFS considera "sostenibilidad" a partir de cinco composiciones básicas y  
define las cinco composiciones básicas de nuestro propio punto de vista. 
 
1. De capacidad y de recursos: Para llevar una vida social y económicamente 
satisfactoria dentro de los limitados recursos naturales mundiales y la 
capacidad de carga. 
 
2. La equidad a través del Tiempo: Para recibir la herencia de la generación 
anterior y transmitirla a las generaciones futuras correctamente. 
 
3. La equidad en el espacio: Para distribuir la riqueza, bienes y recursos entre 
las naciones y regiones en una forma equitativa, y no hay explotación de uno  
a otro. 
 
4. Diversidad: Para respetar la diversidad de los individuos, las especies, la 
cultura, que es también de otros organismos 
 
5. La voluntad humana y Redes: Voluntad individual de construir una 
sociedad mejor, a través de redes de comunicación con los demás, los 
diálogos de inversión flexibles y abiertos y la participación social. 
 
Los JFS define la sostenibilidad de la siguiente manera: 
 
"Los actos de la humanidad que el respeto a la diversidad de todas las 
criaturas, y el resultado en la transmisión de la vida, la naturaleza, los 
medios de vida y la cultura a las generaciones futuras dentro de la capacidad 
de carga del medio natural, y el establecimiento de conexiones mutuas con 
el propósito de construir un mejor las sociedades y que buscan la mayor 
felicidad del mayor número través del tiempo y el espacio. 
 
Las Cuatro áreas de estudio para los JFS 
 
Para capturar el contexto de la "sostenibilidad" más amplia, JFS adoptó las 
siguientes cuatro áreas, que es a partir de un marco de "La sostenibilidad 
Compass" elaborado por el Sr. Alan Atkinson. 
 
1. Naturaleza: Los ambientes naturales, globales y locales, incluyendo los 
conceptos de capacidad de los recursos y la biodiversidad.  
 
2. Economía: Algo que enriquece la vida humana y hace la vida más fácil al 
proporcionar bienes y servicios.  
 
3. Sociedad: La actividad social, gobierno, escuela, comunidad, etc  
 
4. Bienestar 
 
Los proyectos actuales de desarrollo se centran en la reparación y 
conservación del medio ambiente natural. 
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10 CONTENIDOS Y RESULTADOS 
10.1  Propuesta de  Modelo-Prototipo 
La necesidad de un urbanismo que potencie la proximidad de las distintas 
actividades para reducir la dependencia del transporte motorizado y 
fortalezca la producción y abastecimiento local de energía y agua. 
La renovación urbana, intervención sobre el tejido consolidado y la 
aplicación de nuevas estrategias integradas sobre el metabolismo urbano 
determinan la capacidad de adaptación de la ciudad a los acontecimientos  
actuales y futuros, generando la necesidad de un cambio en el modelo 
urbano-territorial. 
Dificultades en las que se encuentra esta actuación como: Plan Estatal de la 
vivienda y Rehabilitación de 2009-2012, creación de organismos  de gestión 
conjunta entre agentes implicados de grandes operaciones de regeneración y 
la ciudadanía de a pie. 
Debemos de tener especial cuidado con el punto de equilibrio entre las 
afecciones territoriales y el consumo de territorio necesario para la 
generación de energías renovables, con el fin de mejorar la explotación de 
recursos locales. 
La nueva era de las renovables afecta de manera directa sobre la 
transformación del territorio, la ciudad, los edificios, las unidades 
productivas y en general en la sociedad. 
Debemos de considerar el modelo-prototipo diseñado como un elemento  o 
herramienta de medición y comparación del nivel y grado de sostenibilidad 
urbano, frente a los trazados consolidados o en planeamiento, de manera que 
su uso es meramente de análisis, no de diseño. Nos permite detectar a 
primera vista en función de tipologías, volúmenes, distancias y superficies 
las deficiencias que existen en las mallas de 200 x 200 y sus 
complementarias, de los tejidos consolidados, que sean causa del análisis, no 
se puede determinar  con una única malla este factor, sino que es necesario 
saber el conjunto de mallas y su conexión. 
 
Prototipo A desarrollado con Manzana de 200 X 200 m 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia , software Sketchup 
 
 
Se puede observar a simple vista en la malla de 200 x 200m la gran cantidad 
de espacios verdes, tanto en el nivel 2 del suelo y en el nivel 4 de cubierta, 
siendo esta aprovechable en las azoteas, como elemento de confort y 
descanso  Vemos la referencia entre los espacios verdes públicos, privados 
y suelo edificado y sellado. ( viales y edificación). 
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La densidad Sotenible, que numerosos autores como Lynch, Naes, Rueda, 
Rogers establecen en 60-70 viviendas/Ha. como el umbral óptimo para reunir 
las ventajas de la ciudad compacta y no caer en el peligro de la congestión, 
nosotros la vamos a establecer en un valor 105 viviendas/Ha superior que a 
continuación justificaremos. 
El indicador de compacidad, facilita el contacto, el intercambio y la 
comunicación como esencia de la ciudad, directamente relacionado con la 
densidad incide en la forma física de la ciudad, con la compacidad corregida, 
garantizamos la existencia de un espacio atenuante (espacios verdes y de 
relación entre los habitantes). 
Crear una red peatonal interconectada y redistribuir el aparcamiento actual en 
superficie de manera que el subsuelo y la altura asuman parte del mismo, 
liberalizando parte del espacio público.  
 
Los indicadores relacionados con el aumento de la biodiversidad y la 
dotación del arbolado ( fachadas vegetales más cubiertas vegetales) mejoran 
el sistema urbano. El árbol es el único elemento que podemos añadir a 
nuestro proyecto que ahorra consumo de energía, produce humedad, absorbe 
CO2 y cede oxígeno. Gestionaremos su ubicación en la ciudad bajo una 
doble localización: 
 
La dotación de árboles según la proyección vertical de sombra en suelo. 
Cuyo cálculo consiste en conocer la dotación de árboles por m2 de espacio 
público dependiendo de la frondosidad de las especies para conseguir un 
mínimo de 9 horas en condiciones de confort. Un factor a tener en cuenta ha 
sido la densidad constructiva de la relación espacio volumen entre los 
edificios, calles, separación entre árboles, tipología de copas, en la zona de 
estudio sobre el prototipo desarrollado, se ha estudiado para una densidad 
alta, la necesidad de  un árbol de cada 7 metros  lineales de acera, se 
colocarán en cada una de ellas, al tresbolillo o paralelo a criterio del  diseño. 
 
La dotación de árboles en el espacio público. La recomendación de un árbol 
por cada 20 m2 de superficie construida, aunque recomendamos el uso de un 
árbol por cada  25 m2, con la finalidad de mejorar el nivel de confort urbano 
en el interior de la zona verde pública del prototipo. 
Prototipo A relación a nivel de Escalas de sector en función de los espacios 
verdes, volúmenes y superficies de suelo edificado y sellado. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia , software Sketchup 
 
Se puede observar a simple vista en la malla de 600 x 600m la gran cantidad 
de espacios verdes, tanto en el nivel 2 del suelo y en el nivel 4 de cubierta 
Vemos la referencia entre los espacios verdes públicos, privados y suelo 
edificado y sellado. ( viales y edificación), así como el espacio destinado a 
equipamientos. 
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La concentración de edificación realizado en bloques alargados con una 
longitud máxima de 65 mts y fondo de edificación de 15 mts, con el fin de 
generar ventilación cruzada y garantizar el soleamiento cumpliendo la 
relación h/ d  entre 0,5 y 1,  nos permite obtener un modelo  de PB + 4 , para 
viales de 24 mts de ancho, cualquiera de las disposiciones de los 3 modelos 
de prototipos,  garantizan por la geometría de su malla menores 
desplazamientos y por lo tanto mayor posibilidad de plantear espacios para el 
peatón y control del tráfico rodado, ganando corredores verdes interiores para 
el peatón que dan continuidad a todas las mallas en cualquier dirección y a 
los vehículos por sus viarios básicos en cualquier dirección, así como la 
generación de supermanzanas que mejoran el grado de sostenibilidad 
buscado. 
 
Dentro de las manzanas prototipo, se pretende generar un espacio de uso, 
trabajo y disfrute que a su vez nos garantice el máximo nivel de confort 
urbano, dentro de los condicionantes térmicos acústicos y energéticos, 
además pretendemos evitar desplazamientos  excesivos y el uso de vehículos 
privados para acudir a lugar de trabajo o zonas de disfrute. 
 
En el interior se propone realizar en las plantas bajas una cantidad de 17 
servicios de comercio básicos  de superficie aproximada de 250 m2, con el 
fin de generar el autoconsumo diario sin realizar recorridos largos hasta los 
centros comerciales del extrarradio, así como colocar oficinas tanto en 
plantas bajas como en viviendas, de tal manera que se ubiquen una parte del 
personal que habita en la zona en trabajos cercanos con desplazamiento de a 
pie o con transporte público, ya que los recorridos a estas paradas de Bus o 
Bici, son menores a 300 mts. 
 
Una de las mejoras que ofrece el prototipo, es el sistema viario, distribuido 
en forma de supermanzanas de multiplicidad de 200 x 200 m, de las cuales se 
generan tres sistemas viarios, el viario básico formado por el viario principal 
donde se genera el mayor paso de tráfico y  se distribuye cada 400 metros en 
sentido horizontal y vertical y  se combinan con intermedias entre el viario 
básico con un viario secundario de menor densidad de tráfico con una 
distribución entre los anteriores viarios, es decir cada 200 mts, que es cada 
malla si malla no. 
Prototipo A relación a nivel de Escalas de ciudad en función de los espacios 
verdes, volúmenes y superficies de suelo edificado y sellado. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia , software Autocad 
 
 
Se puede observar a simple vista en la malla de 1200 x 1200m la gran 
cantidad de espacios verdes, tanto en el nivel 2 del suelo y en el nivel 4 de 
cubierta Vemos la referencia entre los espacios verdes públicos, privados y 
suelo edificado y sellado. ( viales y edificación), así como el espacio 
destinado a equipamientos. 
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Los viales básicos tienen 2,80 mts de acerado para peatones, 1,20 mts de 
carril bici, y 1 mts de ocupación por arbolado, más 2 calzadas de 3,50 mts, 
una exclusiva para Bus y Taxi, y otra para el trazado del vehículo privado, 
simétrico en cada dirección. 
 
El viario secundario es del mismo ancho que el primario, 24 mts,  pero con la 
diferencia de no utilizar el trazado de la bici, en el que se utiliza este ancho 
como ancho peatonal, pero se deja previsto para una posible utilización de 
parte para carril bici. 
 
El tercer vial es el interno y perimetral a las manzanas, formada por una 
acera de 5 mts con arbolado y un vial de 5 mts, para el paso de vehículos 
para aparcamiento a los edificios tanto públicos como privados y las zonas de 
carga y descarga para los servicios básicos. 
 
Respecto al prototipo, mantiene con firmeza la no existencia de ocupación de 
superficie pública para el estacionamiento de los vehículos privados, sólo se 
permite las cargas y descargas y de manera limitada, para ello la solución 
propuesta es aprovechar parte de las plantas bajas que siempre en muchas 
ocasiones se quedan vacías durante mucho tiempo y realizar dos sótanos con 
el fin de garantizar tanto el aparcamiento de los propietarios de viviendas 
como la de aquellos vehículos de paso y estacionamiento puntual, esto 
permitiría gestionar  por parte de la comunidad recursos para el 
mantenimiento de las mismas, con un coste bastante económico de 
construcción.  
 
Todos los modelos de los prototipos propuesto cumplen los cuatro niveles de 
sostenibilidad, pero unos garantizan mayores zonas verdes públicas que 
otras, con lo que el criterio de elección lo determinará el propio análisis de la 
malla en tejido consolidado o el proyectista para espacios urbanos a 
desarrollar en la fase de planeamiento. 
 
Se genera una articulación clara del espacio público, conectando diferentes 
barrios, sectores que une a la gente y la vincula a sus escuelas, lugares de 
trabajo e instituciones sociales básicas, mediante la distribución de 
corredores. 
Secciones de Viario propuestas en el prototipo 
 
 
Viario Básico-primario: 
 
 
 
Viario Secundario 
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La mixticidad de usos favorece las relaciones sociales y evita la necesidad de 
desplazamientos. Los desplazamientos alternativos al automóvil (transporte 
colectivo, desplazamientos en bici, a pie) favorecen la peatonalización. 
 
Se establece la cadena de desplazamientos, formado por 3 informaciones 
interrelacionadas entre ellas: 
 
Motivos por los cuales las personas se desplazan (trabajo remunerado, 
estudios, cuidado de los otros, tareas domésticas y ocio)  
 
Modos de transporte que utilizan en los anteriores desplazamientos (a pie, en 
bicicleta, en vehículo privado y transporte público)  
 
Tiempo empleado en estos desplazamientos, expresado en minutos, que ha 
de ser el menor posible. 
 
Una ciudad viva y dinámica tiene que posibilitar la máxima expresión de 
todos los colectivos que habitan en ella a través del uso y de la práctica del 
espacio público. 
 
Algunos de los principios en los que nos basamos para generar los prototipos 
en base a un Modelo de gestión urbana integral son: 
Creación de una red de corredores verdes urbanos de conexión entre los 
parques urbanos, edificaciones y  parques periurbanos que interconecten los 
barrios de la ciudad para el uso de peatones y ciclistas. 
Activar una red de movilidad doble, que sea sostenible y  accesible desde 
todos los barrios, potenciada con criterios de prioridad al transporte público 
eficiente frente al vehículo privado en la ciudad y con gran atención a la 
movilidad de personas con dificultades de movilidad y a los recursos 
energéticos. Aprovechar la morfología urbana para que atienda a las 
condiciones de soleamiento y vientos del lugar, así como a las condiciones de 
contorno a través de la continuidad del trazado en malla y que asegure la 
accesibilidad peatonal en todos sus puntos, desde un barrio a otro y con un 
alto grado de seguridad ciudadana. 
Viario privado, interno, carga y descarga 
 
 
 
 
 
Distribución de viario Básico, Secundario e Interno 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Espacios públicos adecuados a la climatología local: enfocando su diseño 
desde una mirada micro-climática para llegar al confort térmico de los 
mismos, mediante la introducción de especies arbóreas acordes a la escala 
del espacio público y la erradicación del coche como elemento que configura 
el  “mobiliario urbano”. 
Generación de recursos y reciclaje de residuos orgánicos en los barrios. 
Dentro del estudio del sistema de indicadores para las ciudades grandes y 
medianas y sistema municipal, procedemos a la geometrización del modelo- 
prototipo urbano tipo A, que hemos elegido como soporte para los resultados 
que expondremos a continuación. 
La cuantificación así como la conexión entre los mismos mantienen una 
coherencia geométrica, cualitativa y cuantitativa. En base a la documentación 
estudiada, el primer análisis de la documentación, nos ha permitido 
determinar el criterio de selección de los indicadores, utilizados, la 
clasificación de los mismos, la relación entre ellos, fase de aplicación y 
puesta en práctica.   
Ello nos permite obtener los datos que mostramos del prototipo de Manzana 
utilizado. 
Respecto a la Morfología Urbana obtenemos los siguientes datos: 
Utilización de malla para todos los indicadores: 200 x 200 mts   
¿Porqué la malla de 200 x200 m y no 300 x 300 m, o 400 x 400 m? 
La medida geométrica seleccionada permite trabajar tanto en planeamiento 
como en tejido consolidado, la obtención de distancias y recorridos a la 
mayor parte de servicios básicos con trazados a pie menores a 300mts, la 
reducción del número de paradas de bus y bici en la manzana, minimiza el 
mantenimiento y los recursos económicos, la malla permite actuar en la 
actuación de los planes de reforma interior con una superficie mínima para 
poder actuar sobre ellos de manera que genere el menor problema social y 
económico, consumiendo por tanto menor porcentaje de viales y dotando de 
Tipología de Bloques representados: 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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mayor espacio público al área. 
La superficie analizada total, incluido eje viario: 40.000 m2 
Tipología de edificación propuesta: Pb+ 4  
Altura de edificación H = 18,5 mts, se elige  para que cumpla la relación de 
salubridad y soleamiento H/D, siendo H, altura edificio y D, la distancia 
entre edificios o ancho de viario. 
¿Por qué elegimos la densidad como máximo de 120 ha/viv para el 
prototipo? 
Densidad de viviendas  Prototipo (105 viv/ha)=  420 viviendas  
Densidades buscadas entre 100 viv/ha y 120 viv/ha, frente a los 100 viv/ha 
de la norma actual, con esta densidad se cumple tanto el sistema de 
Indicadores de ciudades medianas y grandes , como el de municipales, a 
parte reducimos espacios privados e infraestructuras, con menor ocupación 
de suelo y más aprovechamiento energético. 
Los datos y parámetros del prototipo son: 
Superficie no viaria: 30.976 m2 
Volumen: 203.574 m3 
Superficie suelo sellado: 20.028 m2  = 50 % Manzana 
Compacidad absoluta=  5,08 mts > 5 mts   CUMPLE 
Siguiendo las aplicaciones de los indicadores y sus cuantificaciones, 
obtenemos: 
Locales Comerciales= 4.250 m2 en  las plantas bajas de los edificios. 
Superficie de Equipamientos: 4.000 m2 
El diseño de los viarios que se adaptan al prototipo, son de : 24 mts  de ancho 
Secciones de la tipología Edificación 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Volumetría Edificación. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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en las 4 calles, de las cuales en nuestro  estudio es desde los ejes de los 
mismos, lo componen  (3,5 mts de calzada para trafico vehículo privado, 3,5 
mts de calzada para bus y taxi, 5 mts de acera que incluye arbolado y  ciclo 
vía de 1,20 m), todos ellos con gran accesibilidad parta la personas 
conmisnusvalía incluso trazados podotáctiles. 
Superficie de viario tráfico Bus +taxi+ vehículo:  5.264 M2 a intereje 
Resto de superficie zonas verdes + calles peatonales:  18.536 m2 
Zona verde privada: 5.196 m2 
Habitantes= 1.350 Habitantes 
Compacidad corregida:  10,98 mts  CUMPLE ( 10- 50 MTS) 
Otro estándar de Compacidad corregida=  10 a 15 m2 /habitante. 
5 m2/hab < 17.62  m2/hab  CUMPLE 
Realizado las cuantificaciones y parametrizaciones , procedemos a dejar la 
ficha terminada del indicador como referencia del parámetro analizado y 
cuantificado. 
Las fichas de trabajo realizadas, se adjuntan en Anexo a parte. 
Espacio Libre Tránsito vehicular privado: 
 Calzada de Acceso+Aparcamiento+Tránsito Básico y Complejo 
  Superficie Utilizada: 2.632 m2 
Espacio Libre Tránsito vehicular público: 
 Carril Bici + Bus+ Taxi 
  Superficie Utilizada:  3.534,4 m2  
Espacio  Libre Tránsito peatonal 
Volumetría Manzana de 600 x 600 y recorridos a distancias < de 300 mts 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Accesibilidad a peatones y minusválidos 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Calles peatonales+ aceras anchas 
  Superficie Utilizada: 2.105 m2 
Espacio  Libre Peatonal de recreo 
  Parques y Jardines+ explanadas+plazas+ zonas privadas recreo 
  Superficie Utilizada: 19.972 m2 
Espacio Edificado 
  Bloques de edificios + Equipamientos 
  Superficie Utilizada: 11.404 m2 
Siguiendo con el prototipo de Manzana, que vamos obteniendo de los 
bloques analizados, añadimos criterios y mejoras para implementar el 
prototipo de manzana buscado. 
Respecto al Espacio Público y Habitabilidad, obtenemos los siguientes datos: 
Utilización de malla para todos los indicadores: 200 x 200 mts  CUMPLE 
Calidad del Aire ( efecto de la elección del tipo de movilidad urbana) : < 40 
mg/m3 
Propuestas: 
Mayor uso de transporte público con un porcentaje > 70 % y respecto al uso 
de  bicicleta con un porcentaje  > 20% habitantes 
Transformación de calles secundarias a acceso residencial y peatonales con 
distancias menores a 300 mts 
Renovación del parque automovilístico privado > 5% anual. Renovación 
total 20 años y público > 15% anual en 7 años. 
Confort Acústico ( afectada por, movilidad, tránsito peatonal, actividades, 
Gráfico de superficies en función del sistema proyectado. Prototipo A 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico de producción de ruidos en los viarios 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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materiales construcción, velocidades, categorización viario),  
 
Nocturno  < 55 dB, para los 1350 habitantes 
Diurno< 65 dB para 1350 habitantes 
Propuestas: 
Además de las anteriormente expuestas: elección de materiales óptimos para 
la construcción y rehabilitación, (ventanas), cubiertas vegetales y fachadas 
vegetales, limitación de velocidad a 30 KM/h. Reducción de la IMD diaria, 
que solo es de paso en 70% . 
Siguiendo con el prototipo de Manzana, que vamos obteniendo de los 
Bloques analizados, añadimos criterios y mejoras para implementar el 
prototipo de Manzana buscado. 
Respecto al Espacio Público y Habitabilidad, obtenemos los siguientes datos: 
Confort Térmico ( efecto de la elección orientación, alturas viviendas, 
separación, , anchos de viales, aislamientos, ubicación manzana) : > 12 horas 
de las 15 al día con un soleamiento del 80 % de la superficie de la malla. 
Propuestas: 
Uso de viales de 24 mts de ancho total y alturas de bloques de 18,5 mts, 
formadas por PB+ 4, con fondos de edificación de 15 mts máximo. 
Accesibilidad del viario (configuración de los viales, en la manzana, 
pendientes máximas del 5%, zonas de paso para minusválidos, > 90 % viario 
aceras > 1 mts, nuestro modelo tiene aceras de 2,80 y 4,00 mts CUMPLE en 
los 760 ml de aceras de la manzana. 
Proporción de la calle- edificio (configuración de los viales, y número de 
plantas edificadas, H/D= 0,77 < 1 mts CUMPLE 
Sistemas de Rehabilitación energética con apoyo de placas solares 
 
 
 
 
Fuente : Elaboración propia 
 
Uso y utilización de las cubiertas como zona de relax y confort 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Propuesta:  
Protección a los usuarios de las aceras de los antepechos, vuelos y balcones 
en zonas sísmicas, con la finalidad de evitar colisiones y tener vías de escape 
seguras. 
Solución: realizar vuelos y antepechos en su conjunto mediante estructura de 
hormigón.  
Respecto al Espacio Público y Habitabilidad, obtenemos los siguientes datos: 
Percepción espacial verde urbano (efecto provocado por alturas de los 
bloques, anchos de viales,  trazados y corredores verdes, porte de los árboles, 
arbustos y tipología de especies arbóreas ). Planteamos 1 árbol de porte 
mediano cada 7 ml de acera y en cada una de ellas, y por tanto  Peverde= 
12% > 10 % de volumen verde necesario. CUMPLE. 
Propuestas: 
Uso arbolado en función del clima y especies arbóreas de la zona. Poner 
protección metálica para evitar el crecimiento superficial de las raíces y 
generar arroyamientos en los pavimentos (asfaltos, aceras y otros rígidos)  
Proximidad de Población a los servicios Básicos: ( configuración de los 
locales comerciales, se han dispuesto de 4.250 + 4.000 m2, para ubicar ; 
Equipamientos Básicos <600 m, Actividades comerciales < 300 m, Redes de 
movilidad <300m , Espacios Verdes< 300m. 
Se proponen  17 servicios Básicos para los 4.250 m2, en PB, con superficies 
de 250 m2. Actividades comerciales uso diario. 
Se deja reserva de  4.000 m2 donde ubicar Equipamientos básicos o agrupar 
en 3 manzanas < 600 m, donde se ubicarán en los 12.000 m2 , 5 servicios 
Básicos. 
Las paradas de Bus y Aparcamiento Bici, se realizará cada intereje de 
manzana 220 mts.< 300 mts CUMPLE 
Fotografía Rehabilitación Cubierta, Multiplicidad de usos. 
 
 
 
 
Esquema Orientación y soleamiento de los bloques en la manzana 
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Respecto a la Movilidad y Servicios, obtenemos los siguientes datos: 
Utilización de malla para todos los indicadores: 200 x 200 mts 
Modo desplazamiento población (efecto de la elección del tipo de movilidad 
urbana, disponibilidad de transporte urbano económico, acceso a trabajo 
desde transporte público, además de tiempos de espera  y frecuencia de paso. 
Estimamos para un buen funcionamiento: 
Nº Vehículos privados= 480 uds de los 1.350 uds previstos. 
Nº Vehículos aparcados, de paso, de carga y descarga= 16 uds 
Población con uso de transporte público: 75 % = 1.000 Habitantes 
Población con uso de transporte privado: 25 % = 350 habitantes 
Rmprivado= 25%  (10-25)  CUMPLE 
Proximidad población a redes transporte público (distancias y recorridos 
peatonales o con bici) 
Paradas tranvía < 500 mts   CADA 2 MANZANAS 
Paradas movilidad ciclista <300 mts CUMPLE 
En los edificios e infraestructuras la afección viene relacionada con: Diseños, 
Escalas, Condiciones Climáticas, Orientación, Empleo de Materiales 
constructivos, Aplicación de nuevas tecnologías, redes de distribución 
inteligente, Alteración y modelización del paisaje y entorno, Gestión 
adecuada del territorio, Reutilización y reciclaje de residuos, Concienciación 
de los consumidores en un nuevo modelo de consumo, necesario la previsión 
para suelo de uso de cultivo, autoconsumo. Con los parámetros y prototipo 
desarrollado, se permite agilizar los procesos de actuación en los cambios de 
modelo territorial, infraestructuras, urbanización y edificación, así como los 
de reforma y regeneración de edificios , infraestructuras y espacios. 
 
Ficha Indicador de Densidad  Viviendas 
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Tras los últimos años en España debido al retroceso de precios, desaparición 
de ventajas fiscales 2010 sobre la vivienda, aumento del IVA,  descenso del 
empleo y falta de obtención de crédito, nos vemos inmersos en una situación 
de emergencia con el fin de actuar sobre el territorio, las urbanizaciones 
inacabadas, los edificios fantasma y la falta de infraestructuras de 
abastecimiento a núcleos terminados y habitados. 
La propuesta coge fuerza cuando se pretende reducir todos aquellos 
consumos de recursos limitados y por tanto generación de CO2, y en 
reorganizar y redistribuir  con equilibrio el sistema viario, dándole mayor 
fuerza a la utilización del transporte público y potenciar el uso de trazados 
cortos a pie o en bici, además de actuar sobre aquellas viviendas, locales y 
aparcamientos vacíos,  a través del alquiler, rehabilitación o cambio de uso, 
con el fin de volver a traer los servicios básicos incluso los puestos de trabajo 
lo más cercano a la residencia con la consiguiente mejora de confort urbano. 
Plan de vivienda de alquiler y rehabilitación del 9 de febrero de 2012, que se 
incorpora al PITVI 2012-2024, Plan vivienda protegida para alquiler, 
Alquiler opción compra, pretende impulsar la rehabilitación de las viviendas 
10.2 Crítica  sobre los indicadores 
Tras todo lo comentado anteriormente, somos capaces de realizar una crítica 
constructiva sobre las situación actual, en la que la sostenibilidad de las 
ciudades parece haber captado un extraordinario interés, aunque no muy 
puesto en práctica actualmente. Las razones que lo justifican son múltiples: 
albergar a más de la mitad de la población mundial, consolidación de las 
funciones centrales en la actual economía servoindustrial, principales 
consumidoras de recursos y de generación de desechos; la complejidad de los 
problemas hace ineficaces muchas de las medidas sectoriales puestas en 
marcha, etc. Hay  razones para superar el límite de ‘lo urbano’ y empezar a 
trabajar sobre unidades rur-urbanas más amplias. En primer lugar, los 
impactos de la ciudad alcanzan un área mucho más amplia que la mancha 
urbana compacta tradicional. En segundo lugar, debido a la actual forma de 
crecimiento de las ciudades (fragmentada, dispersa...) el límite entre lo 
urbano y lo rural es cada vez más difuso; ambas piezas forman un todo 
solidario que es necesario evaluar y planificar de forma conjunta (Folch, 
2003; Font, 2003). 
Ficha indicador de Compacidad Absoluta 
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Los actuales procesos de crecimiento urbano están revelando unos patrones 
con evidentes costos ambientales, sociales y también económicos. El 
crecimiento y fragmentación de las manchas urbanas sobre el territorio al que 
asistimos en los últimos 15 años es una primera señal de alarma. En este 
sentido, entre las principales tendencias en España en los últimos años, el 
último informe del Observatorio para la Sostenibilidad de este país (OSE, 
2006) destaca el aumento de la artificialización, con especial peso de la 
urbanización y, más en concreto, del tejido urbano discontinuo. 
 
Se suele admitir que un modelo urbano sostenible es aquel que además de 
proporcionar un ambiente saludable para la vida y el trabajo, poseer una 
infraestructura de abastecimiento y saneamiento satisfactorias y presentar 
unos servicios adecuados para el desarrollo social y económico, mantiene 
unas relaciones ecológicas. 
Equilibradas con los ecosistemas locales y globales (Sorensen et al., 2005); 
de tal manera que los costos ambientales de la urbanización no sean 
transferidos a las generaciones futuras (Winchester, 2006). De forma 
abreviada, diremos que ese equilibrio entre los aspectos ecológicos, sociales 
y económicos en el desarrollo urbano supone: 
 
• Una utilización racional del recurso suelo, promoviendo el reciclaje 
de tejidos urbanos preexistentes y evitando los desarrollos 
urbanísticos de baja densidad 
 
• Una estructura urbana compacta y abarcable. Esa ciudad 
razonablemente densa, continua, multifuncional, heterogénea y 
diversa, permite un aumento de la complejidad interna, una vida 
social cohesionada, una economía competitiva, un ahorro del suelo, 
energía y de los recursos materiales, además de la preservación de 
los sistemas agrícolas y naturales. 
 
• Una ordenación de las actividades que favorezca la proximidad a los 
ciudadanos, una distribución equilibrada de los recursos y, en 
cualquier caso, una accesibilidad eficiente y equitativa a los mismos, 
lo que implica, en muchos casos, la presencia de un buen sistema de 
transporte público. 
Afloran dos imperativos a los que pretendemos empezar a dar respuesta con 
las experiencias realizadas: 
 
• La necesidad de hacer una aproximación territorial al problema de la 
sostenibilidad urbana, puesto que es en el espacio geográfico donde se 
entretejen las distintas fuerzas motrices que están transformando nuestra 
forma de producir, consumir y habitar, a esto nos ayuda el estudio de la 
ETCV. 
 
En este espacio compiten ya un tiempo, se hermanan los modelos recientes 
de crecimiento residencial y de descentralización de actividades 
económicas, los flujos materiales e inmateriales que conectan las distintas 
piezas del mosaico territorial, las devaluaciones y revalorizaciones 
selectivas de ciertos espacios de acuerdo a la acción planificadora y a las 
transformaciones sociodemográficas y culturales del momento. No pueden 
entenderse, por ejemplo, las características de la movilidad al margen del 
modelo urbano-metropolitano en el que se desarrollan, es necesario 
constituir un buen binomio Movilidad-Desarrollo Urbano. 
 
• La necesidad de disponer de instrumentos que permitan diagnosticar el 
estado de nuestras ciudades y consensuar medidas o estrategias para 
avanzar hacia el desarrollo sostenible. En este sentido, los indicadores de 
sostenibilidad deben señalar tendencias y aspectos críticos y facilitar, al 
tiempo, la comunicación entre expertos, decisores y ciudadanía (Alberti y 
Susskind, 1996; Ooi, 2005). 
 
Los criterios a evaluar serán, pues: 
- Reducir o limitar el consumo de suelo por habitante. 
- Procurar densidades residenciales medias. 
- Regenerar o rehabilitar suelo ya urbanizado. 
- No ocupar suelos de alto valor ambiental. 
 
En relación a la ciudad, podríamos distinguir dos tipos: indicadores 
empleados para la valoración y diagnóstico de la ciudad existente (o de 
alguno de sus componentes) e indicadores empleados para la valoración y 
diagnóstico de la planificación urbanística. 
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Para conseguir las mejores respuesta de planificación , necesitamos de una 
buena base de datos y de un observatorio que nos permita conocer a tiempo 
real, cada una de las características para el desarrollo de las planificación o 
actuación de revitalización, además también se trabaja, básicamente, sobre  
capas de ocupación del suelo del proyecto CORINE LAND COVER y los 
censos de población y vivienda más próximos , además de los datos 
obtenidos de IMD, etc de los sistemas de información y telegestión que 
obtendríamos de los observatorios y censos, con todo ello se analizar y 
criticar desde diferentes puntos de vista incluida la participación pública la 
matriz de valoración de los cambios hacia categorías artificial y un modelo 
de capacidad de acogida para usos artificiales / urbanos que incluía 
pendientes, orientaciones, geotecnia, ocupación del suelo, distancias a 
núcleos de población y vías de comunicación. Los parámetros de estudio los 
deberemos plantear a través de reflexiones en diferentes grupos y ámbitos de 
trabajo. 
 
La movilidad observada; con desplazamientos no motorizados, en transporte 
público, medio de transporte, tiempo de duración al trabajo y duración 
desplazamientos intra e interurbanos. 
 
Promoción del sistema de transporte público; con la dotación y calidad, 
distribución espacial (Interconectividad, Accesibilidad, Intermodalidad). 
 
Constitución del modelo urbano; a través de la densidad de población, 
fragmentación del espacio urbanizado, mezcla de usos del suelo, impacto 
infraestructuras (consumo de espacio, efecto barrera, impacto social y 
ambiental) 
 
La utilización y efectividad de los indicadores territoriales; mejorando la 
densidad de la población, zonificación de uso del suelo en el planeamiento, 
domicilios sin instalaciones básicas. 
 
La mejora de indicadores sociales, relaciona; relaciona la calidad urbanística, 
renta de la población, nivel de instrucción y estructura por edad y densidad 
interna. 
 
Con los indicadores ambientales, se administran; áreas naturales protegidas, 
zonas de manantiales, pendientes, nivel de susceptibilidad a inundación. 
 
Respetar la distribución de usos y estructura física, mediante; densidad de 
población (Hab./Ha.), mezcla de usos de suelo (%) y proximidad a 
equipamientos (m.) 
 
El dato más afectado del sistema es el consumo de suelo, en el que se ha de 
establecer; el consumo de suelo en nuevas áreas urbanas (%), la superficie 
urbanizable en áreas no aptas al crecimiento (%) y la urbanización en el 
borde costero (m.) 
 
Aún con todo esto no podemos olvidarnos de la calidad ambiental, 
transforma; el suelo no construido y protegido(%), la población en riesgo 
natural (%), la superficie en riesgo natural (%), el suelo protegido por valor 
natural (%), la población con acceso a zonas verdes a una distancia de 300 
m. (%) 
 
Por tanto podemos decir que cada vez se va avanzando un paso hacia la era 
de la Sostenibilidad Global, aunque hay que matizar ciertas actuaciones que 
lo que hace es enmascarar un elevado consumo y aprovechar esta coyuntura 
como un acto de especulación pura. La idea es establecer unas bases firmes, 
probadas y experimentadas que efectivamente la inversión y tiempo que le 
estamos dedicando ahora en estudios y actuaciones a largo plazo nos 
permita tener resultados positivos, para ello hay que materializar dichas 
actuaciones aunque sea en base al método de prueba y error pero sin 
sobrecargar el estado en el que nos encontramos, sino con transformaciones 
voluntarios, subvencionadas y aquellas realmente necesarias comenzando 
por las zonas que mas lo necesitan y cumpliendo los plazos necesarios para 
la recuperación global. 
 
La contribución a la sostenibilidad del modelo urbano conlleva : 
 
• En las áreas de suelo urbano consolidado: Una estructura urbana compacta 
y espacialmente continua 
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-Densidades residenciales medias. 
-Optimización del suelo urbano, reutilización, renovación urbana, 
recuperación de zonas degradadas y abandonadas. 
- Mezcla o coexistencia espacial de usos de suelo (usos residenciales junto a 
servicios públicos, comercio y otros). 
- Movilidad y transporte público integrado con los usos de suelo. 
- Conservación del patrimonio cultural. 
 
• En las áreas de suelo urbanizable: 
 
-Favorecer las densidades residenciales medias y bajas, evitando un 
crecimiento disperso, difuso o con presencia de barreras. 
-Evitar la proximidad de usos incompatibles y la ocupación en zonas de 
riesgo. 
-Respetar las tierras de uso agrícola y forestal de interés o gran fertilidad y 
los espacios rurales o naturales valiosos, dejar espacios protegidos sin ningún 
uso con el fin amortiguador. 
-Diseñar como un espacio de transición entre el tejido urbano y el rural que 
proporcione la reserva necesaria de espacio para el crecimiento. 
 
• En las áreas de suelo restringido: 
-Conservar la biodiversidad y el patrimonio natural. 
-Prevenir la ocupación en áreas de riesgos naturales y tecnológicos. 
-Preservar las áreas de alto valor productivo agrario, forestal o paisajístico. 
-Proteger los sistemas hídricos. 
-Generar las áreas de equipamiento y áreas verdes previstas: 
-Abastecer a la población y responder a una buena localización espacial. 
 
Hay que tener capacidad de identificar de manera adecuada los indicadores 
del entorno fundamental para tomar las mejores decisiones; una elección 
incorrecta de la información o una pobre compresión de lo que significa el 
indicador puede llevarnos a interpretaciones y acciones equivocadas. Por 
ello, es importante enfatizar que un indicador es una herramienta y no un fin 
mismo. Los indicadores se emplean en todos los ámbitos del quehacer 
humano; aunque éstos varían en su grado de complejidad y relación con el 
fenómeno al que se refieren. 
Los indicadores podemos definirlos como una serie de datos diseñados para 
dar respuesta a preguntas sobre un fenómeno o sistema dado y se elaboran 
con base en información original disponible sobre el fenómeno que se está 
analizando. 
 
Frecuentemente se utilizan las palabras “parámetro” e “índice” como 
sinónimos de indicador, sin embargo no tienen el mismo significado. Un 
parámetro se define como cualquier propiedad que es medida u observada, 
mientras que un índice designa a un conjunto agregado o ponderado de 
parámetros o indicadores. 
Para nosotros los indicadores tienen dos funciones principales: 
Reducir el número de medidas y parámetros que normalmente se requieren 
para ofrecer una presentación lo más cercana posible a la realidad de una 
situación. 
Simplificar los procesos de comunicación. 
Los indicadores se han de utilizar a nivel internacional, nacional, regional, 
estatal y local para diversos fines, entre los que destacan: servir como 
herramientas para informar sobre el estado del medio actual, catalogar los 
niveles de sostenibilidad, evaluar el desempeño de políticas ambientales y 
comunicar los progresos en la búsqueda del desarrollo sustentable 
En cuanto a los conjuntos de indicadores sobre un sistema están 
determinados por dos requerimientos distintos: 
 
Proveer información clave para dar una imagen clara y completa acerca del 
estado actual del sistema o fenómeno. 
Proporcionar suficiente información para tomar decisiones que permitan 
dirigir al sistema hacia los objetivos seleccionados y determinar el nivel de 
éxito de las acciones puestas en práctica. 
 
Se pretende demostrar en esta sección  que las herramientas básicas a 
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La utilidad de los indicadores es incuestionable; sin embargo, esto no 
significa que sean perfectos, reflejan sólo una parte de la realidad; lo que 
obtenemos de ellos es una abstracción de los sistemas y de lo que conocemos 
sobre los mismos. No obstante consideramos tales reservas, como la mejor 
herramienta disponible para tomar decisiones. 
Proponemos algunas maneras para avanzar en el perfeccionamiento de los 
índices y sistemas de indicadores es identificando algunos de sus fallos más 
comunes: 
• Existe el riesgo de simplificar demasiado los temas y, con ello, 
malinterpretar el fenómeno. 
• La agregación en índices puede provocar resultados tan abstractos 
que dificulten su comprensión. 
• Un problema común en el proceso de identificación de indicadores es 
que su conjunto refleje la experiencia particular de quienes los 
elaboran en lugar de las necesidades de la sociedad. Por ello, es 
altamente recomendable que estos procesos sean participativos y que 
incorporen ideas e intereses tanto de los sectores académicos y 
gubernamentales como de la sociedad civil. 
• Con el surgimiento de nuevos problemas ambientales o ante el 
cambio del ambiente, es importante que los indicadores sean 
flexibles y puedan ser revisados periódicamente. En caso necesario, 
deben ser modificados, transformados o sustituidos para reflejar 
mejor las condiciones y tendencias del tema, y así mantener su 
utilidad. 
La tendencia a contar con sistemas de indicadores es cada vez más común, 
pese a no tener completamente claros los objetivos que se persiguen con los 
mismos, por lo que aumenta también el riesgo de que estos esfuerzos sean 
poco aprovechados. Para que un sistema de indicadores realmente cumpla su 
función, debe existir asociado un sistema de información que asegure contar 
con datos para las actualizaciones y un equipo que continuamente revise, 
actualice o modifique los indicadores para mantener su utilidad. 
considerar para desarrollar un sistema homogéneo, armonioso y útil 
utilizadas son válidas para el objetivo en las que se formularon. 
La información utilizada para construir indicadores es amplia y diversa, se 
requiere un marco conceptual que permita estructurar la información y 
facilitar su acceso e interpretación, los modelos para organizar los 
conjuntos. de indicadores, son el denominado Presión-Estado-Respuesta 
(PER), comentado ya anteriormente y el de Fuerza Directriz-Presión-
Estado-Impacto-Respuesta (DPSIR, por sus siglas en inglés) y temática y 
algunos más que se caracterizan por su orientación 
 
A modo de información y como crítica constructiva, decir que en base al 5º 
informe de sostenibilidad, España suspende en la mayoría de indicadores de 
sostenibilidad y medio ambiente, que según el estudio, sigue sin cumplir la 
mayoría de indicadores de desarrollo y no aprovecha la crisis para 
transformar su modelo productivo en otras más sostenible. España suspende 
91 de los 165 indicadores analizados, y que otros doce están en "situación 
crítica de sostenibilidad", del periódico la vanguardia el 21-12-2009. 
La propuesta de la investigación plantea el territorio como marco integrador 
en el que interactúan esas implicaciones morfológicas, ecológicas, 
económicas y sociales de las actividades humanas. Nuestro objetivo es, por 
tanto, evaluar la sostenibilidad de distintos modelos territoriales, que se 
presentan, de manera resumida, varias experiencias desarrolladas sobre 
sistemas de indicadores centrados en distintos aspectos de la sostenibilidad 
urbana y territorial y apoyados sobre herramientas SIG. 
Todas las críticas mostradas son un primer ensayo que necesita 
desarrollarse y depurarse y hacer un esfuerzo de homogeneización con 
sistemas de indicadores reconocidos a nivel internacional . 
 
No obstante, debemos destacar dos convicciones surgidas de estas 
experiencias. 
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• La sostenibilidad de las ciudades ha de valorarse en un contexto más 
amplio, de escala regional; los instrumentos de planificación han de 
adaptarse asimismo a este cambio de escala impuesto por la dinámica urbana 
actual. 
 
• Los modelos territoriales sintetizan las orientaciones del desarrollo 
residencial, productivo y de las infraestructuras. Su estudio, análisis y 
clasificación nos permitirá un acercamiento transversal a valores de 
eficiencia y equidad en las distintas dimensiones de la sostenibilidad. Hemos 
de hacer aún un importante esfuerzo de caracterización y evaluación de esos 
modelos desde criterios de sostenibilidad. En este sentido, entendemos que el 
camino emprendido puede ser enormemente fructífero. 
 
Resumiendo esta crítica es un compendio de todos los comentarios realizados 
por los Gurús de la Sostenibilidad e integradas en un único marco conceptual 
que permite tener un conocimiento global y general de lo que cada uno 
aporta en la que la mayoría coinciden con el problema que genera la ciudad 
dispersa, la congestión del tráfico,  priorizar al peatón y bici, la revitalización 
de las viviendas, planear teniendo en cuenta los binomios de movilidad y 
urbanismo, así como la planificación territorial conectada con la local y 
regional, formando un estudio único de conjunto. Y todo ello cumpliendo 
con los valores necesarios para obtener la optimización del territorio en los 
tres ámbitos, social, económico y mediomabiental.  
10.3  Buenas prácticas para la utilización de los indicadores 
Como buenas prácticas para trabajar con el sistema de indicadores y las 
herramientas que se proponen partimos del análisis de la raíz de las 
agresiones que sufre el entorno y hay que la encontramos en el proceso de 
urbanización. La recuperación urbana y la regeneración ambiental, 
constituyen un objetivo importante desde el punto de vista de la 
sostenibilidad. La preservación de los usos residenciales y la regeneración 
ambiental de los espacios libres se constituyen como objetivos prioritarios 
del plan, la recuperación de dos corredores verdes que incluyen arbolado, 
jardines históricos y elementos etnográficos. 
Lo más sorprendente no es qué se ha hecho sino cómo se ha hecho: la 
formación en oficios casi perdidos; la recuperación y reutilización de  
materiales tradicionales de bajo costo energético; la ocupación por el uso 
peatonal del centro histórico a pesar de la oposición, en un principio, de los 
comerciantes; la adquisición de más del ochenta de los corredores verdes. 
Pero, y sobre todo, la participación activa y la implicación financiera directa 
de la población, es una de las bazas para ganar la partida de la 
sostenibilidad. 
 
Hoy por hoy es muy reseñable el espíritu sostenible con el que se ha 
enfocado la rehabilitación, que puede resumirse en los siguientes párrafos 
extraídos de la propia presentación de la práctica: «Los costos de 
rehabilitación de las viviendas se adaptan a la capacidad de los usuarios. La 
sobriedad de las actuaciones, la reutilización y reparación de elementos, han 
permitido su encaje en los módulos de protección pública.» «Destaca la 
consecuencia con que se ha implantado un método de rehabilitación ligera 
que: busca la recuperación funcional de toda estructura que lo permita, ha 
reintroducido técnicas y lógicas constructivas capaces de prolongar la vida 
de los edificios, ha recuperado la madera en la construcción, rescató la 
reversibilidad de unas intervenciones sobre edificios históricos que no 
deben ser las últimas.»  
 
Es importante el que una ciudad decida apostar por la rehabilitación y la 
regeneración urbana, pero si además se introducen otros criterios de 
sostenibilidad como la reutilización y la recuperación, el aumento de la 
complejidad urbana, o la penetración de la naturaleza en la ciudad que evite 
la presión sobre el territorio poco antropizado, hay que pensar que se está 
intentando hacer bien las cosas. 
 
Enumeramos algunos de los objetivos que se pueden incorporar en los 
proyectos de actuación para la rehabilitación y regeneración urbana; mejora 
del medio ambiente urbano, desarrollo del tejido económico, dotación de 
equipamientos socio-culturales, desarrollo de programas sociales y de 
formación y dotación de centros, lo diferencia esta actuación de otras 
parecidas es la participación del barrio y de la ciudad. 
 
Como precedente a los comentarios realizados se sitúa la experiencia de 
Donostia-San Sebastián, en que todos los planteamientos de recuperación  
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del espacio público con prioridad de los peatones, de introducción de la 
bicicleta como modo de transporte y de reestructuración del transporte 
público. 
 
En el caso de Sevilla, se recoge un trabajo previo de preparación de 
infraestructura ciclista y peatonal, con el impulso de dos planes paralelos: el 
POUM y el Plan Estratégico 2010, ambos elaborados con la complicidad de 
un proceso de participación ciudadana. El Plan define la ‘Red verde: Paseos 
de peatones y ciclistas’, que se irá desarrollando gradualmente y que es el 
soporte de la reconocida transformación de la ciudad en los últimos años. 
 
En Girona, el proceso comienza con la redacción del Plan de Ciudad en 
1996, cuyos criterios serán ampliamente recogidos por el PGOU en 2002. 
Gradualmente, se van incorporando actuaciones a los sucesivos planes de 
reurbanización y mejora de barrios: las zonas 30 o 20 de velocidad limitada y 
las áreas de prioridad invertida. 
 
En otras ciudades, como Terrassa, Granollers, Vitoria-Gasteiz o El Prat de 
Llobregat se aprovechan las obras anuales o las operaciones de renovación 
para ensanchar las aceras, plantar árboles, mejorar el mobiliario y mejorar la 
accesibilidad universal. Badalona y Granada diseñan su red de calles con 
voluntad de disuadir a los coches de entrar en el intrincado tejido central y 
resuelven algunas áreas centrales mediante una serie de zonas 30.  
 
Granada inicia sus intervenciones de limitación del tráfico privado en las 
zonas más congestionadas del centro al tiempo que encabezaba la red 
europea de Ciudades sin Coches. 
 
Udalsarea. Como resultado, este municipio ha optado por situar dos 
aparcamientos a la entrada del pueblo para animar a los visitantes a dejar el 
coche y caminar al centro. Lo ha acompañado de una campaña informativa y 
de la implantación de aparcamiento regulado de pago (OTA) en el centro. 
 
Pese a la falta de previsión de las necesidades de aparcamiento que suele 
asociarse al planeamiento urbanístico, la progresiva generalización de la 
regulación del aparcamiento en las ciudades españolas, con tarifas  
disuasorias para el estacionamiento en las zonas que se quieren preservar 
del tráfico de paso es un instrumento que se va extendiendo a la mayoría de 
las ciudades sensibles al impacto del tráfico. 
 
El compromiso con el proyecto global Agenda 21 y la firma de la Carta de 
Aalborg el punto de inicio del cambio de rumbo en las políticas de 
movilidad, destinado a reducir el protagonismo del vehículo privado en la 
movilidad urbana, las medidas a desarrollar se vinculan con objetivos de 
reducción de la contaminación local y el ruido, de menor consumo de 
energías fósiles, de creación de itinerarios verdes y de comunicación con la 
naturaleza, y, generalmente, de mejora del transporte público y de la 
accesibilidad universal 
 
La Comisión Europea establece un análisis que pone en cuestión la relación 
entre la estructura urbana, la movilidad sostenible y la coherencia 
ambiental.  
 
Las sucesivas políticas urbanas, incorporan objetivos como la creación de 
cercanía, el apoyo a los modos no motorizados y la gestión de la demanda, 
para reducir la necesidad de transporte, y sobre todo del vehículo privado, 
responsable del 90% de las emisiones Contaminantes. 
 
Las ciudades con una red de transporte público importante (San Sebastián, 
León, Sevilla, Santander,...) están tratando de mejorar la eficacia en el uso 
de los combustibles, la integración de biocombustibles y gas natural, y la 
incorporación de autobuses eléctricos o híbridos para aminorar 
gradualmente el impacto de este modo en la contaminación local. 
 
En base a todo lo comentado anteriormente, realizamos el cuadro que nos 
permite catalogar cada una de las áreas estudiadas como si de un 
electrodoméstico se tratara a la hora de ponerle la calificación energética, de 
tal manera que obtendremos siete grados diferentes de catalogación desde la 
más sostenible “nivel A”, hasta la menos sostenible “nivel B” lo cual nos 
permite obtener a primera vista aquella zona de prioridad para su actuación 
o recuperación.  Para ello hemos realizado un ejemplo operativo a modo de 
visualización del poder que tiene la herramienta generada. 
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11. Ensayos Teórico- Prácticos. 
Hay un número creciente de ciudades que se encaminan hacia la 
recuperación de amplios espacios urbanos, desde planteamientos de 
movilidad sostenible (PMUS), hasta los propios planes de reforma interior 
(PRI), pero con la ayuda de la creación de los indicadores de sostenibilidad, 
fomentados por Salvador Rueda y su equipo, así como las propuestas de la 
ETCV, se consiguen obtener ciertos medios y valores orientativos para la 
obtención del grado de sostenibilidad de la malla estudiada y su conjunto de 
aplicación. 
 
El impacto de las acciones a favor de priorizar el tránsito de peatones y 
ciclistas se traduce en una transformación importante del espacio público, 
que favorece la revitalización, el comercio, la creación de paseos y plazas, las 
actividades en la calle y la reapropiación de la ciudad por parte de sus 
habitantes. 
 
El problema del aparcamiento en las zonas periféricas, sobre todo en la 
primera corona en que las construcciones no tenían resueltas las necesidades 
mínimas desde el principio, es el principal obstáculo a la extensión de estas 
medidas son los centros de las ciudades. 
 
La racionalización de los planes de tráfico y circulación y la lucha contra la 
congestión, con intervenciones a favor de la intermodalidad. Y, en ocasiones, 
es desde el planeamiento urbanístico desde donde se aborda la necesidad de 
un cambio de rumbo en los criterios de diseño de la red de espacios públicos. 
 
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es una herramienta 
fundamental, necesaria pero no suficiente, para conseguir la coherencia y la 
integralidad de la aplicación de medidas en un tema tan complejo como la 
movilidad urbana. 
 
El conjunto de los espacios destinados al coche supone más del 50% del 
suelo urbanizado y el diseño sigue priorizando la circulación del vehículo 
privado sobre los demás modos. 
 
Pese a la implantación de modelos dispersos, de difícil viabilidad a futuro, 
la mayoría de las ciudades medias tienen elementos para anclar procesos de 
recuperación de lo urbano y creación de cercanía y diversidad que pueden 
revertir con cierta facilidad el proceso de insostenibilidad. 
 
Uno de los modos para tener fuerza suficiente es revertir políticas de tráfico 
y el acendrado derecho al aparcamiento tan interiorizado en nuestra 
sociedad es conseguir una sinergia entre todos estos objetivos ambientales, 
sociales, de ahorro de tiempo, de comodidad, de seguridad y de eficacia que 
impulse la prioridad de los modos menos insostenibles. 
 
No es posible hacer competir los modos individuales y colectivos en un 
espacio común caracterizado por a ineficiencia (congestión, contaminación, 
inhabitabilidad del espacio público, percepción de inseguridad). 
 
11.1 Puesta en práctica de los modelos- prototipos en: 
Una vez desarrollado el modelo prototipo urbano para cada una de las 
escalas en las que hemos considerado que las variables pueden referenciarse 
a la escala real de las manzanas, supermanzanas, barrios y distritos, lo que 
hacemos es un análisis  teórico- práctico de cada una de las mallas 
estudiadas en cada una de las localidades escogidas de diferentes países, 
con el objetivo de poder tener una primera impresión de los diferentes 
modelos urbanos realizados y el grado de sostenibilidad en los que se 
encuentra. Con la obtención de los datos de partida de cada estudio, se 
pueden emplear las medidas preventivas y correctoras necesarias para poder 
mejorar o implementar la situación de sostenibilidad en la que se encuentra. 
Con estas premisas y en base a la elección de ciertas localidades de gran 
contenido urbanístico y significativas en cuanto a sus referencias urbanas, 
establecemos el conjunto de datos de análisis que nos permiten la obtención 
de los parámetros necesarios para calificar el grado de sostenibilidad en la 
que se encuentra. Haciendo uso de los modelos propuestos, en un primer 
vistazo a modo de comparativa, podríamos saber los excesos que se han 
generado en el área de estudio, así como si existe la posibilidad de 
recuperación, rehabilitación, o revitalización de la zona de estudio.  
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San Vicente del Raspeig: 
Cuenta con 53.126 habitantes (INE 2009) ostentando actualmente el puesto 
137 del total de ciudades españolas por población. Los núcleos urbanos de 
Alicante y de San Vicente forman un continuo urbanizado, además de poseer 
buenas comunicaciones entre sí como el tren Cercanías, el tranvía TRAM 
(aun sin inaugurar) o el autobús de línea Nº 24. 
Los núcleos urbanos de Alicante y de San Vicente forman un continuo 
urbanizado, además de poseer buenas comunicaciones entre sí como tren 
Cercanías, tranvía TRAM (aun sin inaugurar) o el autobús de línea Nº 24. 
A finales del siglo XIX y siglo XX el municipio experimentó una extensión 
urbana de manera muy similar al concepto de ciudad lineal de Arturo Soria 
con la avenida Ancha de Castelar/avenida Alicante como principal eje 
vertebrador. La llegada del tranvía de tracción animal (y posteriores) desde 
Alicante realizaba su recorrido en término sanvicentero por dicho eje. 
Apartir de los años 1960, San Vicente conoció un crecimiento urbano y 
demográfico más que notables, originados principalmente por una tasa 
migratoria positiva: la ciudad pasó de 8.951 habitantes en 1960 a 23.569 en 
1981,16 integrándose paulatinamente en un área metropolitana común con la 
ciudad de Alicante. En los años 60 gran parte de la población vivía de la 
industria cementera debido al auge de la planta de cemento perteneciente a 
Valenciana de Cementos (actual Cemex), y a la industria del mueble. La 
fundación de la Universidad de Alicante en 1979 dentro de su término 
municipal fue otro de los acontecimientos decisivos para la ciudad en el siglo 
XX, permitiendo un crecimiento continuado que se sigue prolongando en los 
comienzos del siglo XXI. Se considera como la segunda residencia de la 
capital Alicante, debido a la cercanía y a la existencia de conexiones e 
infraestructuras que las mantienen unidas mediante ejes vertebradotes, 
además de la unión que genera la universidad de Alicante, dentro de territorio 
de San Vicente del Raspeig. La Concejalía de Urbanismo ha comenzado a 
elaborar un censo de solares, edificios a medio construir y bloques de pisos 
desocupados con el propósito de evaluar cada caso y evitar el perjuicio que 
producen a la imagen de la ciudad.  
Análisis Manzana en San Vicente del Raspeig comparado con Prototipo A 
 
 
 
 
 
Superficie zona verde pública; 0 m2 NO CUMPLE 
Tipología edificatoria: Desde PB+1, hasta PB+4 , VARIADAS 
Nº de vivendas;380 
Superficie viario: 9600 m2 
Densidad viviendas: 97,5 viv/ha 
Compacidad ABSOLUTA: 160.000/ 40.000 = 4< 5 NO CUMPLE 
Compacidad CORREGIDA: 160.000/ 0= 0  < 10 NO CUMPLE 
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Alicante 
Alicante es una ciudad y municipio español, capital de la provincia 
homónima, una de las tres que conforma la Comunidad Valenciana. Es 
ciudad portuaria situada en la costa mediterránea. Por su población, de 
334.418 habitantes (INE 2010), es el segundo municipio de la Comunidad 
Valenciana y el undécimo de España. Forma una conurbación de 452.462 
habitantes con muchas de las localidades de la comarca del Campo de 
Alicante: San Vicente del Raspeig, San Juan de Alicante, Muchamiel y 
Campello. Estadísticamente se asocia también al área metropolitana de 
Alicante-Elche, que cuenta con 757.443 habitantes. Es una ciudad 
eminentemente turística y de servicios. 
La década de los sesenta trajo el desarrollo económico y el crecimiento 
demográfico que continuó en las décadas siguientes. La economía 
evolucionó hacia el sector servicios, especialmente hacia el turismo, y se 
produjo el mayor desarrollo urbanístico de la ciudad, con el nacimiento de 
nuevos barrios en el extrarradio. En la década de los ochenta se trató de 
solucionar el caos urbanístico mediante la creación de nuevas vías de 
comunicación (Gran Vía, Vía Parque) y la dotación a la ciudad de centros de 
salud, colegios públicos, institutos, centros sociales y demás servicios 
municipales, en especial en algunos barrios que nacieron en la etapa 
desarrollista. Un problema debido al clima mediterráneo, pero también del 
cambio climático y del urbanismo, son las inundaciones 
Alicante ha conocido un crecimiento demográfico excepcional fruto de la 
llegada de inmigrantes. Esto, unido a que las generaciones más numerosas 
son las que actualmente están buscando vivienda, ha causado un nuevo auge 
urbanístico que conlleva una expansión urbana. Para mejorar las 
comunicaciones se está llevando a cabo la construcción del TRAM 
Metropolitano de Alicante, una combinación de tranvía y metro ligero que es 
subterráneo en algunos tramos. Ya se ha conectado el centro de la ciudad de 
Alicante con Benidorm, y se espera que esta línea se prolongue hacia las 
localidades del norte de la provincia (Denia). En el futuro se espera que se 
conecte con el Aeropuerto de Alicante, con el IFA, y con la vecina ciudad de 
Elche. La Avenida de Denia (entrada norte de la ciudad) también está siendo 
remodelada totalmente  La misión de la Gerencia de Urbanismo es la 
gestión del Urbanismo en el Municipio, que son los que incoan y proponen 
la resolución de los expedientes, redactan los proyectos y estudios técnicos, 
emiten informes sobre los mismos y, en general, impulsan y realizan las 
actuaciones técnicas y administrativas de la Gerencia. 
Análisis Manzana en Alicante comparado con Prototipo A 
 
 
 
Superficie zona verde pública; 0 m2 NO CUMPLE 
Tipología edificatoria: Desde PB+5/6 
Nº de vivendas;785 
Superficie viario: 14.400 m2 
Densidad viviendas: 197viv/ha NO CUMPLE 
Compacidad ABSOLUTA: 494.000/ 40.000 = 12,35 >5 SI CUMPLE 
Compacidad CORREGIDA: 494.000/ 0= 0  < 10 NO CUMPLE 
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Benidorm 
Benidorm es una ciudad de la Provincia de Alicante, en la Comunidad 
Valenciana, España. Está situada en la comarca de la Marina Baja, a orillas 
del mar Mediterráneo, a 49 kilómetros de Alicante y 140 km de Valencia. 
Se trata de uno de los destinos turísticos más importantes y conocidos de 
todo el Mediterráneo gracias a sus playas y su vida nocturna. En 2011 cuenta 
con 72.062 habitantes. El atractivo de Benidorm radica en sus tres playas 
dotadas de bandera azul, máxima distinción que otorga la Unión Europea. 
Estas tres playas son: Levante, Poniente y Mal Pas. 
En la década de los años 50 se dieron los pasos para producir una verdadera 
transformación, por un lado, en 1952, se cerró por bajo rendimiento en 
capturas la Almadraba más importante, algo traumático para muchas 
familias. Sin embargo, por otro lado, en 1956, el Ayuntamiento aprobaba el 
ordenamiento urbanístico de la villa con la finalidad de crear una ciudad 
concebida para el ocio turístico, a base de calles bien trazadas y amplias 
avenidas siguiendo la configuración de las playas, modelo urbanístico 
pionero en la época en que fue realizado.  
A partir de entonces, se produjo un fuerte desplazamiento de las actividades 
tradicionales (pesca y agricultura) hacia el sector servicios originado por el 
turismo, que se convirtió desde entonces en la base de la prosperidad de la 
ciudad. En 1986, se revisó y amplió el Plan General de Ordenación Urbana a 
cargo del arquitecto benidormí Juan José Chiner Vives, que en 2006 fue el 
comisario de la exposición Benidorm, la Ciudad Vertical, con motivo de 
cumplirse el 50 aniversario de dicho Plan.  
El turismo español comenzó a compartir el espacio con los visitantes de otras 
partes de Europa, primero llegados con su vehículos y luego, con la entrada 
en funcionamiento del aeropuerto del Altet en 1967, llegados en vuelos 
chárter. Actualmente, Benidorm es una de las primeras ciudades turísticas de 
toda la costa mediterránea. 
Actualmente se está realizando la variante de la N-332, con el fin de 
descongestionar todo el tráfico que se acumula durante la época estival. 
 
Análisis Manzana en Benidorm comparado con Prototipo A 
 
 
 
 
 
 
Superficie zona verde pública; 0 m2 NO CUMPLE 
Tipología edificatoria: Desde PB+15 
Nº de vivendas; 1503 
Superficie viario: 15.100 m2 
Densidad viviendas: 375viv/ha NO CUMPLE 
Compacidad ABSOLUTA: 518.000/ 40.000 = 12,95 >5 SI CUMPLE 
Compacidad CORREGIDA: 518.000/ 0= 0  < 10 NO CUMPLE 
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Ensanche de Barcelona 
En 1855, el Ministerio de Fomento encargó a Cerdá el levantamiento del 
plano topográfico del Llano de Barcelona, que era la extensa zona sin 
urbanizar por razones militares, que había entre Barcelona y Gracia y desde 
Sants a San Andrés de Palomar. Persona muy sensibilizada con las corrientes 
higienistas, aplicó sus conocimientos a desarrollar, por su cuenta una 
monografía de la clase obrera (1856), completo y profundo análisis 
estadístico sobre las condiciones de vida intramuros a partir de los aspectos 
sociales, económicos y alimenticios. El diagnóstico fue claro: la ciudad no 
era apta para «la nueva civilización, caracterizada por la aplicación de la 
energía del vapor en la industria y la mejora de la movilidad y la 
comunicatividad. 
Supera las visiones parciales (ciudad utópica, cultural, monumental, 
racionalista ...) y se entrega en busca de una ciudad integral. 
El proyecto ganador, fue una propuesta de Antoni Rovira basada en una 
malla circular que envolviendo la ciudad amurallada crecía radialmente, 
integrando de forma armónica los pueblos de los alrededores. Estaba 
estructurado en tres áreas donde se combinaban los diferentes sectores de la 
población con las actividades sociales con una lógica de barrios y 
jerarquización del espacio y de los servicios públicos. A partir de una 
propuesta de ronda en sustitución de la muralla se desplegaba una malla 
formada por manzanas rectangulares con patio central y una altura de 19 
metros. Unas cuantas calles principales hacían de unión entre bloques de 
manzanas de estructura hipodámica para ir reajustando el perfil cuadrado a la 
semicircunferencia que rodeaba la ciudad. Rovira plantea su solución con un 
centro claro ubicado a la plaza de Cataluña, mientras que Cerdá trasladaba la 
centralidad hacia la plaza de la Glorias. El plan aportaba una solución para la 
plaza de Cataluña, cosa que no preveía el plan Cerdá. 
La trama de Rovira responde a un modelo de ensanche contemporáneo y 
residencial como el "ring" de Viena o el proyecto Haussmann en París. Este 
modelo estaba más alineado con la futura "gosstadt" capitalista que 
reivindicaría la Renaixença y la Lliga.. 
El plan aportó la clasificación primaria del territorio: las «vías» y los 
espacios «intervías». Las primeras constituyen el espacio público de la 
movilidad, del encuentro, del soporte a las redes de servicios (agua, 
saneamiento, gas…), el arbolado (más de 100.000 árboles en la calle), el 
alumbrado y el mobiliario urbano. Las «intervías» (isla, manzana, bloque o 
cuadra) son los espacios de la vida privada, donde los edificios 
plurifamiliares se reúnen en dos hileras en torno a un patio interior a través 
del cual todas las viviendas (sin excepción) reciben el sol, la luz natural, la 
ventilación y la joie de vivre, como pedían los movimientos higienistas. 
Cerdá obsesionado por los aspectos higienistas que había estudiado en 
profundidad y disponiendo de una amplia libertad para configurar la ciudad, 
ya que el llano de Barcelona no tenía casi ninguna construcción, su 
estructura aprovecha al máximo la dirección de los vientos para facilitar la 
oxigenación y limpieza de la atmósfera. En la misma línea, asignó un papel 
clave a los parques y los jardines interiores de las manzanas, aunque la 
posterior especulación alteró mucho este plan. Fijó la ubicación de los 
árboles en las calles (1 cada 8 metros) y escogió el plátano de sombra para 
poblar la ciudad después de analizar qué especie sería la más idónea para 
vivir en la ciudad. Además de los aspectos higienistas a Cerdá le preocupó 
la movilidad. Definió una anchura de calles absolutamente inusitada, en 
parte para huir de la inhumana densidad que vivía la ciudad, pero también 
pensando en un futuro motorizado con unos espacios propios separados de 
los de convivencia social que los reservaba por las zonas interiores.  
Incorporó el trazado de líneas ferroviarias que le habían influido en su 
visión de futuro cuando visitó Francia, si bien es consciente de que éstas 
tienen que ir soterradas. 
La solución formal más destacada del proyecto fue la incorporación de la 
manzana; su forma crucial y absolutamente singular con respecto a otras 
ciudades europeas viene marcada por su estructura cuadrada de 113,33 
metros con unos chaflanes de 45º 
La cuadrícula hipodámica de Cerdá preveía calles de 20, 30 y 60 metros de 
anchura. Las manzanas tenían construcción sólo en dos de los cuatro lados, 
lo cual daba una densidad de 800.000 personas. 
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La orientación, las vías discurren en dirección paralela al mar unas, y 
perpendicular las otras, eso hace que la orientación de los vértices de los 
cuadrados coincida con los puntos cardinales y por lo tanto todos sus lados 
tengan luz directa del sol a lo largo del día, denotando una vez más la 
importancia que el diseñador concede al fenómeno solar. 
Trabaja con módulos de 10 x 10 «manzanas» (que Cerdá consideró un 
distrito) y que se corresponden con los cruces principales (plaza de la 
Glorias) Catalanas; plaza Tetuán; plaza Universidad), con una calle más 
ancha cada 5 (calle Marina). 
Las calles tienen en general una anchura de 20 metros de los cuales en la 
actualidad los 10 metros centrales están destinados a calzada y 5 metros a 
cada lado destinados a aceras. La amplitud de las calles, como en el modelo 
parisino de Haussmann, se asocia a una visión militar por poder reprimir con 
más facilidad las sublevaciones internas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Manzana en Ensanche Barcelona comparado con Prototipo A 
 
 
 
 
 
Superficie zona verde pública; 0 m2 NO CUMPLE 
Tipología edificatoria: Desde PB+5 
Nº de vivendas;675 
Superficie viario: 12.000 m2 
Densidad viviendas: 168 viv/ha NO CUMPLE 
Compacidad ABSOLUTA: 531.875/ 40.000 = 13,29 >5 SI CUMPLE 
Compacidad CORREGIDA: 531.875/ 0= 0  < 10 NO CUMPLE 
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Chándigard 
Chandigarh es una ciudad atípica en la India, muy diferente a la entreverado 
laberinto típico de las ciudades de la vecina provincia de Rajasthan. Es una 
ciudad llena de jardines y parques, de vías anchas, de arquitectura moderna. 
Chandigarh fue el único proyecto urbano ejecutado por Le Corbusier, el más 
influyente maestro de la arquitectura moderna, y en el que puso todo su 
empeño, alma y corazón, desde 1951 hasta su muerte en 1965. Es un legado 
impresionante de urbanismo, paisajismo, arquitectura, escultura, pintura e 
interiorismo que el prolífico maestro suizo nos ha legado en una ciudad 
excepcional, utópica, de arquitectura notable y patrimonio de la humanidad 
por UNESCO. Las intenciones utópicas de algunas de las propuestas 
urbanísticas planteadas por Le Corbusier en los años veinte parecían por fin 
convertirse en realidad. El mismo se reservó la construcción del centro 
político y simbólico del poder, el Capitolio de Chandigarh, donde además 
pensaba incluir un símbolo último, la Mano Abierta: un monumento a la 
nueva era de la armonía. Una Mano que también parece relajarse después de 
las tensiones anteriores. Un gesto de calma que no logra empañar, sino 
acentuar, el carácter escultórico de la definición formal de su arquitectura, 
como ocurre con esa especie de rascacielos tendido que parece el edificio del 
Secretariado, cuya distribución simbólica aparece elocuentemente expresada 
en el exterior por medio de los diferentes dimensiones de sus célebres brise-
soleil. El plan, concebido para una ciudad de 500.000 habitantes, se basa en 
una grilla rectangular adaptada a las condiciones del terreno. La unidad 
básica era el " Sector ", concebido como autosuficiente e introvertido, 
subdividido en unidades vecinales de alrededor de 150 familias. Estos 
sectores estaban unidos por una trama de calles denominada "las 7Vs ". Las 
"Vs" son vías organizadas jerárquicamente de acuerdo a la intensidad de 
flujo vehicular que soportan. Así, V1 son carreteras nacionales, V2 van a 
servicios públicos especiales, V3 son avenidas de alta velocidad que cruzan 
la ciudad, V4 conducen a equipamientos locales, V5 son vías barriales, V6, 
vías de acceso doméstico, las V7 vías peatonales, V8, añadidas 
posteriormente, ciclovías (Le Corbusier bromeaba: "las 7Vs que son en 
realidad 8" ).Cada sector, de 1200 * 800 m se vincula a una vía de alta 
velocidad V2 o V3. Es atravesado de este a oeste por una calle comercial V4, 
que se conecta a otros sectores adyacentes, y por una vía barrial V5 de norte 
 
a sur. Vías peatonales V7. Basándose en 4 funciones principales (vivir, 
trabajar, circular y mantener el cuerpo y el espíritu). Chandigarh,, está 
dividida en sectores del 1 al 60 de 800 por 1200 metros. que funcionan 
como una ciudad independiente con sus propias infraestructuras, situadas a 
menos de 10 minutos andando desde cualquier punto Toda la ciudad está 
rodeada de un cinturon verde de 16 kilómetros de ancho para evitar la 
construcción urbana en las inmediaciones. El sector 17 está considerado el 
centro de la ciudad. Es un sector comercial y de oficinas, sin residenciales. 
Análisis Manzana en Chandigarh comparado con Prototipo A 
 
Superficie zona verde pública;  3.000 m2  NO CUMPLE 
Tipología edificatoria: Desde PB+3 
Nº de vivendas; 560 
Superficie viario: 17.400 m2 
Densidad viviendas:  140 viv/ha NO CUMPLE 
Compacidad ABSOLUTA: 274.400/ 40.000 = 6,86 > 5 SI CUMPLE 
Compacidad CORREGIDA: 274.400/ 3.000=  91,46  >50 NO CUMPLE 
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Squadra Brasilia 
La construcción de la ciudad comenzó en 1956, siendo Lúcio Costa el 
principal urbanista y Oscar Niemeyer el principal arquitecto. En 1960, se 
convirtió oficialmente en la capital de Brasil. Junto con Putrajaya (la capital 
administrativa de Malasia) y Naipyidó (la nueva capital de Birmania) es una 
de las ciudades capitales de más reciente construcción en el mundo. 
Brasilia se localiza en el Distrito Federal, que se encuentra rodeado por el 
estado brasileño de Goiás, excepto por una corta frontera que comparte con 
Minas Gerais. En 1987 la Unesco declaró a la ciudad Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, siendo la única ciudad construida en el siglo XX. La idea de 
edificar la nueva capital en las regiones del interior (y no en la costa 
atlántica) había sido incluso recogida en la primera Constitución republicana 
de 1891 en el siglo XIX, y por tanto Brasilia fue construida con el fin de ser 
la nueva capital de Brasil, situada al interior del país. Brasil previamente 
tenía dos ciudades capitales: Río de Janeiro y Salvador de Bahía, situadas en 
la costa atlántica y vinculadas desde antiguo al poder colonial portugués. 
El arquitecto Lúcio Costa ganó el concurso para el diseño de la nueva urbe y 
fue el principal urbanista de la ciudad. Oscar Niemeyer, un amigo cercano de 
Lúcio, fue el principal arquitecto de la mayoría de los edificios públicos y 
Roberto Burle Marx fue el diseñador de paisaje Proyectada inicialmente para 
albergar alrededor de 500.000 habitantes, la ciudad cuenta actualmente con 
más de 600.000 pobladores en el "Plano Piloto" (el centro urbano proyectado 
originalmente por Lúcio Costa) y más de 1.400.000 en los barrios periféricos 
que dependen del centro. Así lo que fuera la utopía de una ciudad perfecta 
actualmente enfrenta los problemas de cualquier otra gran ciudad. 
La ciudad fue construida sobre una base en forma de avión que apunta al 
sureste, si bien Lucio Costa insiste en que se buscó darle forma de cruz. El 
terreno originalmente era árido e inhóspito. Se construyó una presa de agua 
en el área, a la vez que se iniciaron las obras de la ciudad. La ciudad  destaca 
por sus amplias avenidas, que encierran además de edificios públicos, dos 
barrios, uno al norte y uno al sur, que son divididos en las llamadas 
"supercuadras", que como su nombre lo indica agrupan enormes conjuntos de 
edificaciones. Cada supercuadra tiene apenas una entrada, y en la parte 
 
externa un comercio local. La parte central del complejo esta formada por la 
Plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran el Palacio de Planalto sede 
del poder ejecutivo, el Palacio del Congreso sede del Congreso Nacional y 
el Palacio de Justicia  sede del Supremo Tribunal Federal. La ciudad está 
formadas por las supercuadras, con 11 edificios de 6 pisos cada una, en un 
área de 90.000 m². Este conjunto de viviendas y comercios, llamado 
también "Plano Piloto", se extiende sobre un área de 13 km de longitud. 
Análisis Manzana en Squadra Brasilia comparado con Prototipo A 
 
Superficie zona verde pública; 14.000 m2  < 19.972 m2 NO CUMPLE 
Tipología edificatoria: Desde PB+3 
Nº de vivendas; 280 
Superficie viario: 17075 m2 
Densidad viviendas:  70 viv/ha NO CUMPLE 
Compacidad ABSOLUTA: 124.950/ 40.000 = 3,12 < 5 NO CUMPLE 
Compacidad CORREGIDA: 124.950/ 14.000=  8,925  < 10 NO CUMPLE 
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Mahhatan  
Manhattan es el nombre de una isla en la desembocadura del río Hudson en 
el norte del Puerto de Nueva York y también de uno de los cinco boroughs 
(distritos metropolitanos) que forman la ciudad de Nueva York. El distrito 
metropolitano tiene los mismos límites que el condado de Nueva York e 
incluye la isla de Manhattan así como varias islas más pequeñas (Roosevelt, 
Randall, entre otras), amén de una pequeña porción de tierra continental 
Marble Hill, que geográficamente está en el Bronx, pero políticamente 
pertenece al condado de Nueva York). En el año 2008, la población era de 
1.634.795 personas. El condado de Nueva York es el de menor área de la 
ciudad. 
El desarrollo de las ideas de Koolhaas tiene su génesis en el descubrimiento 
del Manhattanismo en 1972 por OMA, estudio de arquitectura al cual 
pertenece Koolhaas. En su análisis de Manhattan encuentra que allí existen 
todos los elementos, teorías y estrategias de la arquitectura metropolitana. 
Manhattan se observa como una colección de estructuras experimentales tal 
como habían sido soñadas por las Vanguardias de comienzo del S. XX. En 
Manhattan estas estructuras no solo existen, sino que son usadas cada día por 
habitantes transitorios. Ésta realidad, ausente de teoría convencionalmente 
formulada, se presentaba como inaccesible a la disciplina arquitectónica. 
Desde 1972 OMA produce proyectos para Nueva York, paralelamente al 
desarrollo de Delirio en Nueva York: Un manifiesto retroactivo para 
Manhattan, obra que describe e interpreta el fenómeno semiespontáneo del 
urbanismo de Nueva York, al cual denomina Manhattanismo, un movimiento 
cuyas doctrinas están en su propia realización. El verdadero secreto de 
Manhattan define una ciudad de 1.500 manzanas idénticas, donde cada una 
requiere de las particularidades de su arquitectura para adquirir su identidad. 
A través de los programas específicos en cada manzana, a través de su uso y 
de la tecnología empleada para crearlos, estos edificios, como realidades 
sintéticas, convierten a cada manzana en un enclave cerrado. La fórmula más 
subjetiva para describir esta concepción mutante de la Metrópolis fue la de 
una Venecia híper-modernizada. Manhattan se concibe como un archipiélago 
sin agua, donde cada manzana se convierte en una isla, mientras el constante  
 
fluir de personas y vehículos corresponde al agua. 
Esto hace de Manhattan algo absolutamente opuesto a la ciudad tradicional 
con composición de pequeña escala y una máxima coordinación entre las 
partes, siendo Manhattan una ciudad basada en la ausencia de coordinación, 
donde cada elemento está para sí mismo y la grilla es el componente que 
unifica el sistema de soledades arquitectónicas. 
Cada isla celebra diferentes valores, con sus propias leyes, 
convencionalismos y folklore, por lo que la unidad del archipiélago solo 
puede ser expresada y reforzada a través del máximo de heterogeneidad 
entre las islas. 
Con Delirio en Nueva York, Koolhaas busca darle a Manhattan un 
manifiesto teórico aún no escrito, cuyo programa existe en un mundo 
completamente construido por el hombre. 
El Manhattanismo es la ideología presente en las condiciones 
metropolitanas y en la hiperdensidad y congestión en que se desarrolla la 
cultura moderna.  
Se divide los proyectos para Nueva York en tres categorías: 
1- Proyectos conceptuales y metafóricos, los cuales reconstruyen una 
Manhattan ideal e identifican las leyes y teorías del Manhattanismo en 
estado puro, como la Ciudad del globo cautivo. 
2- Proyectos idealizados, que aunque eventualmente realizables, pueden ser 
vistos como términos arquitectónicos equivalentes a la teoría, por ejemplo 
el Hotel Esfinge. 
3- Proyectos realistas, que podrían ser realizados inmediatamente si 
existieran medios financieros, que incorporarían los conceptos del 
Manhattanismo, como es el caso de las Viviendas para la Isla Roosevelt. 
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La Ciudad del globo cautivo es el manifiesto gráfico del Manhattanismo y 
fue la primera aproximación intuitiva a la arquitectura de Manhattan, 
exaltando la grilla como generadora de la individualidad arquitectónica de 
cada manzana. 
Cada rascacielos es como el faro en una isla que contiene todo los 
componentes metropolitanos en su propio interior. 
Los dibujos celebran distintos aspectos de la vida metropolitana, de las 
cualidades de su arquitectura y de aquellos hitos que en la Modernidad 
Vanguardista concibieron la Metrópolis como conjunto de rascacielos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis  Manzana Manhattan comparado con prototipo A 
 
 
 
 
 
Superficie zona verde pública;  0.000 m2  NO CUMPLE 
Tipología edificatoria: Desde Variable , hasta PB+60 
Nº de vivendas; 5.800 
Superficie viario: 23.400 m2 
Densidad viviendas:  1450 viv/ha NO CUMPLE 
Compacidad ABSOLUTA: 2.040.000/ 40.000 = 51 > 5 SI CUMPLE 
Compacidad CORREGIDA: 2.040.000/ 0.000=  0  < 10 NO CUMPLE 
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12 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Como conclusiones podemos aportar del trabajo de investigación, que: 
Los indicadores y prototipos propuestos son una herramienta de medida de 
variables pueden ayudar a la toma de decisiones, en los procesos de 
participación, comunicación y difusión de los planes urbanísticos y planes de 
reforma interior o rehabilitaciones de conjuntos urbanos. 
Las actuaciones de regeneración en los barrios deberán hacerse desde un 
enfoque holístico, basando la concepción de las respuestas en la integración 
total en el conjunto de la ciudad, y no como un sector único e independiente. 
Analizados, las bases de indicadores principales, se ha realizado la 
unificación de los mismos en un único elemento que nos permite  establecer 
los criterios para que el indicador propuesto, sea viable y real en su 
procedimiento de aplicación,  estableciendo la relación y coherencia que 
tiene con otros indicadores antecesores o predecesores. 
Dentro de cada grupo, se han  definido los indicadores en base a; 
1: Existentes  sin necesidad de mejora 
2: Existentes con necesidad de mejora 
3: Propuesta de nuevos indicadores 
En base a las deficiencias detectadas para equilibrar el sistema de 
sostenibilidad como ciudad, barrio, sector y distrito, proponemos  un modelo 
prototipo urbano de malla 200 x 200m , 600 x 600m , 1200 x 1200m, 2400 x 
2400 m para que nos sirva de base en la configuración de barrio y ciudad, 
cuyo fin es obtener una guía, herramienta y sistema de comparativa de los 
indicadores de sostenibilidad a primera vista si la zona que vamos a analizar 
consolidada cumple o no los criterios de sostenibilidad marcados, de no ser 
así se deberían aplicar las propuestas ofrecidas en cada uno de los 
indicadores a aplicar, para su puesta en práctica, respecto al planeamiento 
también nos sirve como herramienta de configuración de escalas, volúmenes, 
áreas, superficies y Tipologías, así como secciones de viarios y localización  
de infraestructuras a través de galerías en el subsuelo, el prototipo permite 
trabajar desde los 4 niveles del urbanismo los parámetros necesarios para la 
mejora o rehabilitación del sistema urbano en base a criterios de mejora 
sostenible. 
Los indicadores y condicionantes propuestos responden a la ordenación del  
espacio urbano en cuatro niveles, subsuelo, suelo, fachada y altura, cuya 
misión del prototipo es redistribuir las funciones propias del sistema, 
actualmente muy concentradas en superficie, de manera que el subsuelo, 
fachada y la altura asuman parte de estas funciones con la finalidad de hacer 
más eficiente el conjunto del sistema, a estas hemos de añadirle una nueva 
propuesta para mejora del conjunto del sistema y es incluir la fachada como 
elemento de estudio.  
A partir de esta actuación, junto con la organización de la movilidad del 
espacio público y la permeabilidad de este con el espacio privado, se 
obtiene una gran liberación del espacio en superficie, favoreciendo su uso 
para el desarrollo de las relaciones entre los ciudadanos y la reducción del 
consumo energético. 
Algunos indicadores relativos al grupo de cohesión social, de difícil 
aplicación y comprensión,  no los vamos a tratar en este prototipo. 
En la fase de Propuestas de nuevos Indicadores podemos resumir los 
siguientes: 
Respecto a los Nuevos indicadores así como su unidad de medida y de 
actuación, proponemos los siguientes: 
A)Nº de viviendas a Rehabilitar en tejido consolidado: > 10 % anual 
B)Nº de viviendas a construir en suelo urbano: 
 VPO >40 % 
 Renta Libre < 60%  
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C) Nº de infraestructuras e Rehabilitar en tejido consolidado 
 Colocación de Galerías > 10 % anual 
 Transformación de aparcamientos a zona peatonal > 10 % anual     
  Recuperación de zonas verdes + iluminación > 20% anual 
D) Rehabilitación del patrimonio con fondos públicos. 
 Recuperación, Mantenimiento y Conservación >10% anual 
E) Rehabilitación energética. 
 Edificios > 50 años; actuación inmediata 
 Edificios 30- 50 años; > 20% rehabilitación anual 
 Edificios < 30 años ; > 5% rehabilitación anual 
F) Renovación parque móvil. 
 Transporte urbano ecológico > 15% anual 
 Transporte urbano privado> 5% anual 
 Vehículos con más de 20 años> renovación inmediata 
Una vez concluido los valores o parámetros que nos han servido para 
referenciar el estudio del modelo-prototipo urbano, hacemos una reflexión 
sobre las cuestiones que se han debatido y las respuestas que se han obtenido 
en diferentes foros y congresos realizados por los gurús de la sostenibilidad. 
Como cuestiones debatidas para el desarrollo del sistema de indicadores de 
sostenibilidad podemos hacer referencia a una serie de cuestiones como: 
¿Sin un modelo de gestión que los enmarque, tienen sentido el uso de los 
indicadores? ¿Qué pretendemos con los indicadores urbanos? ¿Los 
indicadores deben ser participados y consensuados con la sociedad civil? 
¿El modelo analítico P-E-R es el modelo adecuado para la formulación de 
los indicadores urbanos?  
Nos planteamos la siguientes respuestas: La definición del conjunto de 
indicadores debe estar ligada a la formulación de diferentes modelos de 
ciudad para que su seguimiento sea posible. Los indicadores deben referirse 
a un objetivo concreto, de manera que el valor del indicador nos diga si nos 
estamos acercando o desviando de nuestro propósito. La referenciación de 
indicadores a unos objetivos debe estar entendida dentro de un marco 
teórico global, en el cual estos no entre en contradicción entre sí. El marco 
teórico global debe explicitarse en modelos sistemáticos que permitan la 
integración de criterios y objetivos. 
¿El modelo sistema-entorno es un modelo con contenido teórico suficiente 
para el diagnóstico, la planificación y el seguimiento de los modelos de 
gestión urbanos? ¿Es interesante y viable un instrumento de cálculo? 
Se enumeran algunos indicadores de carácter sintético para poder evaluar en 
cada ciudad cual és el modelo que sigue, es decir, si apunta hacia un modelo 
de ciudad dispersa, o por lo contrario, hacia el de ciudad compleja y 
compacta. 
Los indicadores propuestos son:  
•  Complejidad urbana 
•  Compacidad y compacidad corregida 
•  Eficiencia urbana influencia potencial de un sistema urbano 
•  Huella ecológica 
¿Tiene sentido establecer indicadores sin haber propuesto un plan o 
programa sobre la cuestión que se quiere indicar? 
No pues el objetivo de poder evaluarlos para obtener el grado se 
sostenibilidad del mismo no se podría obtener, por tanto el estudio no sería 
válido para generar la propuesta de mejoras y actuaciones. 
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Aunque el estudio principal se basa en los indicadores de modelo urbano y de 
huella y calidad ambiental, se plantea  la necesidad de incluir otros 
indicadores de carácter económico y social, que permitan, entre otras cosas, 
la compatibilidad de las acciones de transformación urbana con la lógica 
económica. El desarrollo de un modelo de ciudad compacta y compleja no 
debía reducir el nivel de competitividad alcanzado por la propia ciudad, 
apuntándose algunas oportunidades propias de la ciudad mediterránea que la 
ciudad anglosajona no tiene; por ejemplo, la planificación del subsuelo, que 
solo tiene sentido en los sistemas urbanos compactos, o la economía de 
materiales, energía y tiempo que se deriva de la proximidad y las 
características de la organización de este tipo de ciudades. 
El modelo actual de la ciudad difusa es claramente insostenible y es 
necesario promover el modelo mediterráneo de ciudad compacta y compleja, 
como modelo de referencia, incorporando las mejoras necesarias 
(reequilibrio del uso del espacio urbano, modificación del actual modelo de 
movilidad, promoción de la autosuficiencia urbana en agua y energía, etc.), 
en los procesos de los sistemas urbanos hacia la sostenibilidad. También se 
propone generar el seguimiento y la comparación de estos modelos 
desarrollados, con otros modelos ya existentes. 
¿Es posible competir con una estrategia basada en la información y no en el 
consumo de recursos: suelo, materiales, y energía? ¿Los procesos hacia la 
sostenibilidad son incompatibles con la actual lógica económica?  
De las estrategias para competir, se apuntan que aquellas que están centradas 
en la información/conocimiento y el consumo de recursos,  que ofrecen un 
mejor camino hacia la sostenibilidad de nuestras ciudades. Se  proponen las 
calificaciones urbanísticas que se modifiquen con el valor añadido que 
aportan la información y las nuevas tecnologías y así  se podría pasar de la 
actual calificación 22a (zona industrial) al 22@, o del 13a (zona de vivienda) 
a 13@, etc. Estas modificaciones, con la correspondiente introducción de las 
tecnologías limpias, deberían permitir la compatibilidad y la combinación de 
usos y funciones urbanas. 
 
Cuestiones referentes al modelo de ciudad; ¿Se pueden cambiar los estilos 
de vida en el consumo sin deterioro de la calidad de vida?. ¿Tiene freno la 
actual dispersión urbana? ¿Que instrumentos serían más adecuados para 
ello?. ¿Es el uso masivo de vehículos el factor que mayor número de 
disfunciones arroja sobre los sistemas urbanos?. ¿Cuál es la estrategia para 
reducir el número de coches circulando?. ¿Cómo se compagina la calidad 
de vida con los modelos de ciudad más sostenible? 
Cuestiones de apropiación humana de los recursos naturales: Capacidad de 
carga e indicadores afines; 
¿Las incertidumbres sobre el futuro son tan acusadas como plantean los 
indicadores de apropiación humana de los recursos?. ¿Cuál es la variable 
que puede actuar como factor limitante para el desarrollo futuro?. ¿La 
globalización de la economía es contraria a los intereses de la 
sostenibilidad?. ¿Los instrumentos legales y organizativos actuales dan 
cobertura al proceso hacia la sostenibilidad?. ¿La educación es un 
instrumento suficiente para cambiar el estado de la cuestión?. ¿ Qué 
aportaciones se prevén de la fiscalidad ambiental a corto plazo? 
Las oportunidades económicas que ofrece un modelo de ciudad más 
sostenible; 
¿las propuestas para hacer más sostenible las ciudades, no son un freno a la 
economía y al bienestar de la población?. 
A continuación enunciamos un conjunto de aspectos urbanos que pueden 
ser objeto de interés económico compatible con desarrollos urbanos más 
sostenibles. Se trata de preguntarnos sobre las oportunidades de competir 
con estrategias basadas en la información y el conocimiento (calidad) o 
continuar basándolas en el consumo de recursos (cantidad). Una estrategia 
basada en la información permite repensar la ciudad en otro sentido. No se 
trata de construir polígonos industriales con calificación urbanística 22a 
sino áreas mixtas con industria compatible 22@ (según expresión de Ramón 
García-Bragado). No es cuestión de construir viviendas 7a sino incorporar 
el valor añadido del 7@, desde el diseño del edificio hasta su 
deconstrucción. 
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Esta forma de enfocar el sistema urbano puede extenderse a cada m2 del 
mismo, a cada objeto (la TV no es importante, lo importante es ver 
imágenes), a cada servicio (la iluminación, no el Kwh.; la limpieza y el riego 
óptimo, no el caudal de agua). 
Repensar la ciudad en estos términos no es contrario, por ahora, a la lógica 
económica actual, en todo caso la ennoblece y la aparta de la idea de que 
para competir todo vale, y de la idea falsa que supone pensar y actuar como 
si los recursos del Planeta fueran ilimitados. 
a. El subsuelo. En la ciudad compacta se puede construir su imagen 
“especular”, con gran valor añadido (garajes, almacenes, polideportivos, 
etc.). 
b. La rehabilitación y el reciclado de suelo urbanizado. Trabajos de artesanía. 
c. La incorporación de tecnología a cada m2 urbanizado. 
d. Diseño de nuevos edificios. 
e. Diseño del espacio público y de un nuevo paisaje urbano de calidad. 
f. Nuevos modos de transporte. 
g. La incorporación de las actividades productivas a la ciudad. 
g.1 - Del sector de las TIC. 
g.2 - Incorporación de producción limpia, más eficiente 
tecnológicamente, en las nuevas actividades. 
h. Se potencian las actividades del conocimiento. Mezcla de las actividades 
productivas, con centros tecnológicos de I+D, de investigación y formación. 
i. Se potencia el sector del medio ambiente clásico. Reciclado de los 
materiales, reutilización. Regeneración del suelo contaminado. 
 
j. Tecnología para el ahorro del agua, ahorro energético y ahorro de 
materiales. 
k. Se potencian las actividades turísticas.  
l. Sector de las ciencias y tecnologías sociales. Procesos de participación y 
uso de las nuevas tecnologías de la información. 
m. Conservación de los sistemas naturales. I+D para compatibilizar su 
funcionamiento y su conservación con el desarrollo humano.  
n. Diseño de la desmaterialización, de los nuevos objetos, de los nuevos 
edificios, de las nuevas industrias, de los nuevos servicios. De la nueva 
ciudad. Todos con la @ incorporada. 
Prototipo, relación volumen, altura, distancia, espacios, etc. 
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14 KEYWORDS y GLOSARIO 
KEYWORDS 
ESCENARIO ACTUAL, ESCENARIO FUTURO, PROTOTIPOS 
BALANCE AUTOSUFICIENCIA, REDUCCION EMISIONES 
SIMULACIONES , REVITALIZAR, REHABILITAR, PLANEAMIENTO 
MONITORIZACIÓN, SITEMA VIARIO, CONFORT, MORFOLOGÍA  
URBANA, ESPACIO PÚBLICO, ESPACIO PRIVADO, VERDE 
URBANO,  
CORREDOR VERDE, EFICIENCIA ENERGÉTICA 
GLOSARIO 
Indicador urbano Un indicador es una descripción de la realidad, basada en 
datos confiables, recogidos mediante metodologías científicamente válidas. 
Un indicador urbano es una unidad de información medida a través del 
tiempo que documenta los cambios de una condición específica en un 
contexto urbano. Los indicadores tienen el objetivo de representar la realidad 
de manera sencilla y directa, para poder elaborar un análisis claro. Existen 
indicadores simples e indicadores complejos. Por ejemplo, la tasa de 
analfabetismo y el acceso al agua potable son indicadores simples, ya que se 
refieren a atributos que se puede constatar su presencia o nivel calidad en 
forma simple y empírica. Diferente es el caso de indicadores como indicador 
social, que requieren un marco conceptual más complejo, al ser ambos un 
constructo-teórico y no tener una equivalencia empírica concreta. En la 
composición de indicadores se deben tener conceptos claros y precisos, que 
no requieran un gran desarrollo matemático o estadístico. 
 
Actualmente, se están llevando a cabo numerosos estudios de investigación 
sobre los sistemas de indicadores urbanos como apoyo a la toma de 
decisiones en la gestión de las ciudades. 
 
Funcionalidad 
Estudio de los transportes alternativos 
Uso de transporte alternativo, costes, frecuencia y trazados 
Tipo de viajes y recorridos  ( Privado) 
% Ocupación de las calles    
          Organización de las Redes: Supermanzanas 
  Longitudes y anchos manzanas 
  Redes y vías básicas supermanzanas 
  Permeabilidad y conexiones 
  Servicios integrados en las supermanzanas 
 Servicios e Infraestructuras 
  Estudio de aparcamientos de vehículos ( subsuelo- altura) 
  Límites de estacionamiento 
  Paradas transporte público 
  Logística urbana 
  Presencia de galerías de servicios (Luz, agua, 
telecomunicaciones, etc) 
Modo de desplazamiento de la Población 
  Valor Mínimo<25% desplazamiento vehículo privado 
   Valor deseable<10% desplazamiento vehículo privado 
Proximidad de la población a redes transporte público 
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  Valor Mínimo: 3 tipos de redes de  transporte (300-500m) 
   Valor deseable: todas las redes de transporte (300-500m) 
Reparto viario público:  peatonal- vehicular 
Valor Mínimo> 60% viario público para peatones 
Valor deseable> 75% viario público para peatones 
Proximidad de la población al aparcamiento bicicletas 
Valor Mínimo> 80% población con cobertura aparcamiento 
Valor deseable> 100% población con cobertura aparcamiento 
Aparcamiento vehículo privado fuera de la calzada 
Valor Mínimo> 80 plazas aparcamiento fuera de calzada 
Valor deseable> 90% plazas aparcamiento fuera de calzada 
Déficit infraestructural teórico del aparcamiento vehículo privado 
Valor Mínimo< 50% déficit de plazas aparcamiento 
Valor deseable: 0% déficit de plazas de aparcamiento 
Operaciones de carga y descarga de mercancías fuera de la calzada 
Valor Mínimo> 80% de las operaciones CDU 
Valor deseable: 100%  de las operaciones CDU 
Infraestructuras de servicios 
Valor Mínimo: 70% Galerías de servicios en aceras 
Valor deseable: 100% Galerías de servicios en aceras 
 
15. ANEXOS   
( Fichas Indicadores) 
 
(Fichas Urbanas) 
 
(Cuadro Catalogación Grado Sostenibilidad) 
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